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Los enemigos de 
la libertad 
p tr© los ílue P^en con inipaciencia 
libertad, cuyos límites no se definen, 
^ á n t o s la llevan realmente en el alma 
¿cU la rectitud de in tención y el desin-
,con,s necesarios? Si en este respecto se 
ler.-era hacjer una sepa rac ión entre los 
PU sirven a las ideas y los que se sir-
<?Ue o piensan servirse de ellas, ¿ d e qué 
S) estaría la mayor ía? 
para juzgar de la sinceridad de los 
se dicen liberales, podemos tomar 
^ criterio. Podremos creer en ellos, si 
í1" vemos indignarse cuando la l ibertad 
s negada a sus adversarios. Y b ien ; 
cuán to s liberales izquierdistas han pro-
testado, por ejemplo, de las leyes que 
negaron ia libertad a los religiosos fran-
ceses? Faguet decía en un l ibro sobre el 
liberalismo: «Yo me siento disminuido 
en mi libertad, porque si yo fuera con-
gregacionista no t endr í a derecho de en-
señar, b 
Los que no piensan como Faguet son 
los mayores enemigos de la libertad. Bajo 
su apariencia de liberales hay una am-
bición de dictadura a su favor. Si esa 
mentalidad estrecha y apasionada des-
apareciera, la l ibertad no insp i ra r í a te-
mores. No es lo mismo el odio a la l i -
bertad que el temor a que perezca otra 
vez y de modo mucho m á s funesto y te-
rrible en manos de sus amigos insince-
ros Cuando, según madame Stael, al ad-
venimiento del poder napoleónico , era tal 
la impres ión dejada por lo pasado, que 
nadie que r í a oir hablar de l ibertad, 
; quién tenía la culpa? 
Desde hace mucho tiempo se viene ha-
ciendo la cr í t ica de la libertad. Esto es 
un hecho y hay que hacerse cargo de 
él, aunque sea 'para combatirlo. Muchos 
liberales se obstinan en desconocerlo, en 
hacer creer que no existe. Presentan a 
la libertad en el plano de los axiomas, 
como un valor substantivo y absoluto, 
sin más enemigos que cuatro reacciona-
rios cerriles con cerebro de corneja. Pero 
esta posición es insostenible. E l mapa de 
las ideas c o n t e m p o r á n e a s no se deja mu-
tilar por el capricho de unos cuantos pe-
riodistas. 
El movimiento contrario a la libertad 
existe con ca rác te r intelectual. Se apoya 
en ideas de método , de orden, de concen-
trac ión de actividades, de eficacia, de di -
namismo rápido , de organizac ión , de ac-
tuación de minor ías selectas, de unifica-
ción de los espí r i tus , de intelectualiza-
ción del esfuerzo. Unos dicen: lo p r i -
mero, acaso lo único , es la libertad. Otros 
dicen: lo primero es la vida y la acción. 
Si se acepta este segundo cri ter io, la 
libertad no queda suprimida, pero queda 
en el plano de las oportunidades, de las 
previsiones, de la experiencia, de lo con-
dicionado, de lo l imitado, de lo relativo, 
de los modos graduales en su implanta-
ción y en su reconquista, en una pala-
bra, en el orden de lo vital . De un con-
cepto abstracto se hace un concepto rea-
lista, en ín t ima dependencia de la psico-
logía, de la cultura y de las necesidades 
vitales de los pueblos. 
Unos tienen de la l ibertad un concep-
to simple, mecánico , material, negativo: 
la supres ión de frenos. Otros creen que 
la libertad es una cosa ín t ima, esencial, 
positiva, que tiene su ra íz en la concien-
cia, que, s egún demuestra la historia, está 
siempre amenazada de peligros, tal vez 
en equilibrio inestable, y que por esto ha 
de ser cultivada, cuidada y defendida de 
los que la manchan y de los que la ex-
plotan.; 
Ha habido un Ruskin que dijo que la 
libertad le i r r i taba como una mentira, co-
mo un reto, como una h ipocres ía o como 
la risa de un cretino. Pero los libera-
les no se i nd igna rán contra Ruskin, aquel 
pontífice de la re l ig ión de la belleza. Ha 
habido un Comte que ha dicho que des-
de el punto de vista filosófico, el libre 
examen no puede constituir un sistema 
orgánico y que cualquier desarrollo in-
telectual que se quiera suponer en la ma-
sa de los hombres, el orden social per-
manecerá siempre incompatible con la l i -
bertad dejada a cada uno de volver a 
poner cada día a d iscus ión las bases mis-
mas de la sociedad; pero los liberales 
no p ro tes t a rán contra Comte.. Hay un 
Duguit que niega todo derecho subjetivo, 
lo cual es negar la l iber tad; n i n g ú n iz-
quierdista t i r a r á piedras contra el pro-
fesor de Burdeos. Ha habido un Sorel 
que ya en 1903, en la Reuue P h i l o s o p l u -
que, decía que el liberalismo estaba en 
baja, etc., etc. Los liberales no se en-
teran, no quieren enterarse de la ampli-
tud de este movimiento. 
Y este movimiento tiene un sentido. 
Parodi decía en 1902 en la Revue de M c -
taph is ique et de M o r a l e que desde hacia 
un siglo la democracia parec ía evolucio-
nar, de una concepción toda exterior y 
íarisaica tanto de la l ibe rUd como de la 
igualdad, a una concepción más plena y 
más interior, la de la entera real ización 
de la persona humana. 
Y ahí es tá , a nuestro juicio, la clave: 
'a plena real ización de la persona huma-
na, a la cual sólo se puede i r por los ca-
minos de la moral. Acaso hay algo de 
Providencial en el hecho de que la hu-
manidad no acierte con un r é g i m e n po-
ético que por sí solo le satisfaga. Si la 
Política bastase, si pudiera dar el ideal 
definitivo de la organizac ión y del bien-
estar, sin depender de la cultura y de 
la moralidad, el hombre podr ía olvidarse 
^e su sér interior y esencial. 
Salvador M I N G U U O N 
Reducción de impuestos 
en Alemania 
ÑAUEN, 15—En el discurso financiero 
Proinuiciado en el Reichstag por el minis-
tro do Hacienda, doctor Reinhold, hizo éste 
.^onstar que tiene el proyecto de reducir los 
Egresos del presupuesto a lemán para el 
5fl0 1026 en 550 millones de marcos. La re-
2Ucci6n se efectuará por el capitulo de im-
puesto». 
Cierre general en Francia 
el día 27 a las cuatro 
A esa hora se celebrarán mítines de 
protesta contra los nuevos impuestos 
Importante derrota electoral del « c a r t e l » 
en Belfort 
—o— 
P A R I S , 15.—No cesan las manifes tac iones 
de protesta con t ra los nuevos proyectos 
fiscales y con t ra l a p re tend ida r c t r o a c t i v i -
dad de los g r a v á m e n e s . 
L a C o n f e d e r a c i ó n del Comercio de F ran -
c ia hace saber que acaba de fijar p a r a el 
27 de febrero u n m o v i m i e n t o de protesta 
genera l , que se m a n i f e s t a r á por el c ie r re 
de t iendas y establecimientos i ndus t r i a l e s 
y comerciales en toda F ranc i a , de las diez 
y seis a la^ diez y siete horas . D u r a n t e 
ese lapso se c e l e b r a r á n meet ings y actos 
de protesta . O i r á s tres grandes agrupac io-
nes de comerciantes o r g a n i z a n manifes ta-
ciones pa ra los p r i m e r o s d í a s de m a r z o . 
L A S S E S I O N E S D E A Y E R 
P A R I S , 15.—Las dos sesiones d o m i n i c a -
les de l a C á m a r a h a n sido m u y l abo r io -
sas y h a n asist ido a ellas numerosos d i -
putados . S i n embargo, l a C á m a r a no h a 
adelantado g r a n cosa en su tarea. H a apla-
zado l a d i s c u s i ó n de m á s a r t í c u l o s que los 
que h a aprobado y t iene t o d a v í a que t ra -
tar graves cuestiones antes de a b o r d a r l a 
d i s c u s i ó n del proyec to de l a C o m i s i ó n . Y, 
m i n a l m e n t e , t e u n i n a d a é s t a , t e n d r á que 
compul sa r el balance de los recursos que 
f a n a realizarse con el con jun to de las 
disposiciones adoptadas. 
L a C á m a r a de d iputados a p r o b ó el ar-
t í c u l o r e l a t i vo a las operaciones de Bolsa, 
fijando los derechos de T i m b r e en 1 por 
1.000 y estableciendo u n derecho de 2 po r 
100 sobre los bordereaux de l i q u i d a c i ó n de 
diferencias , a cargo de l a par te acreedora. 
E l a r t í c u l o r e l a t i vo a l a u m e n t o de l i m 
puesto sobre los a u t o m ó v i l e s h a s ido de 
vue l to a l a C o m i s i ó n . T a m b i é n h a devuel-
to , a pesar de l a o p i n i ó n c o n t r a r i a de l Go-
b i e rno y de l a C o m i s i ó n , el a r t í c u l o 21 del 
p royec to que ac tua lmente se discute, en 
e l que se establece u n g r a v a m n de 1,30 
p o r 100 sobre l a e x p o r t a c i ó n de m e r c a n c í a s 
en su p u n t o de o r i gen . 
B R I A N D H A B L A D E D I M I S I O N 
P A R I S , IS.-—La C á m a r a de Dipu tados h a 
c o n t i n u a d o esta ta rde l a d i s c u s i ó n de los 
proyectos financieros, abordando l a pa r l e 
de los mismos que se r e f e r í a a l aumento 
en el precio de los tabacos y a l aumento 
de los derechos de e x p o r t a c i ó n . 
E l presidente de l a C o m i s i ó n de Hacien-
da, M a l v y , i n s t ó a l a C á m a r a p a r a que 
ap roba ra esos dos aumentos . 
Po r su parte el presidente del Concejo, 
B r i a n d , r o g ó a l a C á m a r a diese a l Gobier-
no los recursos que necesita p a r a e q u i l i -
b r a r e l presupuesto. 
Puesto a v o t a c i ó n el aumento en el pre-
cio de los tabacos, q u e d ó desechado por 
291 votos con t ra 207. 
P roc l amado el resul tado del e sc ru t imo , 
v o l v i ó a hab l a r el s e ñ o r B r i a n d , d i c i endo 
en s í n t e s i s lo s i g u í ante: 
«El Gobierno , , ante l a g r avedad de l a 
h o r a presente, e s t á resuelto a hacer cuanto 
de é l dependa p a r a que el debate tenga 
u n resul tado. 
E l Gobierno i r á , pues, has ta el Senado; 
pero s i l a C á m a r a rechazara el proyecto 
cuando v u e l v a de nuevo ante e l la , es que 
se n e g a r í a a f a c i l i t a r a l Gobierno los me-
dios p a r a gobernar , y entonces el Gobier-
no d e j a r í a a ot ros las responsabi l idades 
de l P o d e r . » 
H a b r á s e s i ó n esta noche. 
U N A E L E C C I O N S I G N I F I C A T I V A 
( R a d i o g r a m a e s p e c i a l d e E L D E B A T E ) 
P A R I S , 15.—La v i c t o r i a de T a r d i e u en 
Be l fo r t es m u y s ign i f i ca t iva , po r l a perso-
n a elegida y po r ser u n puesto que pier-
de el car te l de i z q u i e r d a s ; pero l o es m á s 
a ú n porque los radicales y los social is tas 
le h a n hecho u n a g u e r r a despiadada, y en 
los ú l t i m o s momentos l l e v a r o n a l d i s t r i t o 
nada menos que a L e ó n B l u m en perso-
n a pa ra hacer l a p ropaganda de l r a d i c a l 
P y . Todo ha sido i n ú t i l , y é l ex m i n i s t r o 
del bloque n a c i o n a l h a vencido b r i l l a n t e -
mente , ganando 2.000 votos, m i e n t r a s los 
radicales h a n pasado de 11.000 en 1924 a 
6.200. Probablemente si se e x c e p t ú a a M i l -
l e r a n d , n i n g u n a v i c t o r i a p o d í a ser m á s 
desagradable a l a i z q u i e r d a — C . de H . 
• « « 
B E L F O R T , 15.—Tardieu, r epub l i cano , h a 
sido elegido d ipu tado por 9.839 votos con-
t r a 6.217, que ob tuvo su con t r incan te , el 
s e o ñ r Py , r a d i c a l socia l is ta . 
• 9 « 
V E R S A L L E S . 15.—Amiard, r a d i c a l , ha 
sido elegido senador por 905 votos con t r a 
703 que obtuvo el n e ñ o r Bourgeois , repu-
b l icano . 
U N A C O N T E C I M I E N T O N A C I O N A L 
P A R I S , 15.—Todos los efiarios, s in d i s t i n -
c i ó n de matices, se mues t ran u n á n i m e s en 
reconocer l a s i g n i f i c a c i ó n espec ia l i s ima del 
t r i u n f o e lec tora l de T a r d i e u , c u y a candida-
t u r a fué of ic ia l y personalmente comba t ida 
por los jefes del ca r te l , i nc luso p o r el pro-
p i o L e ó n B l u m . 
L 'E rc Nouvelle d i c e : «Que nuestros a m i -
gos de l a i zqu i e rda sepan dar a l re torno 
de T a r d i e u a l Pa r l amen to toda l a impor -
t anc ia qtie t iene. Este t r i u n f o tiene u n 
hondo sentido s i n t o m á t i c o ; T a r d i e u , no 
hay que duda r lo , s e r á pa ra l a o p o s i c i ó n 
un jefe y p a r a l a m a y o r í a a c tua l u n ad-
versar io t e m i b l e . » 
L 'Oeuvre , en grandes t i t u l a r e s , f o r m u l a 
l a p r egun ta s i g u i e n t e : «¿Y si l a v i c t o r i a 
ob ten ida por T a r d i e u t iene el poder de dar 
a l a m a y o r í a del 15 de mayo u n a c o h e s i ó n 
de l a que ac tua lmente c a r e c e ? » 
E n o p i n i ó n del Pet i t P a r i s i é n , l a g r a n 
i m p o r t a n c i a p o l í t i c a de l a v i c t o r i a electo-
ra l alcanzada por el s e ñ o r T a r d i e u r ad i ca 
en el hecho de haber sido a rd ien te y sis-
t e m á t i c a m e n t e c o m b a t i d a su c a n d i d a t u r a 
por los leaders car tel is tas . 
L a Vo lon t é dice que esta e l e c c i ó n es u n 
s í n t o m a y que en los e s c a ñ o s de l a Cá-
m a r a los par t idos de l a m a y o r í a t e n d r á n 
que h a b é r s e l a s con u n adversa r io i r r educ-
t ib l e . 
L 'Echo de P a r í s ca l i f ica el t r i u n f o de Tar -
d ieu como u n acontec imiento nac iona l , cu-
y a i m p o r t a n c i a r e p e r c u t i r á m u y p ron to en 
la s i t u a c i ó n p o l í t i c a . 
E l Gaulois hace t a m b i é n resa l tar l a i m -
por tanc ia de esta e l e c c i ó n , y e l J o u r n a l 
hace observar , e l ' i n t e r é s de l a v i c t o r i a de 
|08 republ icanos , y s e ñ a l a que los manejos 
cartel is tas no han obtenido o t ro f ru to s ino 
in tensi f icar y agrandar l a i m p o r t a n c i a del 
t r i u n f o de. T a r d i e u en p e r j u i c i o p r o p i o . 
E s t e n ú i ^ r d e ' É ^ 
c o n s t a de o c h o p á g i n a s 
Suecia se opone al aumento 
de puestos permanentes 
Parece que Ing la terra no acepta que se le 
conceda uno a Polonia 
LONDRES, 15.—Según el Sunday Express, 
el s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n h a rea l izado 
u n a g e s t i ó n cerca del m i n i s t r o de Nego-
cios Ex t r an j e ros b r i t á n i c o , s e ñ o r Cham-
b e r l a i n , p a r a que se a t r i b u y a a E s p a ñ a 
u n puesto permanente en el Consejo de 
l a Sociedad de Naciones. 
E l D a i l y News dice, por o t r a par te , que 
el representante de Suecia en l a Sociedad 
de Naciones h a anunc iado su p r o p ó s i t o 
de vo ta r en c o n t r a de l a u m e n t o . de los 
puestos permanentes en e l mec ionado Con-
sejo 
I N G L A T E R R A Y P O L O N I A 
GINEBRA, 15.—En l a p r ó x i m a s e s i ó n de 
l a Sociedad de Naciones, h a n de t ra tarse 
prob lemas m u y comple jos . No se t iene 
t o d a v í a d e c l a r a c i ó n o f i c i a l de l a G r a n Bre-
t a ñ a acerca de sí h a de ampl i a r se e l Con-
se jo ; pero op in iones recogidas en los c í r c u -
los, genera lmente b ien i n f o r m a d o s , pare-
cen i n d i c a r que Londres d a r á su apoyo 
a l a c a n d i d a t u r a de E s p a ñ a y a l a de l 
B r a s i l , pero no a l a de P o l o n i a . P o l o n i a 
s e g u i r í a , pues, s iendo m i e m b r o t e m p o r a l 
del Consejo, con los mjsmos t í t u l o s que 
B é l g i c a y Checoeslovaquia. E l n ú m e r o de 
m i e m b r o s permanentes se e l e v a r í a a siete. 
M A Y O R I A D E P O T E N C I A S C A T O L I C A S 
LONDRES, 16.—El redactor d i p l o m á t i c o 
del D a i l y Express hace no ta r que E s p a ñ a , 
P o l o n i a y B r a s i l , que a sp i r an a ser m i e m -
bros permanentes de l Consejo de l a So-
ciedad de Naciones, son potencias c a t ó l i -
cas y hace observar que, de conseguir su 
a s p i r a c i ó n , el ca to l i c i smo t e n d r í a m i e l 
Consejo m a y o r í a permanente , cosa m u y 
i m p o r t a n t e en lo referente a los Santos 
Lugares . En t iende el pe r iod i s t a que pare-
ce n a t u r a l que el V a t i c a n o t ra te , con 
este m o t i v o , con los d i p l o m á t i c o s u h o m -
bres de Estado b r i t á n i c o s , encargados del 
manda to sobre Pales t ina . 
R U S I A Y E L D E S A R M E 
P A R I S , 1 5 . — T e l e g r a f í a n de M o s c ú que 
el s e ñ o r T c h i c h e r i n e h a i n f o r m a d o a l a 
S e c r e t a r í a genera l de l a Sociedad de Na-
ciones de l a a c e p t a c i ó n de l Gobierno de 
los soviets a p a r t i c i p a r en los t rabajos de 
l a Conferencia p r e p a r a t o r i a de l desarme, 
a c o n d i c i ó n de que esta Asamblea no se 
r e ú n a en Suiza . 
U N A D E C L A R A C I O N D E C H A M B E R L A I N 
LONDRES, 14 .—Cámara de los Comunes. 
U n d ipu t ado p r e g u n t a a l m i n i s t r o de Ne-
gocios Ex t ran je ros , C h a m b e r l a i n , s í le se-
r í a posible ac l a ra r l a o p i n i ó n que susten-
t a el Gobierno b r i t á n i c o acerca de l aumen-
to de puestos permanentes en el Consejo 
de l a Sociedad de Naciones , con objeto 
de s a l i r a s í a l paso de los recelos y sus-
picacias que se h a n p r o d u c i d o en I n g l a -
t e r r a y fue ra de e l la respecto de ese asun-
te , pues se asegura que e l Gabinete i n g l é s 
éi opuesto a l expresado aumento . 
C h a m b e r l a i n , contestando a l o rador , h a 
repet ido su promesa de h a b l a r acerca de 
esa c u e s t i ó n antes de m a r c h a r a Ginebra . 
El Cardenal Benlloch murió anteayer en Madrid 
El Obispo de Madrid le administró la Extremaunción y dijo la misa de agonizantes. 
Hoy será conducido el cadáver a Burgos. Llegan numerosas demostraciones de 
pésame; entre ellas un cablegrama del presidente de Chile 
Siguen los incendios en 
Australia 
S e s a b e d e v e i n t i c i n c o m u e r t o s 
M E L B O U R N E , 15.—Los incendios que se 
v i e n e n r e g i s t r a n d o en A u s t r a l i a desde hace 
unos ocho d í a s se h a n e x t e n d i d o a l Es tado 
de V i c t o r i a , p r o d u c i e n d o en é l grandes 
d a ñ o s . 
H a n r e su l t ado abrasadas 25 personas y 
hay t a m b i é n numerosos desaparecidos. 
Los s in ies t ros han de s t ru ido muchas f á -
b r i ca s y v i v i e n d a s , y con este m o t i v o h a n 
quedado numerosas f a m i l i a s s in a lbergue . 
E l fue r t e v i e n t o r e i n a n t e ha c o n t r i b u i d o 
a que los incend ios a d q u i r i e r a n m a y o r i n -
c r emen to . 
E l t e r m ó m e t r o ha l l egado a m a r c a r m á s 
de 37 grados c e n t í g r a d o s . 
Movimiento s í s m i c o 
T O L E D O , 15.—Los aparatos de l a esta-
c i ó n s i s m o l ó g i c a c e n t r a l han r eg i s t r ado u n 
t e r r emo to , que p r i n c i p i ó a las tres horas, 
once m i n u t o s y c i n c u e n t a segundos, y c o n 
u n a d i s t anc i a e p i c e n t r a l t e ó r i c a de 8.700 
k i l ó m e t r o s . 
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PROVINCIAS.—Asamblea de remolachems 
en Zaragoza.—Lo» ministros de Hacienda 
y Trabajo irán en breve a Barcelona.—Dos 
camareros de hotel son detenidos por te-
ner billetes falsos de 1.000 pesetas.—Subasta 
de las obras urbanas de Valencia.—Frente 
a Santoña hizo explosión la caldera de un 
pesquero ( pág ina 3). 
EXTRANJERO.—Importante derrota elec-
toral de las izquierdas francesas en Bel-
fort.—El comercio de Francia cerrará el 
día«27 por la tarde, como protesta contra 
los proyectos del Gobierno.—Son expulsa-
dos de Méjico todos los sacerdotes extran-
jeros.—Elecciones sangrientas en Rumania 
( p á g i n a s 1 7 3). 
—to»— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy. 
Cantabria y Galicia, vientos flojos y mo-
derados del Oeste y chubascos; Centro y 
Extremadura, vientos flojos, de dirección 
viariable y cielo nuboso; resto de España, 
vientos flojos, de dirección variable y buen 
tiempo, poco estable. L a temperatura má-
xima del domingo fué de 22 grados en 
Murcia, y la mínima di» ayer ha sido de 
4 grados en Burgos, A v > i , Cuenca. Ciudad 
Real y Teruel. E n Madrid, la máxima del 
domingo fué de 17,:} grados, y la mín ima 
de ayer ha sido do grados. 
E l d o m i n g o , a las tres y m e d i a de l a 
tarde, f a l l ec ió en M a d r i d el Cardenal-Arz-
obispo de Burgos , d o n Juan B e n l l o c h y 
Vivó . 
SUS U L T I M O S D I A S 
E l Cardenal Ben l loch l l e g ó a M a d r i d e l 
pasado d í a 7, con el p r o p ó s i t o de acom-
p a ñ a r a sus majestades en e l v ia je a Má-
laga. H a b í a sido i n v i t a d o a este v ia j e , a 
fin de que bendijese el Ho te l P r í n c i p e de 
As tur ias , que se i b a a i n a u g u r a r d i l a 
c ap i t a l anda luza . 
S u e m i n e n c i a l l e g ó en el r á p i d o de l a 
noche. A pesar de su estado de sa lud , 
nada sa t i s fac tor io y a du ran te l a t r a v e s í a 
de Burgos a M a d r i d , e l Cardena l p e n s ó 
s iempre rea l i za r el v ia je p a r a el que ha-
b í a sido i n v i t a d o . S i n embargo, su m é d i -
co de cabecera, doctor Va le ro , l e ' a c o m p a -
ñ a b a . U n a vez en M a d r i d e l Cardenal , a 
pesar de encontrarse enfermo, l o que le 
hizo desis t i r de su proyec to , no p e n s ó n u n -
ca que su enfe rmedad p u d i e r a reves t i r 
g ravedad ex t rema. I g u a l o p i n i ó n compar-
t í a el 'doctor Va le ro , que e l martes! s i -
guiente1 a l a l l egada r e g r e s ó a Burgos . 
E l estado de s a l u d de su e m i n e n c i á si-
g u i ó estacionado hasta el lunes de l a pa-
sada semana. Ese d í a , v iendo que ,1a afec-
c i ó n a l ; o í d o , que le aquejaba a consecuen-
c i a de u n a b r o n q u i t i s reciente, se le h a b í a 
agudizado, se l l a m ó p o r l a f a m i l i a , de l a 
s e ñ o r a ' v i u d a de Gallego, en c u y a casa 
se a lojaba, a l doctor Moreno Zancudo , m é -
d ico de l a f a m i l i a , y a l doctor T a p i a . . E l 
caso no se c o n s i d e r ó po r el m o m e n t o como 
de ex t r ema g ravedad . L a enfermedad con-
t i n u ó su Qurso n o r m a l m e n t e . 
D u r a n t e todos estos d í a s el Cardenal , 
c o n t i n u ó haciendo su v i d a de enfermo, que 
y a no h a b í a ; de abandonar . Duran t e l a 
noche, las moles t ias de su estado no le 
p e r m i t í a n r epa rador descanso. A las nue-
ve de5 l a m a ñ a n é e l do inor T a p i a le hac ia 
u n a c u r a o l avado . D e s p u é s de é s t a su 
eminenc i a desayunaba en l a , cama, donde, 
r e c i b í a a med ia m a ñ a n a l a v i s i t a del doc-
to r Moreno Z á n c u d o . D e s p u é s de comer 
sobr iamente , pues su estado no le p e r m i -
t í a t o m a r m á s que u n a sopa, un poco 
de pescado, u n a manzana asada y un he-
lado, se l evantaba t i a c i a las tres de la 
tarde. A esta Jiora se r e u n í a con la f a m i -
l i a de Gallego, con la que pasaba tres ho-
ras o cua t ro , hasta que, genera lmente a 
las siete de . l a U m l f , v o l v í a a acostarse.. 
Durant' , ' toda esta t emporada no pudo rea-
l i z a r t r aba jo de" n i n g u n a clase. Ya en i d 
cama, cenaba t a m b i é n l igeramente , . y re-
pus í iba i lnranre toda- l a - n o c h e , s in q n é , 
como Itienjos.;[dicho, la.s •.molestias. de s ü 
enfermedad le p e r m i t i e r a n c o n c i l i a r per-
rectameme t 1 s n r ñ o . A las ocho ,de . la ,no-
che, el h i jo (l(!l doc in r Tapia te cu raba 
mifv amenit ' y d " ' d ó c f u r ' Moreno Zancudo 
le hac ia una nueva v i s i t a . 
Esta v ida rutiiinun sh-mdo l a m i s m a has-
ta e r pasado vie i í ies . En este d i a .su emi-, 
nenc ia expM iint rftfe una m e j ó h a l i ge ra , qne' 
le h izo pasar a lgunas horas r ú a s ' a n u n a d o . 
Y a . el, s á b a d o , la enfermedad a r r e c i ó en 
sus- estragos. P o r la tarde, 'apenas se le-
v a n t ó unas pocas horas. M á s d e c a í d o de 
á n i m o se a c o s t ó antes que de o r d i n a r i o , 
q u e j á n d o s e de u n g r a n d o l o r de cabeza 
Su e m i n e n c i a q u e d ó a l anochecer en un 
tos precisos pa ra confesarse en f o r m a edi-
f icante. 
lriined',>^amente c a y ó de nuevo en h o n d a 
p o s t r a c i ó n , a t a c á n d o l e frecuentes v ó m i t o s , 
en g r a n n ú m e r o , que le h a c í a n padecer 
mucho . E l m é d i c o de cabecera le r e c e l ó 
entonces u n a pu rga , que y a no h a b í a de 
t omar . 
A las c a r i ñ o s a s p reguntas de las perso-
nas que le rodeaban, i n t e r e s á n d o s e p o r su 
estado, r e s p o n d í a so l amen te : «Mal . m a l . » 
Viendo que l a g ravedad se acentuaba, fué 
nuevamente l l a m a d o e l doctor Moreno Zan-
cudo, que le h i zo u n a s a n g r í a , i n y e c t á n -
dole suero e i n s u l i n a . Pero, todos los re-
medios de l a c ienc ia r e su l t a ron i n ú t i l e s . 
A las ocho de l a m a ñ a n a , cuando nueva-
mente ' se r e t i r ó el doctor Moreno Zancudo , 
el enfe rmo no h a b í a recobrado el conoci-
m i e n t o . D e s p u é s de re t i r a r se el f acu l t a t i -
vo, el doctor E i j o , que se ha l l aba en l a 
casa, a d m i n i s t r ó l a E x t r e m a u n c i ó n a l Car-
denal , l e y é n d o l e l a r e c o m e n d a c i ó n del al-
m a y celebrando l a m i s a de a í r o n i z a n t e s 
en l a h a b i t a c i ó n i n m e d i a t a . A esta m i s a 
a s i s t i ó e l m i n i s t r o de Grac ia y Just ic ia , que 
su h a l l a b a .en el , d o m i c i l i o . 
Duran te . toda l a m a ñ a n a c o n t i n u a r o n i n -
y e c t á n d o s e l e a l paciente es t imulantes , con 
resul tado nega t ivo . E n d a casa se h a l l a b a 
su í i \ t i m o . ^amigo, doctor A m a l l o Gimeno, 
el . s e ñ o r D ó m i n e y , los doctores M o r e n o 
^ancudo y T a o i a . 
De nada s i rv i e ron , los a u x i l i o s de l a cien-
c ia . A las tres y . m e d i a de l a tarde, s i n 
a g o n í a , dulcemente , e x p i r ó el Cardenal 
Ben l loch . A esta m i s m a h o r a h a b í a sa l ido 
de Burgos el " d o m i n g o an te r io r . Bodeaban 
en aquel momen to su lecho de muer te d o ñ a 
F e r n a n d a y d o ñ a G l o r i a Gallego, los s e ñ o -
res don Rafael y don M a n u e l Gallego, con 
su- esposas; l a v i e j a d o n c « l l a de l Carde-
n a l , Teresa . R í u ; su secretar lo y ú l t i m o 
confesor, los s e ñ o r e s Pusch y Cuevas, don 
Vicente Cantos, el s e ñ o r S e n é n , sob r ino de 
su eminenc ia , y en ios ú l t i m o s momentos , 
l a condesa de Bomanones , todas personas 
de la i n t i m i d a d del Cardena l . 
L A C A P I L L A A R D I E N T E 
Beposaron los restos de su endnenc ia en 
la m i s m a cama donde f a l l e c i ó , u n a cama 
baja, cubier ta con u n a co lcha b lanca sen-
c i l l a . E l c a d á v e r , vest ido con su h á b i -
to negro, las manos • cruzadas sobre e l 
pt\cho. sosieniendo el . c i u c i f t j o . regalo de 
Su" S a n t i d a d ' eñ l a ' ú l t i m a v i s i t a que le 
h izo a l regreso de su v ia je a A m é r i c a , y 
lenierido" a su derecha el b a s t ó n que usa-
bit d l a r i á m e n t e . • « 
Esta cama se encuen t ra en el cen t ro de 
una h a b i t a c i ó n p c q u , e ñ a ; senc i l lamente or-
n a m e n i á d a . cou . una ú n i c a lirts en medio . 
"AT l a d o derecho da I f i cama, y sobre l a 
mes i l l a , hay una p e q u e ñ a escu l tu ra del 
Niño Jesiis de P i aga : E n e l i zqu ie rdo . %o-
bte una mesa p e q u e ñ a , destaca u n cuadro 
do. Ip. V i r g e n ,de los . Desamparados, a l a 
qtie su e m i n e n c i a p r o í e s ó g r a n d e v o c i ó n . 
L a . h a b i t a c i ó n , de e x t r a o r d i n a r i a sencil lez, 
e s t á ocupada por m u y . p o c o s muebles . U n 
a r m a r i o , del m i s m o es t i lo ' que l a c a m a ; 
unas s i l las corr ientes , y a los pies u n la-
vabo fijo en l a pared . S ó l o dan c a r á c t e r 
de c á m a r a m o r t u o r i a a esta pieza seis se-
veros blandones colocados a ambos lados 
del lecho. A los pies de é s t e u n senci l lo 
r e c l i n a t o r i o . Cuando v i s i t amos esta habi-
t a c i ó n v i m o s que, las rod i l l a s h incadas 
I en el r e c l i na to r io , l l o r a b a el Cardena l P r i -
E L D E S P A C H O D E 
S U E M I N E N C I A 
g r a n estado de p o s t r a c i ó n . 
A las once dr fe .noche el d e c a i m i e n t o ! mado 
era p ro fundo . Sobre las doce, los m é d i c o s ! 
c o m u n i c a r o n a l a f a m i l i a y secretar io de ! 
su eminenc ia , d o n He rmeneg i l do M a r t í n e z I 
que h a b í a l legado d( B ü r g o s con el d o c t o r ! C o m u n i c a l a c á m a r a m o r t u o r i a , con l a 
Valera y la v ie ja criarla del Cardenal , Te- pieza clUtí h a b i t u a l m e n t e se des t inaba en 
resa R í u , que l l é v a t e v e i n t i c i n c o a ñ o s a | Ia casa (,e l a se,K)ra ^ Gallego pa ra despa-
su se rv ic io , l a g ravedad de su estado y el i ct '0 de su eminenc ia . Esta pieza, de l mis-
temor de u n funesto desenlace. | m o aspecto que l a an t e r io r , como e^la 
El Cardenal habla hecho hace t i e m p o u n ! senc i l la inontc decorada en tonos blancos, 
conven io con su secretalro de avisarse n u - i y como Pha con pocos muebles, revela l a 
tuamente en caso de pe l i g ro de muer te , a ! e x t r a o r d i n a r i a sencil lez de l a v i d a de l Car-
fln do no m o r i r s in c o n f e s i ó n . Don Her-1 c,cnal- v 
menegl ldo M a r t í n e z , c u m p l i é n d o l e , comu-1 En el cent ro s ó l o u n a mesa de despacho, 
n i c ó , con toda clase de precauciones, a l ¡ P0';)re 'a Q116 se h a l l a b a o r d i n a r i a m e n t e el 
Cardonal B o ñ l l o c h é l estado en que se: cuadro de Nuestra S e ñ o r a de los Desampa-
enoontraba. Su eminenc ia , que no s u p o n í a rados, con unos l i b r o s piadosos y unos 
ta l g ravedad en su estado, r e s p o n d i ó s ó l o 
a su secretario : « E s t á b ien . A h o r a m i s m o 
me confieso c o n t i g o . » 
Como por P r o v i d e n c i a d i v i n a , o l . Cardo-
Mi l i l o s do esciiioiio. Eo las paredes, dos es-
pejos, u n re t ra to de su e m i n e n c i a y unos 
retratos de l a f a m i l i a p r o p i e t a r i a de l do-
m i c i l i o . D i s t r i b u i d o s po r l a h a b i t a c i ó n , dos 
n a l r e c o b r ó su comple ta luc idez los m i n u - p e q u e ñ o s s i l lones y unas s i l las . E n uno 
de estos s i l lones d e s c a n s ó e l Cardena l en 
las ú l t i m a s horas que p a s ó fue ra de l le-
cho. U n a r m a r i o de l u n a , u n p ie con u n 
| ' a i r ó n ch ino , y nada m á s . 
E n el m i s m o despacho se h a l l a b a ins ta -
l ada l a c a p i l l a de su e m i n e n c i a con un sen-
c i l l o a l t a r . 
U n a de las puer tas de este despacho y 
o r a to r i o se a b r i ó p a r a que e l a l t a r se 
divisase desde l a g r a n sala con l a que e l 
despacho c o m u n i c a . E n los dos testeros de 
esta sala, cub ie r t a toda con p a ñ o s negros , 
se h a b í a n colocado dos al tares m á s . 
M I S A S D E D I F U N T O S 
En sestos a l tares se ce l eb ra ron d u r a n -
te t oda l a m a ñ a n a miaas. D i j o l a p r i m e r a 
el padre c a r m e l i t a S i l v e r i o do San ta Te-
resa, que l l e g ó de Burgos , confesor de su 
eminenc ia , ce lebrando d e s p u é s d o n M á x i -
mo Palac ios , d i r ec to r de l a Res idencia de 
Sacerdotes de Burgos , que h a ve lado e l ca-
d á v e r , y e l padre Gaspar C a ñ a d a , super io r -
de los Cami los , que con cua t ro padres de 
esta o r d e n le a m o r t a j a r o n y a c o m p a ñ a r o n 
e l c a d á v e r en , íodo m o m e n t o . Las misas 
s iguientes f u e r o n d ichas po r los sacerdo-
tes de l a C o m i s i ó n del Cab i ldo de Burgos , 
que l l e g ó ayer m a ñ a n a a M a d r i d . A las 
ocho y m e d i a de l a m a ñ a n a l l e g ó a l a 
casa m o r t u o r i a e l Obispo de M a d r i d -
Alca l á , que c e l e b r ó m i s a t a m b i é n . D u -
rante toda l a m a ñ a n a h a h a b i d o constante-
mente mi sas en los tres a l tares , d i c i endo 
una de las ú l t i m a s el s e ñ o r P a t r i a r c a de 
las Ind ia s . 
A las diez y m e d i a c e l e b r ó u n a m i s a d o n 
Onofre Sanz, coad ju to r de Burgos , que f u é 
o í d a por muchas personas, entre las que 
estaba e l ex m i n i s t r o d o n A m a l l o Qlmeno . 
A las once, c e l e b r ó d o n B a m ó n San t i ago 
F e r n á n d e z , beneficiado Sochantre de l a Ca-
t ed ra l de Burgos . 
Esta m i s a fué o í d a por e l m i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n , genera l M a r t í n e z A n i d o ; e l 
c a p i t á n genera l de l a p r i m e r a r e g i ó n , ge-
ne ra l Ardanaz , y e l a lcalde de M a d r i d , , 
c m d e de V a l l e l l a n o . 
T a m b i é n o y e r o n l a m i s a e l s e ñ o r S á n -
chez Gue r ra y sus h i jos , y otras s igni f ica-
das personas. 
A las doce de l a m a ñ a n a d i j o l a ú l t i m a 
m i s a el d i r e c t o r de l a A c c i ó n Soc ia l C a t ó -
l i c a de E l Pardo , don M a n u e l Cueva. 
Duran t e l a c e l e b r a c i ó n de las misas se 
rezaba el Santo Rosar io . 
L A F A M I L I A D E L A S E Ñ O R A 
V I U D A D E G A L L E G O 
E l Ca rdena l B e n l l o c h h a m u e r t o en el 
d o m i c i l i o de l a s e ñ o r a v i u d a de Gallego, 
paseo de Atocha , n ú m e r o 9, d o m i c i l i o que 
esía v i r t u o s a d a m a ocupa con sus h i j a s 
Fe rnanda y G lo r i a . 
L a f a m i l i a de l a s e ñ o r a de Gallego sos-
ten ia con el Cardena l B e n l l o c h re laciones , 
m á s que amistosas, f a m i l i a r e s . L a a m i s t a d 
entre e l i l u s t r e p u r p u r a d o y esta f a m i l i a 
da ta de l a é p o c a en que e l Cardena l Ben-
l loch ocupaba el Obispado de Solsona. Des-
de entonces hasta ahora , estos lazos t a n 
estrechos h a c í a n que su e m i n e n c i a conser-
vase t a l afecto a esta f a m i l i a que llegase 
a cons idera r su casa como p r o p i a . D u -
rante qu ince a ñ o s t u v o reservadas en e l l a 
habi tac iones , que ocupaba du ran t e todas 
sus estancias en M a d r i d , y a las bodas 
de p l a t a de l Cardena l , lo m i s m o que a s u 
solemne e n t r a d a en Burgos , as i s t i e ron , ex-
presamente i n v i i a d o s p o r el Cardena l , to -
dos los miembros* de l a f a m i l i a . A l poner-
se su e m i n e n c i a en c a m i n o , y serle re-
prochado e l hacer lo por a lgunas personas, 
« n Vista de su estado de sa lud , e l Car-
denal h a b í a r e s p o n d i d o : « S a l g o de m i 
casa, pero v o y a m i c a s a . » 
E n casa de los s e ñ o r e s de Gallego se 
cons ideraba a l Cordena l como u n f a m i l i a r 
m á s . E l c a r i ñ o y l a c o n s i d e r a c i ó n de to-
dos se h a ex t e r io r i zado en el hondo d o l o r 
que su f a l l e c imien to les h a p r o d u c i d o . Has-
t a entre l a s e r v i d u m b r e d i s f r u t a b a e l Car-
dena l de s incero c a r i ñ o . U n a c r i a d a do l a 
casa nos d i c e : « E r a m u y amable , l e que-
r í a m o s todos m u c h o . » 
L a pos t re ra v i s i t a que su e m i n e n c i a h i z o 
a esta c r i s t i a n a f a m i l i a , apar te de esta 
ú l t i m a t a n t r i s te , f ué en n o v i e m b r e pasa-
do. P e r m a n e c i ó en l a casa seis d í a s . Y a 
entonces se h a l l a b a q u e b r a n t a d a su sa lud . 
A n á l o g a a m i s t a d y conf ianza o t o r g ó el 
Cardenal s iempre a los s e ñ o r e s de Pons, 
de Barce lona , que a l tener n o t i c i a de su 
f a l l e c imien to l l e g a r o n a M a d r i d ayer de ma-
drugada . Duran t e las estancias de su e m i -
nenc ia en Barce lona , r e s i d i ó s iempre en el 
d o m i c i l i o de los s e ñ o r e s de Pons. 
L A F A M I L I A D E L C A R D E N A I j 
En el r á p i d o de Va lenc ia , avisados te-
l e g r á f i c a m e n t e por e l secretar lo de c á m a -
ra de su eminenc ia , l l e g a r o n el d o m i n g o 
por l a noche e l p r i m o h e r m a n o del Carde-
na l , don J o s é V i v ó , con sus he rmanos , los 
s e ñ o r e s de M a r t í n e z . E l resto de l a f a m i l i a 
no h a pod ido t ras ladarse a M a d r i d por l a 
enfe rmedad de a lgunos de sus m i e m b r o s . 
Son é s t o s , l a s e ñ o r a de V i v ó , d o ñ a A m p a -
ro G u e r r e r o ; su madre y don J o s é Q u l n s á , 
c u ñ a d o de l s e ñ o r V i v ó . 
T a m b i é n t iene el finado u n a t í a . H e r m a -
na de l a Car idad , en T e r u e l , Ramada sor 
M a r í a V i v ó . 
D E S D E B U R G O S 
A l conocer l a t r i s te n o t i c i a se traslada-i 
ron a M a d r i d , en l a m a d r u g a d a de l lunes , 
desde Burgos , e l confesor de su eminenc i a , 
padre S i l v e r i o de San ta Teresa ; ' el m é d i c o 
de cabecera, doctor V a l e r o ; l a h e r m a n a de l 
s e ñ o r secretar io de su e m i n e n c i a y u n a re-
p r e s e n t a c i ó n de l CabíTub ca tedra l . 
E L P E S A M E D E SUS M A J E S T A D E S 
T a n p r o n t o como l a n o t i c i a de l fa l l ec i -
m i e n t o c i r c u l ó po r M a d r i d , a c u d i ó a l a 
casa m o r t u o r i a u n ayudan te de su ma-
jestad, quo d i ó el p é s a m e a l a f a m i l i a en 
nombre de los Reyes. T a m b i é n d i ó el p é -
same a l a f a m i l i a en n o m b r e del Gobier-
no e l m i n i s t r o de Grac i a y Jus t ic ia , que 
d i s c u l p ó l a presencia de l genera l P r i m o de 
Rivera , l i ge ramen te ind ispues to , y a n u n c i ó 
el p r o p ó s i t o de l Gobierno de r e n d i r a l ca-
d á v e r de l i lus t r e p u r p u r a d o honores oficia-
les. Desf i laron t a m b i é n p o r l a casa m o r t u o -
r i a e l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , e l de Fo-
mento, e l Obispo de M a d r i d - A l c a l á , el Pa-
t r i a r c a de las Ind ias y e l Cardena l P r i m a -
do. Por t e l é f o n o d i ó el p ó s a m e el m i n i s t r o 
de Estado, y po r cable, e l pres idente de l a 
r e p ú b l i c a do Chi le , dondes tantos afectos 
d e j ó el Cardenal B e n l l o c h . 
En las p r imeras horas de l a maf lana , l a 
E L D E B A T E M A D R I D . — A B o X V I — W f l m . E . i j f 
^a t an te dofla Isabel a n u n c i ó su v i s i ta a l a 
casa mortuoria. 
Dieron t a m b i é n el p é s a m e comis iones de 
todas las ó r d e n e s religiosas. En t r e é s t a s , 
j ¿ de padres franciscanos, de l Colegio de 
Benafloenda y Escue las Cr is t ianas , pe rma-
n e c i ó en la casa, velando el c a d á v e r . M a n i -
festaron t a m b i é n su sen t imien to el s e ñ o r 
SAncher Cuerra , el genera l Burgue te , d o n 
J o s é M a r í a Casanova , los condes de Cerra-
gerla y do Rodillo, d o n M a r i a n o B e n l l i u r e , 
q l presidente de l a D i p u t a c i ó n , d o n Fe l ipe 
í é a l o e d o B e r m e j i l l o ; el s e ñ o r N a v a r r o Re-
verter, el conde de A y b a r , e l gobe rnador 
[ d r i l de Burgos , el m a r q u é s de Fuente Re-
s a y o , conde del Grove, conde Cre lx , ge-
n e r a l A i z p i : ; ; ocre tar io de su majes tad 
í o n José Mar . , : Torres de M e n d o z a ; padre 
¡Moisés, p r o c u r a d o r de las Escuelas P í a s 
de E s p a ñ a ; rec tor del S e m i n a r i o de Ma-
d r i d ; conde de Hered ia S p í n o l a , gene ra l 
Zubia , padre Ramos, esco lap io ; don E l i a s 
TorSao, v i c e r r e c t o r de l a U n i v e r s i d a d ; v i -
cario genera l de los Franciscanos , m a r q u é s 
de A r r i l u c e de I b a r r a , genera l Casademunt , 
don A n t o n i o Goicoechea, don J o s é P r i m o de 
felvera, m i n i s t r o p l e n i p o t e n c i a r i o de Chi le , 
condes de l a R o m a n a , don Rafael Gasset, 
m a r q u é s de F l g u e r o a , duques de Fe rnAn-
¡Núflez, don A m ó s Sa lvador y otros muchos , 
^qtie s e r í a i m p o s i b l e deta l lar . 
S e r í a i n t e r m i n a b l e l a l ista de las perso-
nas que des f i l a ron po r l a casa m o r t u o -
r i a , o que h a n firmado en los pl iegos y de-
j a d o t a r je ta en s e ñ a l de duelo . 
E L N U N C I O Y E L P R I M A D O 
E n la t a rde de l d o m i n g o , poco d e s p u é s 
ífle ocurr ir el f a l l e c imien to del Cardena l , 
estuvo en l a casa m o r t u o r i a el Nunc io de 
lSu S a n t i d a d , el c u a l se ha l l aba a p e n a d í -
s i m o . 
E l Cardenal Reig , P r i m a d o de l a Ig l e s i a 
e s p a ñ o l a , es tuvo a las nueve y med ia de 
' l a m a ñ a n a de l lunes v iendo el c a d á v e r del 
'Cardenal B e n l l ó c h . E l Arzobispo de To ledo 
Ino p o d í a contener el l l an to . 
H A B L A N D O C O N U N F A M I L I A R 
Nos hemos en t rev i s tado con el p r i m o car-
n a l del Cardena l Ben l loch . don J o s é V i v ó , 
que reside en Va lenc i a . 
L a pena 1c i m p e d í a coord ina r , ideas y 
'Casi expresarse. L l o r a b a amargamen te y 
'iBe l a m e n t a b a con f recuencia de no haber 
^podido l l ega r a t i empo para despedirse de l 
'Cardena l . 
E l s e ñ o r V i v ó l l e g ó a M a d r i d a las diez 
y media de l a noche del d o m i n g o . A casa 
*de este s e ñ o r i b a el Cardenal fa l l ec ido 
[siempre que v i s i t aba Valenc ia , su c i u d a d 
Tia ta l . 
T E L E G R A M A S , P E S A M E S 
Y S U F R A G I O S 
1 De A m é r i c a y de p rov inc i a s se reciben 
i n f i n i d a d de t e legramas de p é s a m e . 
E l n ú m e r o de ellos es verdaderamente ex-
ütraordinarlo, cosa que nada t iene de ex-
•traño, pues cuando el Cardenal v i v í a ro 
Icibía e l d í a de su fiesta o n o m á s t i c a tres 
•o cuatro m i l te legramas de f e l i c i t a c i ó n . 
Duran t e t oda l a tarde, lo m i s m o que p o r 
l a m a ñ a n a del lunes c o n t i n u a r o n l l e n á n d o -
l e de firmas las l i s ias colocadas en l a por-
f iaría. No s ó l o personal idades, s ino i n f i n i -
^dad de personas de todas las clases socia-
les, a cud i e ron a l d o m i c i l i o de los s e ñ o r e s 
de Gallego a t e s t i m o n i a r su s en t imien to 
por el f a l l e c i m i e n t o del Cardenal . 
Hoy, desde las cua t ro y med ia , se-
g u i r á n c e l e b r á n d o s e misas en los tres a l -
tares de l a c a p i l l a a rd iente y el o r a t o r i o . 
E L T E S T A M E N T O 
Se sabe que el Cardenal Ben l loch h a 
o to rgado tes tamento en Va lenc ia ante e l 
n o t a r i o d o n Sa lvado r Romero, con fecha 13 
de d i c i e m b r e de 1914. 
U n i c a m e n t e se conoce una c l á u s u l a , en 
l a que se d i spone que su c a d á v e r sea en-
í terrado en l a c a p i l l a de . los Desamparados 
yie Va lenc ia . 
D u r a n t e el curso de l a enfermedad los 
Reyes se i n t e r e sa ron m u c h í s i m o por e l es-
tado de l Ca rdena l Ben l loch . 
Cuando d o n Al fonso y d o ñ a V i c t o r i a es-
taban r ec ien temente en M á l a g a , p e d í a n des-
de a l l í el pa r t e d i a r i o de los m é d i c o s res-
pecto a l a en fe rmedad del Cardena l . 
DUELO EN PROVINCIAS 
V A L E N C I A , 15.—Ha causado do lo rosa i m -
p r e s i ó n l a n o t i c i a del f a l l e c imien to del 
Cardena l Ren l loch . 
E n el r á p i d o sa l io ron pa ra M a d r i d el 
Arzobispo de Va lenc i a y var ios par ientes 
d r l Cardenal muer to . 
Se han cursado expresivos te legramas de 
pesaine. firmados por todas las Corporac io-
¡nes y ent idades valencianas . En todos los 
uespachos se man i f i e s t a t a m b i é n el deseo 
gone ra l d é que el c a d á v e r sea t r as ladado 
a Va l enc i a p a r a que sea i n h u m a d o en l a 
c a p i l l a de l a V i r g e n . 
I m p r e s i ó n en Fa l enc i a 
F A L E N C I A , 15.—Ha p r o d u c i d o en esta c i u -
flad p e n o s í s i m a i m p r e s i ó n l a muer te de l 
Cardenal B e n l l o c h , que estuvo en Fa len-
c i a en l a p r i m a v e r a ú l t i m a con m o t i v o de 
la b e n d i c i ó n de l a bandera del S o m a t é n . 
Se h a n cursado n u m e r o s í s i m o s telegra-
mas de p é s a m e a Burgos . 
S e n t i m i e n t o en S e v i l l a 
, S E V I L L A , 15.—La n o t i c i a de la muer te 
idel Ca rdena l Ben l loch , que se supo ano-
che en S e v i l l a , c a u s ó en é s t a p r o f u n d o sen-
t i m i e n t o . 
Se h a n c'ursado duran te todo el d í a de 
hoy centenares de te legramas de p é s q a n e , 
entre é s t o s uno m u y expres ivo del Car-
denal I l u n d a i n . 
O R N A M O I T O S O E i G L E S Í A 
G a r c í a ^ u s t i e i e s 
M A Y O R , 34. Y B O R D A D O R E S . 2. 4 Y 6 
T e l é f o n o 37-94 M . . M a d r i d 
i i i í F l i i a i ^ ^ 
ante m el día 
sin sulrlr de ma'es ce pKrs y sin fatig i 
Si t e n é i s pies sensibles, t ob i l lo s que se 
h i n c h a n con f a c i l i d a d o cal los y durezas 
quo os due len a t rozmente , p o d é i s ev i t a r 
estos s u f r i m i e n t o s y reponer vuestros pies 
en perfecto estado po r med io de u n t ra ta-
m i e n t o senc i l lo y poco costoso. 
Basta s u m e r g i r los pies en u n a cubeta 
de agua ca l iente , en l a que se ha ad ic io-
nado u n pu f i ad i t o de Sal t ratos RodeD Los 
Sa l t ra tos t r a n s f o r m a n el agua en o t r a me-
d icamentosa , sa tu rada de o x í g e n o a l es-
tado nac ien te a l a que este c o m u n i c a u n 
poder a n t i s é p t i c o , tonif icante v desconges-
t ionan te . 
Ba jo l a a c c i ó n c u r a t i v a de t a l b a ñ o sal-
t r a t ado , t o d a h i n c h a z ó n y m a g u l l a m i e n t o , 
toda s e n s a c i ó n de do lo r y q u e m a z ó n , des-
aparecen como p o r encan to : los pies com-
ple tamente remozados h a b r á n p e r d i d o su 
s e n s i b i l i d a d y r e s i x s i r á n a toda f a t iga . Ade-
m á s , el agua ca l iente sa l t r a t ada reb lan-
dece los cal los y durezas a t a l p u n t o que 
p o d é i s q u i t a r l o s f á c i l m e n t e s in necesidad 
de n a v a j a n i t i j e ras , o p e r a c i ó n s i empre 
pe l ig rosa . U n solo paquete de Sa l t ra tos Bo-
dell, bftsta p a r a l i b r a r o s de todos los males 
de pies, de m o d o que p o d r é i s anda r va r i a s 
horas o b a i l a r indef in idamente , s in d o l o r 
y s i n fatiga. 
N o t a , — L o s Sal t ra tos Rodel l se venden a 
u n p rec io m ó d i c o en todas las fa rmacias , 
dTogverlas y centros de e s p e c í f i c o s . . Des-
c o n f i a d de las imi tac iones , que carecen de 
v a l o r e u r a i i v o y e x i g i d s iempre los verda-
ámrtH B a L t r a t M . 
Hoy, a las doce, será la 
conducción del cadáver 
Honores de capitán general en 
Madrid y Burgos 
A los tres a ñ o s los restos s e r á n inhumados 
en l a c a p i l l a de los Desamparados, de 
V a l e n c i a 
A l a u n a y m e d i a de l a tarde de ayer se 
ve r i f i có e l e m b a l s a m a m i e n t o de los restos 
de l C a m e n a l B e n l l o c h . F u é rea l i zada l a 
o p e r a c i ó n por el m é d i c o de cabecera de 
su eminemeia , doc to r Va le ro , con e l subde-
legado de San idad , doc to r Porpe la y el m é -
dico p r e p a r a d o r , doc to r Sagredo. Asis t ie-
r o n como testigos los s e ñ o r e s don Rafael 
Gallego y d o n M á x i m o Palacios . 
Los restos, embalsamados ya , se t ras la-
da ron i n m é d l a t amen te a la g r a n sa la 
que c o m u n i c a con e l que fué despacho del 
Cardenal , d o n d e se d i j e r o n por l a m a ñ a n a 
las misas. E n esta h a b i t a c i ó n con dos a l tares 
a l frente, c u b i e r t a t o d a e l la de p a ñ o s fune-
ra r ios , se c o l o c ó en e l suelo el "Stand de 
caoba con asas de h i e r r o for jado , que con-
t iene l a caja de z i n c donde se e n c u e n t r a n 
Iqs restos de l C a r d e n a l . Tiene l a ca ja u n a 
abe r tu ra a l a a l t u r a de l ros t ro , p o r donde 
a t r a v é s de u n v i d r i o se ve l a ca ra de l Car-
dena l . Su e x p r e s i ó n es de g r a n n a t u r a l i -
dad. Solamente ¿e a d v i e r t e n en su ros t ro 
s e ñ a l e s de p r o f u n d o ago tamien to . 
L A S C A U S A S D E L A D E F U N C I O N 
S e g ú n el c e r t í l l c a d o f a c u l t a t i v o , e l Car-
dena l Ben l loch , h a f a l l ec ido de « c o m a d ia -
b é t i c o » . S i n embs.rgo, no fué esta sola su 
úICTlna e n f e r m e d a d . H a c i a veinte d í a s que 
su e m i n e n c i a h a b í a padecido en B u r g o s 
u n a a f e c c i ó n g r i p a J que se fijó en los b r o n -
qu ios . Desaparec ida é s t a y p o r efecto de 
e l l a c o m e n z ó su e m i n e n c i a a s u f r i r u n a 
o t i t i s supurada , qir.e m o t i v ó l a r e s o l u c i ó n 
de t ras ladarse a M a d r i d p a r a ponerse en 
manos de l doc tor T a p i a . A p r o v e c h a n d o e l 
v ia je a M á l a g a que se proyec taba se pen-
só en a c u d i r entonces a l r emedio de esta 
nueva en fe rmedad . 
Personas de l a i n t i m i d a d de l Cardena l 
fijan t a m b i é n las causas de su m u e r t e en 
el excesivo t r a b a j o que h a b l a agotado su 
na tu ra leza . Este a g o t a m i e n t o le i m p i d i ó 
l a defensa n a t u r a l c o n t r a l a do l enc i a . E l 
m é d i c o de cabecera del Cardena l , d e c í a : 
« E s t a b a agotado p o r q u e t r aba j aba con ex-
ceso. Y t r a b a j a b a demas iado po rque no sa-
b í a negarse a nad ie . E r a u n g r a n c o r a z ó n . » 
L A C O N D U C C I O N D E L C A D A V E R 
En l a t a rde de aye r el Gobierno r e s o l v i ó 
que l a c o n d u c c i ó n de los restos de l Carde-
n a l B e n l l o c h se rea l ice hoy , a las doce de 
l a m a ñ a n a , desde l a casa m o r t u o r i a a l a 
e s t a c i ó n de l Nor te . Se le r e n d i r á n honores 
de c a p i t á n gene ra l con m a n d o en plaza, 
los m i s m o s honores con los que s e r á rec i -
b ido en Burgos . E l m i n i s t r o de Grac i a y 
Jus t ic ia , en r e p r e s e n t a c i ó n de l Rey y del 
Un rasgo del Cardenal 
La Caja de Ahorros de la Confede-
ración Agraria de Burgos, en salvo 
Siendo Obispo de Seo de U r g e l l e l doc-
to r B e n l l o c h , se f u n d ó en su d i ó c e s i s l a 
F e d e r a c i ó n C a t ó l i c a A g r a r i a , a l a que pres-
t ó su va l ioso concurso . 
Desde entonces fué entusias ta de l a la-
bor de l a C o n f e d e r a c i ó n , y en momentos 
decisivos estuvo a su l ado , i m p u l s á n d o l a y 
p r e s t á n d o l e generoso a u x i l i o , 
A var ias Federaciones y a a lgunas otras 
obras l igadas a l a C o n f e d e r a c i ó n h a favo-
recido d i r e c t a m e n t e ; , pero por modes t ia 
n u n c a p e r m i t i ó se publ icasen estas d á d i -
vas, hechas de m o d o p laus ib le y cuan-
t ioso. 
Y como mues t r a de su c a r á c t e r nos bas-
t a r á c i t a r el hecho s i g u i e n t e : 
Con m o t i v o de l a s u s p e n s i ó n de pagos 
del C r é d i t o de l a U n i ó n M i n e r a en el pa-
sado a ñ o , todas las ent idades bancar ias de 
Burgos su f r i e ron e l consiguiente quebran to . 
L a Caja de l a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c a ' bur -
galesa, fuerte y b i en o rgan izada , r e s i n t i ó -
se por el p á n i c o de sus m ú l t i p l e s i m p o s i -
tores, que se apresuraban a r e t i r a r sus 
can t idades ; pero el Cardena l Ben l loch lo-
g r ó a le jar el pe l ig ro , pon iendo a disposi-
c i ó n de l a Sociedad su f o r t u n a personal , 
con lo que e v i t ó el conf l ic to financiero, qve, 
de no ser por este rasgo, h u b i é r a s e p l an -
teado. 
Gobierno, a c o m p a ñ a r á los restos del Carde-
n a l . 
E l c a d á v e r , u n a vez en Burgos , s e r á en-
t regado a l Cab i ldo ca tedra l , d á n d o l e a l fin 
sepu l tu ra en u n a c a p i l l a de este t emplo , 
hasta que, pasados tres a ñ o s , sean t rasla-
dados sus restos a l a c a p i l l a de l a V i r g e n 
de los Desamparados , en Valenc ia , por dis-
p o s i c i ó n del finado, que, como todos los 
va lenc ianos , profesaba a esta V i r g e n ex-
t r a o r d i n a r i a d e v o c i ó n . 
E L G O B I E R N O A S I S T I R A 
A L E N T I E R R O 
En el c a m b i o de impres iones que los m i -
n is t ros sos tuv ie ron a l m e d i o d í a de ayer 
con el pres idente se t r a t ó de l a p a r t i c i p a -
c i ó n o f i c i a l en e l duelo p r o d u c i d o po r l a 
muer te del Cardena l Ben l loch . 
Se a c o r d ó r e n d i r honores de c a p i t á n ge-
n e r a l a l i l u s t r e finado y l a as is tencia de 
todo e l Gobierno, inc luso l a d e í genera l 
P r i m o de B i v e r a , s í su estado de sa lud se 
lo pe rmi t e , a l a c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r . 
E l m i n i s t r o de Grac ia y Jus t i c i a marcha -
r á a Burgos p a r a representar a l Gobierno 
en los funerales y en l a i n h u m a c i ó n . 
E N L A C A P I L L A A R D I E N T E 
Duran te toda l a noche de ayer el c a d á -
ver de su e m i n e n c i a fué velado por los 
padres cami los y las he rmanas de l a Ca-
r idad del As i l o do Ancianos . 
Los f a m i l i a r e s del Cardenal , l o m i s m o 
que las personas de l a f a m i l i a Gallego, 
v i l a r o n e l c a d á v e r de su e m i n e n c i a a lgu -
nas horas , r e t i r á n d o s e otras a descansar. 
ixísTeun apárate de Rddio 
que creó y soiNeneld afi-
ción en Norteamérica. 
I Lo construye la 
i Radio^feG)rpora{ion! 




ACTUALMENTE FUNCIONAN MAS 
DE 4 000.000 DE APARATOS 
R - I I I d e A m s t r o n g . 
4ne asegura'la perfecta audición en altavoz <Je 
tas-bueñas-emisoras nacionales y. en casco de las 
<xtranlerai 
Equipado con doj «ilrala» fUdlatróo WD-11 
•Para-recibir en allavoz (odas las emisiones ex-
«ranleras, basta'adicionarle un 
A m p l i f i c a d o r R - I I I 
provisto de 4oi v&lvula» 
Radjcírón WD-^ 
Ô paede adquirirse de una-vez todô el contunto 
constituido .por ef 
R - M I - A d e A m s t r o n g . 
Equipado con cuatro válvulas 
Radioirón WD-ll y nliaVoz U2-1325. 
Estos aparatos poseen doce circuitos de antena 
distintos, que le proporcionan la mayo' 
selectividad-
Pías 
Sociedad I b é r i c a d £ Construcciones E l é c t r i c a s 
Coacolooaria. Excluilva de la Radio Corporation ol Am6rlca. New York 
ftwjqníUo, r y 19 M A D R I D Apartado n.* 990, 
o u u ero a c > o ly mm 
'BAUOIOTIA « A U . A O O U * 
¿rftuio, ta 
I I I E O A 
E X I S T E U N A P A R A T O D E R A D I O S. I . C . E . 
E S P E C I F I C O S S E L L E S 
E L R E Y D E L A S A N G R E H U M A N A 
C U R A T O D A S L A S E N F E R M E D A D E S D E L A S A N G R E , I N C L U S O L A S L L A -
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P a l a b r a s d e l N u n c i o 
"La norma d e s ú s actos fué 
hacer honor a la Iglesia y a 
su Patria» 
L a P a s t o r a l m á s a c a b a d a s o b r e i a 
o b r a m i s i o n a l 
—o— 
—Gran pesar me ha causado—nos expre-
sa el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Nunc io A p o s t ó -
l i c o , doctor d o n Feder ico Tedesch in i—la 
muer te de l Cardena l b e n l l o c h , y g r a n sen-
t i m i e n t o p r o d u c i r á a l Papa, que b i e n le 
c o n o c í a y m u c h o le es t imaba y q u e r í a , y 
t a m b i é n a l a C u r i a r omana . Cardenales, 
Prelados y al tos d igna t a r i o s de las Con-
gregaciones y Corte p o n t i f i c i a , ent re los 
cuales se h a b í a hecho p o p u l a r y s i m p á t i c o 
po r su a f a b i l i d a d e i n t e l i genc i a . 
Por c ier to , que las fechas 13 y 14 del mes 
ac tua l son b i e n tristes pa ra l a San ta Se-
de, porque dos naciones tan c a t ó l i c a s co-
mo E s p a ñ a y P o l o n i a acaban de exper i -
m e n t a r las i r reparab les p é r d i d a s de los 
Cardenales Ben l loch y Da lbo r t , que h a n 
l l evado doble duelo a l Sacro Colegio. 
—Pues acerca del i l u s t r e p u r p u r a d o es-
p a ñ o l d e s e a r í a emitiese su o p i n i ó n . 
—Bien procede E l U e b a í e a l consagra r 
sent ido recuerdo a l buen Cardena l , y a que 
en todas sus obras resplandece el pensa-
m i e n t o de E s p a ñ a , pod iendo dec i r que l a 
n o r m a de sus actos fué hacer h o n o r a l a 
Ig les ia y a su P a t r i a . 
Pa ra m í fué e l g r a n d i g n a t a r i o e c l e s i á s -
t ico , que desde los p r i m e r o s a ñ o s de sa-
cerdocio d e d i c ó s e por entero a l a ense-
ñ a n z a y a l a c u r a de a lmas . 
P ron to d e s c o l l ó entre los m i n i s t r o s de l 
s an tua r io , y m e r e c i ó ser propuesto a i Epis-
copado, pero no i nd i cado po r el Gobierno , 
n i en v i r t u d de preceptos concordados, si-
no escogido l i b r emen te por l a Santa Sede, 
que le d e s i g n ó a d m i n i s t r a d o r a p o s t ó l i c o 
de Solsona, hecho de que él se g l o r i a b a , 
de haber s ido elegido por l a N u n c i a t u r a 
y deber d i rec tamente su d i g n i d a d a l San-
to Padre, a l a que c o r r e s p o n d i ó con el ma-
y o r ag radec imien to . 
—Su a d h e s i ó n a l a Santa Sede fué i n -
quebrantab le y fervorosa—comentamos. 
— Y en todo m o m e n t o — c o n f i r m a monse-
ñ o r Tedeschin i— Ese afecto y d e v o c i ó n 
que él profesaba a Su S a n t i d a d , y que 
siente t a m b i é n e l pueblo e s p a ñ o l , c u l m i n a 
en ^.su ^entusiasmo por Benedic to X V , a l 
que d i ó constantes pruebas de f i l i a l c a r i -
ñ o , y c u y a t u m b a , en o c a s i ó n de l Concla-
ve que e l i g i ó a P í o X I , é l r e g ó con sus 
l á g r i m a s repetidas veces. 
E n su m i n i s t e r i o s o b r e s a l i ó por u n a al-
t a c a r idad , l a m á s a l t a e locuencia sagra-
da, y en e l la t u v o s iempre l a m i r a d a 
puesta en l a c á t e d r a de San Pedro y 
d e s p u é s en el amado solar h i spano . 
— ¿ E n t r e sus obras c u á l destaca m á s ? 
—La p r i m e r a p o r l a que le deben reco-
n o c i m i e n t o , no s ó l o l a Santa Sede, s ino 
E s p a ñ a m i s m a , empresa eminen temen te 
c a t ó l i c a y a l t amente p a t r i ó t i c a , es l a o b r a 
m i s i o n a l , l a f u n d a c i ó n de l S e m i n a r i o pa-
r a las Mis iones , i n s p i r a d a y concebida en 
las g lor iosas t r ad ic iones e s p a ñ o l a s , que, 
en consonanc ia con los deseos de l P o n t í -
f ice , él quiso reverdecer. 
S i cons ideramos el alcance que el mag-
n o proyec to h a de a d q u i r i r , el S e m i n a r i o 
m i s i o n a l de Burgos es a h o r a u n a semi l l a , 
pero que c r e c e r á , t r a n s f o r m á n d o s e en á r -
b o l gigantesco, porque en esa s e m i l l a se 
h a l l a l a fuerza de l de senvo lv imien to fu -
t u r o y todo el entus iasmo del c o r a z ó n apos-
t ó l i c o de E s p a ñ a . 
Po r l a par te m a t e r i a l , en Burgos y a ha-
b l a a d q u i r i d o hermoso ter reno p a r a le-
v a n t a r el f u t u r o g rand ioso S e m i n a r i o , y el 
alcance de esta1 i n s t i t u c i ó n es i m p o r t a n t e , 
no s ó l o po r las sabias or ientac iones que 
e l Arzob i spo le i m p r i m i ó , s ino po r e l apre-
cio que de l a m i s m a h a hecho l a a u t o r i -
d a d suprema de l a Ig les i a por conduc to 
de l a C o n g r e g a c i ó n competente. Ta de Pro-
paganda p i d e . 
— ¿ C ó m o m a n i f e s t ó su complacenc i a esta 
sagrada C o n g r e g a c i ó n ? 
—Pues a pesar de que el S e m i n a r i o es-
t aba en sus comienzos, l a C o n g r e g a c i ó n lo 
c o n s i d e r ó y a v igoroso , creando p a r a él u n a 
n u e v a y vasta M i s i ó n en Co lombia . L a ob ra 
m i s i o n e r a e s p a ñ o l a t iene u n b r i l l a n t e abo-
lengo, y a h o r a que en todo el m u n d o so-
p l a con n u e v a pujanza , el e s p í r i t u m i s i o -
n a l , t an to que e l pont i f i cado de P í o X I 
b i e n puede decirse que posee este ihermoso 
d i s t i n t i v o , l a l abo r de l S e m i n a r i o M i s i o n a l 
b o r g a l é s , d i r i g i d o e i m p u l s a d o po r el Car-
denal , y que p r o c u r a r á c o n t i n u a r su suce-
sor, s e r á g r a n consuelo p a r a el Papa e i n -
signe g l o r i a p a r a E s p a ñ a . 
—Suponemos que e l Cardenal h a b r á t ra -
zado l a n o r m a a seguir en esta obra , con 
t an buenos auspic ios comenzada. 
— Y p o r cierto- de u n m o d o m e m o r a b l e : 
t iene p u b l i c a d a u n a pas to ra l sobre l a o b r a 
de las Mis iones , que es c l á s i c a , y l a dis-
t i ngue l a p r o f u n d i d a d de pensamien to , l a 
p rueba d o c u m e i i < d y l a o r i g i n a l i d a d de 
observaciones. Es l a pas to ra l m á s acabada 
en t ema m i s i o n a l . 
Justamente el buen Cardenal ex te r io r i za -
ba su santa s a t i s f a c c i ó n en haber corres-
p o n d i d o de l a m a n e r a m e j o r que u n Pre-
lado puede p o r l a pa l ab ra , por el escri to 
y por l a o b r a a l precepto de Nuest ro Se-
ñ o r : E n s e ñ a d . 
— E n , el aspecto social t a m b i é n sobresale 
su figura. 
—De esforzado c a m p e ó n — a ñ a d e el s e ñ o r 
Nuncio—de l a a c c i ó n social c a t ó l i c a de Es-
p a ñ a , po r l a que tuvo no s ó l o s o l i c i t u d de 
Pastor, s ino e s p í r i t u de sacr i f i c io , y on 
c i rcuns tanc ias de pe l i g ro m o s t r ó s i n g u l a r 
generos idad. 
— ¿ Q u é c u a l i d a d pe r sona l le d i s t i n g u i ó ? 
—Entre las muchas de que Dios h a b í a 
adornado a aquel ser p r i v i l e g i a d o que f u é el 
Cardenal B e n l l o c h , l a m á s eminen te era 
su g r a n c o r a z ó n , que le c a p t ó l a s i m p a t í a 
u n i v e r s a l ; cuando i b a a las c á r c e l e s , e ra 
su c o r a z ó n q u i e n v i s i t a b a a los presos y 
los c o n v e r t í a . 
P a r a ese c o r a z ó n era p e q u e ñ a c u a l q u i e r 
c iudad , has ta Espafia m i s m a , p a r a l a efu-
s i ó n de l amor , que e x t e n d í a a l a h i s t ó r i c a , 
g rande e i n m o r t a l f a m i l i a h i spana , a l a 
A m é r i c a e s p a ñ o l a , en sus 20 naciones ' j óve -
nes y fuer tes ; p o r esto él a c o g i ó con agra-
do l a Idea de su v ia je a t i e r r a amer i cana , 
y en e l que su c o r a z ó n le p e r m i t i ó of ren-
dar a sus he rmanos de raza de a l lende el 
A t l á n t i c o , el fiel r e t ra to de l a m a d r e Es-
p a ñ a . 
—Verdaderamente su v i a j e podemos con-
ceptuar lo de t r i u n f o persona l . 
—Como que es el p r ó l o g o e locuent r y 
afectuoso del l i b r o , que s e r á p o r s í m i s m o 
entera b ib l io teca , ele las cord ia les re lacio-
nes h i spanoamer icanas . 
Pensaba t o r n a r do nuovn . con m o t i v o del 
Congreso E u c a r í s t i c o de Chicago, ol an i -
moso C a r d o n a l ; pero Dios h a t rocado o l 
v ia je a A m é r i c a p o r el de l a ve rdade ra Pa-
t r i a . Al lá goza del p r e m i o conseguido, t ras 
sesenta de v i d a y de l a b o r a p o s t ó l i c a . 
Dios , l a Santa Sede y E s p a ñ a le quodat i 
agradecidos, y esto es h o n o r y recompensa 
de pocos. 
T . S . H 
Apara to s y m a t e r i a l de p r i m e r a c a l i d a d 
y a prec ios s in c o m p e t e n c i a 
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La vida del Cardenal Benlloch 
B B 
U n c o r a z ó n a r d i e n t e y u n a i n c l i n a c i ó n n a t u r a l a l s a c e r d o c i o 
• 0 0 
La Iglesia española vuelve a estar de siones, Caja de ahorros, Mutualidades 
luto. Decimos vuelve por que en estos 
cuatros años los golpes se repiten con 
t rágica grandeza. Soldevila, Guissasola, 
Lago; ahora el Cardenal Benlloch, el que 
fué' eminente y glorioso aembajador es-
pir i tual de E s p a ñ a en Amér i ca í . La ar-
chidiócesis de Burgos resultaba ya pe-
queña para la actividad desbordada del 
Prelado levantino.. 
El Cardenal IJenlloch era, en efecto, un 
corazón ardiente, tal como los cr ía la 
fecundidad del Tur ia y del ..ul valencia-
no. Había nacido en la ciudad del Cid 
el 29 de diciembre de 1864. Por caso pu-
ramenLe providencial, el parvulito Ben-
lloch fué a parar al colegio de pá rvu los 
que también providencialmente tuvieron 
allí las Adoralrices, y en ei regazo de la 
madre Mercedes ap rend ió a rezar y a 
leer el futuro promotor de ia causa de 
beatificación de la madre Sacramento; 
uno de los grandes amores que cupieron 
en su corazón , verdaderamente grande. 
Pero las Adoralrices habían cultivado 
nada más su natural incl inación a la vida 
sacerdotal; és ta le viene de su piadosa 
familia. Las dos únicas hermanas de su 
padre fueron re l ig iosás , su madre tenía 
un hermano sacerdote, tres hermanas mon-
das y varios primos y sobrinos sacerdo-
tes y religiosos. A los diez años gana 
en reñ ida oposición una beca en el Se-
minario, que conserva hasta el fin de 
su brillante carrera. En 1880, siendo ya 
doctor en Teología , y previa dispensa de 
edad, fué ordenado sacerdote;, d e s p u é s , 
en 1890, se doc to ró también en Derecho 
Canónico. Desde sus primeros años de 
seminarista fué considerado siempre co-
mo superior entre ellos, porque en todo 
era el primero. Su exquisito temperamen-
to de artista y aquella efusiva y bulliciosa 
actividad le ganaban las s impa t í a s y una 
sumis ión natural en los que tenía que 
mandar, ya desde sus tiempos de pro-
fesor del Seminario. P r ó c e r de cuerpo y 
de esp í r i tu , elocuente, sabio, m ú s i c o . n o -
table, alma de obras piadosas, premiado 
en repetidos c e r t á m e n e s a r t í s t icos y lite-
rarios, parec ía evidentemente destinado 
para la a l t í s ima dignidad y misión que 
la Iglesia y España hab í an de confiarle. 
Siendo rector de la Real Parroquia de 
los Santos Juanes, ya se echó de ver al 
futuro organizador del culto y de aque-
llas fiestas inolvidables con que celebra-
ron el centenario de la Catedral y el p r i -
mer Congreso de Misiones.. 
E l p r e d i c a d o r 
Antes dé esto, fiscal y provisor, profe-
sor y canón igo , predicador incansable, sin 
dejar el culto divino y el cultivo del arte 
musical, recorre el joven p r e s b í t e r o las 
primeras y brillantes etapas de su carre-
ra sacerdotal. Su resistencia física, don 
colares, c í rculos católico^, etcétera e l T 
lera; a lodo llegaba su inagotable sol" 
citud paternal. Enamorado del arle ng1' 
no en el sentido do pla tónica contémni 
ción, sino con arrestos para crear obr 
a r t í s t icas , la Iglesia recibió siempre \ 
ofrendá de su imaginac ión creadora. K 
res taurac ión y a r t í s t i ca fachada del saik 
tuario del ce lebé r r imo Cristo de Balaguer 
el Víacrucis monumental allí colocado' 
el santuario do Nuestra Señora de Nuria 
con otro Víacrucis digno de su muiiifL 
c e n c í a ; el c amar ín de la Virgen de |0s 
Desamparados, de Valencia, restaurado y 
enriquecido a sus expensas; los cuadro» 1 
de I a capilla de San Vicente Ferrer, s 0 j j 
otras tantas pruebas elocuent ís imas (ie 
su entusiasmo por el arte sagrado. ua 
muerto sin ver realizado otro proyecto 
magno, que hizo públ ico el año 1921 en 
las famosas fiestas centenarias de la Ca-
tcdral de Burgos; que r í a dejar en ella 
un recuerdo que respondiese más a su» 
ensueños de belleza: una gran fachada 
que fuese digna del pr imer monumento 
del arte gót ico florido que poseemos eo 
nuestra Patria. 
L a o b r a i n i s i o a a | 
Aquel celo y entusiasmo de apostolado 
con que inició s u carrera sacerdotal, y 
con t inuó después i luminando su camino 
hizo que el Papa le nombrara para fo'. 
mentar y d i r i g i r el movimiento misional 
en España . Trasladado a Burgos en 1918 
comenzó a planear sus futuros proyec-
tos misionales. En 1920 publica su Pasto, 
r a l sobre las misiones; luego funda el 
Seminario de Misiones Extranjeras, del 
cual han salido ya algunos misioneros, y 
en el mes de ju l io de 1921 convoca el 
pr imer Congreso misional en Burgos. El 
resultado fué enorme. Una fuerte vibra-
ción de apostolado sacud ió a toda la Es-
paña ca tó l ica ; a este Congreso se siguie-
ron otros en Madrid, Vi tor ia y en otras 
diócesis de España . Allí se decidió cele, 
brar las fiestas de San Francisco Javier 
en Pamplona, que fueron verdaderas jor-
nadas misioneras; el Cardenal trajo el 
brazo de Santo, Apósto l de las Indias, y 
lo paseó por España , como un gesto de 
ultratumba para indicar al Clero espa-
ñol las rutas gloriosas de nuestro apos-
tolado secular.. Ese mismo año había sido 
creado Cardenal por Benedicto XV, para 
revestir su mis ión de todo el prestigio 
de la p ú r p u r a cardenalicia. 
E l p a t r i o t a 
En el mes de diciembre de ese mismo 
años 1921 tuvo lugar otro gran aconteci-
miento de su pontificado. Las fiestas cen-
tenarias de la Catedral y el traslado de 
los restos del Cid y de doña Jimena. su 
de Dios, como su extraordinaria capacidad esposa. Toda E s p a ñ a se dió cita en Bur-
de darse, le pe rmi t í an aquellos derroches 
de energ ía . Sin dejar de la mano otros 
quehaceres, ni la clase de la m a ñ a n a , pre-
dica notab i l í s imos sermones de Cuaresma 
en su Real Parroquia y pronuncia céle-
bres conferenclfis científico-religiosas en 
Torlosa. A sus éxi tos oratorios contr i -
bu ían eficazmente su gallarda figura, su 
voz musical, cultivada con esmero; su 
gesto de actor y el calor singular de su 
alma levantina, toda emoción vibrante y 
comunicativa; artista en la imagen, en 
el sonido, en el pensamiento y en el ges-
to, dominaba las muchedumbres con el 
encanto de su arte, conjunto armonioso 
de su bondad, entusiasmo y belleza., 
No debe e x t r a ñ a r que un hombre así 
dolado fuese llamado a mayores empre-
sas. En 1901, sin cumpl i r todavía treinta 
y siete años , se le n o m b r ó administrador 
apostól ico de Solsona y Obispo do Her-
mópolis.j Dato expresivo es este consig-
nado en el B o l e t í n e c l e s i á s t i c o de Sol-
sona, en la a locución que dir ige el Ca-
bildo para preparar el recibimiento del 
nuevo Obispo: oEl doctor Benlloch está 
acostumbrado a grandes so l emnidades» ; 
y, en efecto, grandes fueron las manifes-
taciones de júbi lo con que fué recibido. 
Su preciosa monogra f ía L a d i ó c e s i s de 
So l sona era ún preludio de aquellas Pas-
torales, densas de ideas y de n ú m e r o s , 
que son verdaderos tratados del asunto. 
Baste recordar Las Fies tas C o n s t a n t i n i a -
nos y e l t r i u n f o de la C r u z de C r i s t o , 
San J o s é de Calasanz. Las M i s i o n e s ex-
t r a n j e r a s , E l A r t e ij el C u l t o , M i n i s t e r i o 
p a s t o r a l de la I g l e s i a C a t ó l i c a , y otras 
muchas.] 
E l O b i s p o 
gos, desde el Rey y sus ministros para 
«abr i r el sepulcro del Cid». E l Cardenal 
besó las reliquias del hé roe y las dió 
a bes5r a los representantes de la na* 
ción. Al grito pesimista y cobarde de 
aquella generac ión , que pre tendió (('echar 
la llave» al sepulcro del caballero 'ideá 
de la raza, respondió el Cardenal Ben-
lloch abr iéndolo de par en par para que 
E s p a ñ a se torilflcase con el há l i to de in-
mortalidad que sale de los sepulcros glo-
riosos. La Catedral fué elevada a Basíli-
ca; bajo su magnífico «crucero», dosel 
apropiado para el sepulcro- del Cid, se 
colocaron los restos del h é r o e castella-
no. Prelado como los de las antiguas-
gestas, el Cardenal sen t ía profundamen-
te estas glorias guerreras. Poco después, 
la t ras lac ión de los Siete Infantes de 
Lara daba lugar a nuevas manifestacio-
nes pa t r ió t i cas ; y cuando E s p a ñ a quiso 
enviar a nuestra Amér i ca un mensajero 
nacional e i n t r é rp r e t e de los lazos espi-
rituales que nos unen, eligió a l Cardenal 
de Burgos,, 
E p a ñ a s M e n s a j e r o de 
e n A m é r i c a 
Pensaba volver, otra vez a América, 
porque, nos decía, al llegar de su viaje 
«Dios me ha manifestado en esta expe-
dición que me queda todav ía una gran 
mis ión qi'ic cumplir en América , misión 
en la cual yo nunca h a b í a soñado . Con 
el Rey o sin el Rey tengo que volver a 
llevar a aquellos hijos de la madre Es-
paña , de la madre católica, el mensaje 
espiritual de nuestro car iño . La Iglesia 
de E s p a ñ a no ha terminado, n i mucho 
menos, su mis ión en el continente ame-
ricano; pienso que la Providencia me 
exige que haga yo algo en este sentido». 
As í lo pensaba y estaba dispuesto a cum-
pl i r lo ; Dios ha dispuesto las cosas de 
otro modo; pero antes de mor i r ha vis-
to lleno de a legr ía que unos muchachos 
españoles acaban de tender en los aires 
un puente grandioso, aunque invisible, 
entre E s p a ñ a y América , por el cual han 
do pasar sin verlo los futuros embajado-
res de la raza. Sin duda este habrá sido 
uno de los consuelos en su enfermedad 
al ver quo Dios reservaba para otro la glo-
ria que él quer ía merecer. Desde hace mu-
chos años la muerte de un Prelado espa-
ñol no era duelo para las Iglesias de las 
miento del Segrc, la cont inuac ión de la r epúb l i cas hispanoamericanas. Hoy nos 
carretera de Lér ida a Seo de Urge l ; el I uniremos en el dolor, como ayer en el 
Omitiendo las grandes obras de su celo 
pastoral en Solsona y los actos notables 
de su generosidad, rayana en fastuosa, 
pasemos con él a la Seo de Urgel, En 
1907 se poses ionó de su nueva diócesis , a la 
cual va anejo, como es sabido, un princi-
pado temporal. La despedida que le hi-
cieron en Solsona sólo es comparable con 
el recibimiento quo le hicieron en la Seo 
de U r g e l ; el corazón fué siempre el gran 
resorte que sabía él tocar con'admirable 
maes t r ía . Sus trabajos en la diócesis , y 
especialmente en Andorra, bas t a r í an para 
dar merecida fama a un Obispo. A sus 
iniciativas y laclo se deben el encauza-
clero parroquial no olvidará nunca los 
grandes bencíicios que le debe; de sus 
visitas pastorales de entonces se guarda-
rá memoria por muchos años. Las repa-
raciones y reformas de la Catedral, he-
chas con el gusto y pericia ar t ís t ica del 
Cardenal Benlloch, y las mejoras del Se-
júbilo,' todos los e spaño les de tdos dos 
mundosB para elevar nuestra plegaria en 
la lengua c o m ú n por el difunto Carde-
nal, cuya pé rd ida r epe rcu t i r á por vez pri-
mera, al cabo de tantos años de recípro-
ca indiferencia, en los corazones de los 
católicos hispanoamericanos. Que Dios 
mil iar io, le valieron ser nombrado acá- acepte esta oración colectiva de todos los 
démico de la Historia y socio correspon- hijos espirituales de la Iglesia de Espa-
ñ a : homenaje simbólico de la raz 
tera a un Prelado español . 
Manuel G R A 5?A 
en-dientó de la Real Academia de Bellas 
Artes, de Valencia. Su entusiasmo por la 
música sagrada dejó siempVe huellas es-
p lénd idas por donde pasó. En su parro-
quia o en su Seminario, en su Catedral 
o en los actos en que él aparec ía , la mú-1 - p | « | ¿^ifif* 
sica debía ser escogida; desde el Semi -1*^11 d l t c l V O Z y 2 1 1 O l C l v 
nario comenzó a organizar ffCapillas» y 
«Corosi). Acto impor t an t í s imo que no pue-
de omitirse fué la reorgan izac ión del Ins-
t i tu to Obrero, poderosa conglomerac ión 
de obras sociales y modelo en su g é n e r o ; 
antes de él no tenfa importancia y arras-
traba una vida lánguida. Le dio un nuevo 
reglamento.' es tableció las diferentes sec-
ciones, lo proveyó ' de una casa social es-
p léndida , haciendo de dicho Insti tuto un 
foco poderoso de vida social católica. Pe-
ro no fué esta sola la obra social debida 
a su act ividad; Sindicatos, Caja de Pen-
D e l i n f i e r n o de u n a noche de tos ^ 
pasa a l a g l o r i a de u n s u e ñ o tranquilo 
t o m a n d o las PASTILLAS CRESPO. 
Por su agradable sabor, puede decirs 
de las P A S T I L L A S CRESPO, pa ra l a tos, 
que c u r a n de l e i t ando . 
de los m é d i c o s cahm 
I L L A S CRESPO. 
U n a P A S T I L L A C R E S P O en la boca 
l i b r a r á de la qripe. p u l m o n í a , catari-0 
d e m á s pierniciosos efectos de todo " T M 
c a m b i o de temoeratura. 
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BUENOS ATHES, 15—Ayer , a las cuat ro 
de la tarde, f o n d e ó en e l puer to e l des-
pver e s p a ñ o l ^ í ü e d o . F u é sa ludado por 
las' sirenas de los barcos fondeados en 
el puerto, c a m b i á n d o s e salvas. L a muche-
dumbi"6 <Iue esperaba en el mue l l e t r i b u -
tó a IQS m a r i n o s e s p a ñ o l e s u n entusiasta 
c a r i ñ o s o r ec ib imien to , a l que concur r ie -
ron las au tor idades de M a r i n a , e l i n t en -
dente, el encargado de Negocios de Espa-
ña una r e p r e s e n t a c i ó n de l Gobierno, las 
autoridades gube rna t ivas y las represen-
ci0nes e s p a ñ o l a s . E l acto de desembar-
r fué de u n a in tensa e m o c i ó n , 
g l comandante Franco y sus c o m p a ñ e r o s 
aludaron a los m a r i n o s , sus compa t r io -
y todos se ab raza ron estrechamente, 
aneciendo l a r g o r a to estrechados, 
mientras l a m u c h e d u m b r e a p l a u d í a y v i -
toreaba a los m a r i n o s y a los aviadores.— 
Agencia A m e r i c a n a . 
Franco espera l a l l egada d e l « A l s e d o » 
para e s t u d i a r e l « r a i d » de regreso 
BUENOS A I R E S , 15.—Hablando el coman-
dante Franco de l p royec to de r a i d has ta 
Chile para , s igu iendo p o r e l P a c í f i c o , re-
í r e sa r a E s p a ñ a , h a mani fes tado que s ó l o 
espera l a l l egada del Alsedo p a r a t e r m i n a r 
el estudio de l p l a n . E l d e s t r ó y e r , que era 
esperado ayer en Buenos Ai res , conduce 
dos h é l i c e s de repuesto y ot ras va r i a s pie-
zas. 
El comandante Franco h a mani fes tado a 
los per iodis tas que e l vue lo a M a r de Pla-
ta, conduciendo como ú n i c o pasajero a l 
señor D a n v i l a , l o r e a l i z a r á ' e l s á b a d o o 
domingo p r ó x i m o s p a r a regresar dos d í a s 
después . A l d í a s iguiente r e a l i z a r á el r a i d 
a Montevideo, desde donde r e g r e s a r á a Bue-
nos Aires a l cabo de c inco d í a s — / l ^ e n c t a 
Americana. 
E l « P l u s U l t r a » s e r á r econoc ido en e l 
a r sena l 
BUENOS A I R E S , 15.—El P í u s U l t r a s e r á 
conducido a t i e r r a y t ras ladado a l arsenal , 
donde s e r á somet ido a u n m i n u c i o s o reco-
nocimiento p o r el pe r sona l de l a A r m a d a . 
Luego s e r á p i n t a d o . — ^ í / e n c i a A m e r i c a n a . 
Banquete, fiesta h í p i c a y j i r a m a r í t i m a 
BUENOS A I R E S , 15.—Ayer d o m i n g o l a 
C o m i s i ó n de homenajes o b s e q u i ó a los av ia-
dores e s p a ñ o l e s con u n a lm ue rzo , que se 
s i rvió a l m e d i o d í a en el d o m i c i l i o de l a 
Asoc iac ión P a t r i ó t i c a E s p a ñ o l a . As i s t i e ron 
todas las representaciones e s p a ñ o l a s y las 
delegaciones de las Asociaciones de com-
patriotas de l i n t e r i o r de l a r e p ú b l i c a . A l 
llegar los av iadores f u e r o n rec ib idos con 
grandes demostrac iones de c a r i ñ o . A los 
postres e l pres idente de l a C o m i s i ó n de 
homenajes o f r e c i ó el banquete, b r i n d a n d o 
por E s p a ñ a y l a A r g e n t i n a y po r sus res-
pectivos jefes de Estado, su majes tad el 
rey don Al fonso X I I I y e l presidente A l -
vear, y bebiendo a l a s a lud de los i n t r é -
pidos t r i pu l an t e s de l P ius U l t r a . 
A las dos y m e d i a de l a ta rde , t e r m i n a -
do el banquete, e l comandante Franco y 
sus c o m p a ñ e r o s as i s t i e ron a l a g r a n fies 
ta dada en su h o n o r po r e l Joqkey Club en 
e l h i p ó d r o m o . C o n s i s t i ó e n ' u n b r i l l a n t e 
concurso h í p i c o , a l que a s i s t i e ron m i l l a r e s 
de espectadores, que d i e r o n a l h i p ó d r o m o 
un aspecto esplendoroso p o r l a v a r i e d a d 
de un i fo rmes m i l i t a r e s y l a sun tuos idad 
de los t rajes de las damas . Los aviado-
res fueron obsequiados con u n l u n c h y 
aclamados d u r a n t e toda l a fiesta. 
Desde e l h i p ó d r o m o el comandan te F ran -
co y sus c o m p a ñ e r o s se t r a s l a d a r o n , acom-
p a ñ a d o s p o r l a C o m i s i ó n de homenajes , 
a bordo de l yate p r o p i e d a d de l Club A r -
gentino. T a n p r o n t o como embarca ron el 
yate s o l t ó amar r a s p a r a r ea l i za r u n a ex-
cur s ión , que r e s u l t ó de l ic iosa . E n e l sun-
tuoso comedor de l ya te , que h a b í a s ido 
a r t í s t i c a m e n t e adornado con emblemas ar-
gentinos y e s p a ñ o l e s , se s i r v i ó u n a mer i en -
da a los i n v i t a d o s . Los aviadores desom 
barcaron a las nueve de l a noche en T i 
gre, l i m i t o de l a e x c u r s i ó n , y as is t ie ron 
al bai le de m á s c a r a s dado en su honor 
en el T i g r e H o t e l . De m a d r u g a d a empren 
dieron el regreso en e l ya te . — Agenc ia 
Americana. 
Las Damas C a t ó l i c a s 
BUENOS A I R E S , 15—Esta m a ñ a n a , a 
las diez y med ia , h a r ec ib ido el coman-
dante F ranco en su a l o j a m i e n t o de l Club 
M i l i t a r a l a D e l e g a c i ó n de l a L i g a de 
Damas C a t ó l i c a s , las cuales f e l i c i t a r o n Í 
éste, r o g á n d o l e h i c i e r a ex tens iva su f e l i 
c i t a c i ó n a E s p a ñ a y a l Rey. Le manifes-
taron que d u r a n t é el r a i d , p i d i e r o n a l A l 
t í s imo fe rvorosamente e l fe l iz t é r m i n o de 
su empresa.—^^encia A m e r i c a n a . 
L a s u s c r i p c i ó n p a r a Rada 
BUENOS A I R E S , 15.—Todos los d i a r io s 
publ ican re t ra tos del m e c á n i c o Pab lo Rada 
y le dedican grandes elogios. Puede decir 
se que Rada es a q u í el í d o l o de l pueblo . 
E l p e r i ó d i c o L a R a z ó n , o c u p á n d o s e del 
creciente é x i t o de l a s u s c r i p c i ó n p a r a cos-
tear a Rada el t a l l e r de m e c á n i c o , dice 
lo s igu ien tes : 
« R a d a es en efecto, d e s p u é s de Franco , 
la f i gu ra m á s p o p u l a r de l a e x p e d i c i ó n 
Esta p r e d i l e c c i ó n del p ú b l i c o a rgen t ino de 
be de l l a m a r u n poco l a a t e n c i ó n de n ú e s 
tros h u é s p e d e s , que v i e n e n de u n p a í s que 
conserva, entre otras t rad ic iones , las de 
las j e r a r q u í a s , p r i v i l e g i o s y p re ju i c ios de 
casta. 
Los a rgen t inos hemos inco rporado a 
nuestra v i d a otros "usos, y nuestro pueblo 
es p a r t i c u l a r m e n t e sensible a las grandes 
acciones de los h é r o e s modestos, h i j o s de 
su p r o p i a obra. Por eso Rada se h a con 
vert ido en u n s í m b o l o p o p u l a r , que es e l 
trabajo t r i u n f a n t e , l a p e r i c i a ob re ra l l eva -
da a los resultados m á s e s p l é n d i d o s . De 
ah í que se p e r c i b a f á c i l m e n t e u n m o v i -
, Diiento e s p o n t á n e o en todos p a r a p r e m i a r 
& este esforzado muchacho , que es u n a l to 
exponente de su raza a l a clase l abo r io sa 
Jtel p a í s que v i r t u a l m e n t e representa en-
tre n o s o t r o s . » 
E l Bras i l y l a E x p o s i c i ó n I b e r o - A m e r i c a n a 
de S e v i l l a 
RIO DE JANEIRO, 15.—Los p e r i ó d i c o s se 
ocupan con e x t e n s i ó n de l a no ta de l co-
mandante Franco , i n v i t a n d o a l B r a s i l , en 
nombre de E s p a ñ a , a c o n c u r r i r a l a Expo-
sic ión Ibe roamer i cana de Sev i l l a , y p i -
Qen u n á n i m e m e n t e a l Gobierno b r a s i l e ñ o 
|lue adopte acuerdos conducentes a con-
°egu i r l a p a r t i c i p a c i ó n del B r a s i l en este 
p r t á m e n , que c o n t r i b u i r á a u n i r m á s es-
rechamente los lazos entre ambas nac io-
n*s-—Agencia A m e r i c a n a . 
E n C h i l e se hacen p r epa ra t i vos 
SANTIAGO D E C H I L E . 15. - Se e s t á n 
aciondo a lgunos p repara t ivos p a r a el caso 
que e l P lus U l t r a venga a Ch i l e . De 
^r a s í s a l d r í a a r e c i b i r a l h i d r o u n a cs-
^ a d r i l i a de aviones m i l i t a r e s ch i l enos , 
^ e lo c o n v o y a r í a desde e l m o m e n t o que 
do?n<^0naS0 t e r r i t o r i o a rgen t ino , g u i á n -
t ,e duran te l a t r a v e s í a . Tan to en San-
^ ' l a a m o . — A g e n c i a A m e r i c a n a . 
Los 
E n t u s i a s t a r e c i b i m i e n t o a l " A l s e d o " 
F r a n c o i r á a M a r d e l P l a t a a f i n e s d e s e m a n a y d e s p u é s 
p a s a r á n c i n c o d í a s e n M o n t e v i d e o 
-EE 
Una escuadrilla chilena está dispuesta gara escoltar al «Plus Ultra» en su viaje 
dante Franco , r o g á n d o l e que, caso de que 
el P í u s U l t r a v a y a a Chi le , venga t a m b i é n 
a l P e r ú , donde el pueblo peruano y los 
e s p a ñ o l e s residentes a q u í t r i b u t a r í a n a lus 
aviadores u n de l i r an te homenaje de a d m i -
r a c i ó n y c a r i ñ o . «El P e r ú — d i c e el telegra-
ma—es l a r e p ú b l i c a amer i cana donde m á s 
v e n e r a c i ó n se r i n d e a l a madre Pat r ia .— 
Agencia A m e r i c a n a . 
M i s a de a c c i ó n de g rac ias y velada 
en Santos 
RIO JANEIRO, 15.—Comunican de Santos 
que l a c o l o n i a e s p a ñ o l a en masa a s i s t i ó a 
una solemne misa celebrada en l a ig les ia 
de l C a r m e n en • a c c i ó n de gracias po r e l 
fel iz t é r m i n o de l r a i d en Buenos Aires . 
Por l a n o c h t , en los salones í le l a So 
c iedad E s p ü ñ o l a , hubo u n a solemne se 
s i ó n , dedicada a enaltecer l a h a z a ñ a de 
los aviadores e s p a ñ o l e s . Se p r o n u n c i a v o n 
b r i l l an t e s discursos.—Agencia Amer i cana . 
Bano.uete y c o n c i e r t o 
BUENOS A i l t E S , 15.—üStá m a ñ a n a , a la? 
doce y t r e i h t a se ver i f icó , en e l l oca l de 
l a Sociedad Rura l A r ^ é h l i Ü a , el a lmuerzo 
popu la r c r - i i in izado por el Centro Gallego 
en h o n o r de los t i i p u l a n t i s del P lus U l 
i r a . Con el con andante F i anco y de rn l s 
av iadores p r e s i d i ó el p i r s i u c n t c del Centro 
Gallego, os comensales pasaban de 500, y 
a ú n h a b í a mitchísirnos mas eh mesas f-is-
ladas. Sojire l a mesa se v e í a n preciosos 
adornos de flores reproduc iendo a l P í u s 
U l t r a en rosas y claveles. 
Duran t e el acto r e i n ó l a m a y o r con f r a 
t e r n i d a d , y al t e r m i n a r o f r e c i ó el banque-
te a los aviadores el presidente del Centro 
Gallego, qu i en h izo u n discurso p a t r i ó t i c o 
ensalzando a E s p a ñ a y a sus h i j o s . D i j o 
que s e n t í a u n g r a n o r g u l l o y l o es t imaba 
u n a g l o r i a p a r a G a l i c i a el que h a y a sido 
u n ga l lego e l jefe que m a n d a a los t r i -
pu lan tes del P í u s U l t r a . E l discurso fué ce-
r r ado con u n a o v a c i ó n estruendosa. 
Se p r o n u n c i a r o n otros b r i n d i s , y , final-
mente, c o n t e s t ó a todos e l comandan te 
Franco , recabando t o d a l a g l o r i a de l a 
empresa r ea l i zada pa ra E s p a ñ a y los es-
p a ñ o l e s . T e r m i n ó el acto con e n t u s i á s t i c o s 
v ivas a E s p a ñ a y a l a A r g e n t i n a , a l pte-
sidente A lvea r , a l Rey y a los aviadores . 
Dos Orfeones e s p a ñ o l e s 
B U E N O S A I R E S , 15.—A las dos y m e d i a 
de l a t a r d e l l e g a r o n los aviadores e s p a ñ o -
les a l a p i s t a c e n t r a l de l a Sociedad R u r a l 
A r g e n t i n a , en u n o de cuyos salones se ha-
b í a ce lebrado e l banque te . Con u n a concu -
r r e n c i a e n o r m e d i ó comienzo e l c o n c i e r t o 
nVusical o rgan izado po r l a C o m i s i ó n de fes-
tejos y homenajes, t o m a n d o p a r t e en é l l a 
Banda M u n i c i p a l , e l O r f e ó n G a l l e g o y e l 
O r f e ó C a t a l á . Los coros, a c o m p a ñ a d o s por 
l a banda, e n t o n a r o n canciones reg iona les 
gal legas y cata lanas . L a Banda M u n i c i p a l 
i n t e r p r e t ó lo m á s escogido d e l r e p e r t o r i o 
a r g e n t i n o y de l e s p a ñ o l , y , finalmente, los 
Orfeones, a c o m p a ñ a d o s po r la Banda, can -
t a r o n e l H i m n o n a c i o n a l a r g e n t i n o y l a 
M a r c h a R e a l e s p a ñ o l a . L a m u c h e d u m b r e 
a p l a u d i ó y o v a c i o n ó a los m ú s i c o s y a los 
or feonis tas . 
L a fiesta h a sido u n o de los actos m á s 
b r i l l a n t e s que se h a n rea l izado has ta ahora , 
c o n s t i t u y e n d o todo é l u n a e v o c a c i ó n de l a 
m a d r e p a t r i a . F r a n c o y los d e m á s av iado-
res no p u d i e r o n c o n t e n e r l á g r i m a s de emo-
c i ó n . — A g e n c i a A m e r i c a n a . 
* * «it 
B U E N O S A I R E S , 15.—Desde las t res y 
m e d i a hasta las seis se p r o l o n g ó en l a So-
c iedad R u r a l A r g e n t i n a e l « t é d a n s a n t » 
o f r ec ido en h o n o r de los aviadores . Estos 
b a i l a r o n enn va r i a s e s p a ñ o l a s de l a a l t a 
sociedad a r g e n t i n a . A las once de l a no-
che da c o m i e n z o en e l C l u b B e l g r a n o u n 
g r a n b a i l e de m á s c a r a s , al que i g u a l m e n t e 
asisten los av iadores .—Agenc ia A m e r i c a n a . 
O 
do e s p a ñ o l e s d e l P e r ú i n v i t a n a los av ia -
E l abuelo de A l d a 
volará con su nieto 
F r a n c o , A l d a y R a d a i r á n e n a v i ó n 
d e F e r r o l a É s t e l l a y C a p a r r o s o 
Homenaje del Cuerpo de Correos 
a Franco 
—o— 
P A M P L O N A , 15—La gente comenta u n 
rasgo m u y s i m p á t i c o de los av iadores de l 
P lus Ul t r a , y en e l que juega p r i n c i p a l 
pape l el respetable abuelo del c a p i t á n Ruiz 
de A l d a , que, a pesar de su avanzada edad, 
se dispone a hacer u n viaje a é r e o con su 
n ie to . 
Antes Jo emprender en Palos de Moguer 
l a gesta que el m u n d o entero h a a d m i r a -
do y ap l aud ido , el comandante F ranco , el 
c a p i t á n R u i z de A l d a y e l m e c á n i c o Rada 
c o n v i n i e r o n en que a su regreso a E s p a ñ a 
v i s i t a r í a n a sus respectivas f a m i l i a s , ha-
c iendo u n vuelo con escalas en F e r r o l , Es-
t e l l a y Caparroso, lugares de sus residen-
cias. D u r a n t e l a ú l t i m a v i s i t a que e l ca-
p i t á n Ruiz de A l d a h izo a sus f a m i l i a r e s , 
le p r o m e t i ó a su abuelo l l eva r l e en a v i ó n 
a Burgos pa ra que p u d i e r a sa ludar a u n a 
n ie ta , p r i m a del av iador , que es m o n j a en 
e l convento de re l igiosas ca rmel i t as . 
E l anc iano espera con i m p a c i e n c i a el re-
greso de A m é r i c a de los i n t r é p i d o s aero-
nautas p a r a poder r ea l i za r el v ia je , en el 
que t iene puesto todas sus i lus iones . Cuan-
do los amigos le p r e g u n t a n s i t e n d r á h u -
m o r p a r a elevarse en los aires y s i no sien-
te t e m o r a lguno , e l s e ñ o r A l d a contes ta : 
o ¿ Q u é t emor puedo a b r i g a r yendo con m i 
n i e t o ? » 
E l Cuerpo de Correos desea o f recer a 
F r a n c o u n p e r g a m i n o 
F E R R O L , 15. — Los func iona r io s del 
Cuerpo de Correos se h a n d i r i g i d o a l d i -
rec tor genera l de Comunicac iones r o g á n -
dole que p r o p o n g a a l Gobierno, como ho-
menaje que los empleados postales pu-
d i e r a n t r i b u t a r a los t r i pu lan te s de l P í u s 
U l t r a , l a entrega al comandante Franco 
de u n p e r g a m i n o a r t í s t i c o , n o m b r á n d o l e 
p r i m e r correo de las Ind ia s . 
É l alcalde h a r ec ib ido u n t e l eg rama del 
m i n i s t r o de M a r i n a , en e l que e l v i c e a l m i -
rante Cornejo expresa l a g r a t i t u d de su 
majes tad el Rey y de l Gobierno , a l pue-
blo f c r ro l ano , po r el p a t r i ó t i c o entusias-
m o con que h a festejado el fe l iz t é r m i n o 
de l r a i d , ensalzando al E j é r c i t o y a la 
M a r i n a . 
E n el tea t ro se c e l e b r ó l a ve lada or-
gan i zada p o r los a l u m n o s de l co leg io que 
d i r i g e n los padres Mercedar ios , en honor 
de los aviadores . Se d ie ron calurosos v i -
vas a E s p a ñ a y a l Rey.-
F e l i c i t a c i o n e s a l G o b i e r n o y a F r a n c o 
S E V I L L A . 15.—La Real Sociedad A u t o m o -
v i l i s t a S e v i l l a n a h a env iado un te legrama 
a l presidente de l Consejo de min i s t r o s , fe-
l i c i t á n d o l e , a s í como a l Gobierno, por el 
fe l iz é x i t o de l r a i d . T a m b i é n ha telegrafia-
do a los aviadores del P í u s U l t r a . 
E l Consejo p r o v i n c i a l de Fomento de 
Informes técnicos sobre el 
proyecto de regreso 
—o • 
«Argentina exterioriza siempre su 
gran cariño a España» 
En la primavera el «raid» a Filipinas 
—o— 
Los aviadores e n v i a r á n i n f o r m e s sobre 
e l p r o y e c t o de regreso 
E l Gobierno e s t á ya en c o m u n i c a c i ó n 
con los U ipu ian t e s del P í a s L i l i a p a i a ua -
la r de las condic iones en que p r o y c c i a u 
a q u é l l o s efectuar e l regreso: i t i n e r a r i o , fe-
cl ia , ga ran l i ab l é c n i c a » , e t c é t e r a . 
U n expres ivo mensaje d e l m i n i s t r o 
de Negocios a r g e n t i n o 
E l embajador de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a 
ha entregado a l m i n i s t r o ü e Estado la si-
guiente c o m u n i c a c i ó n : 
« R e s p u e s i a a l mensaje del e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r m i n i s t r o de Estado, que acabo de 
l e c i b i r por i n t e r m e d i o del s e ñ o r m i n i s t r o 
u a i u i l a , de l a Emba jada de E s p a ñ a , s í r v a -
se vuecencia hacerle l l ega r la e x p r e s i ó n 
de m i mas v i v a g r a t i t u d pur los l e ñ a m o s 
t an expresivos y t an cordia les cuu que 
aprecia e l r e c i b i m i e n t o ve idaderameiue 
t r i u n f a l de que con toda j u s t i c i a h a n sido 
objeto los heroicos aviadores e s p a ñ o l e s a 
su l legada a esta c i u d a d t a n i n u n i a i u c m o 
v i n c u l a d a como resto del p a í s a l a madre 
P a t r i a p o r m ú l t i p l e s lazos, entre los cua-
les como m u y acer tadamente hace resal-
ta r el exce ien i i s i ino s e ñ o r m i n i s t r o de Es-
tado, uno de los m á s impor t an t e s es esa 
l engua castel lana que nos v i n c u l a en su 
belleza y a r m o n í a , y que nos ha p e r m i t i -
do ac lamar a los i n t r é p i d o s h u é s p e d e s en 
el m i s m o i d i o m a , agotando, con ser t a n 
r i c o , los adje t ivos elogiosos pa ra su estu-
penda h a z a ñ a . P o r l o d e m á s , l a A r g e n t i n a 
aprovecha cua lqu ie r o p o r t u n i d a d p a r a ex-
t e r i o r i z a r en f o r m a elocuente estos t an a l -
tos sen t imien ios de c a r i ñ o hac ia E s p a ñ a . 
F i r m a d o : A n g e l (Jallardo, m i n i s t r o de Re-
laciones Ex te r io res y Cul to .» 
E l « r a i d » a F i l i p i n a s en la p r i m a v e r a 
p r ó x i m a 
Por el m i n i s t e r i o de Estado se ac t ivan 
las gestiones re la t ivas a l p royec to de r a i d 
a F i l i p i n a s . 
E n los c í r c u l o s oficiales se c o n f í a en que 
l a ' empresa p o d r á real izarse du ran te l a 
p r i m a v e r a p r ó x i m a . 
Te legramas desde e l <;Alsedo» a l m i n i s t r o 
de M a r i n a 
E l m i n i s t r o de M a r i n a h a rec ib ido e l si-
gu ien te pa r l e desde Buenos Ai res i 
« C o m a n d a n t e y d o t a c i ó n de l Alsedo, al 
agradecer f e l i c i t a c i ó n de su majes tad, que 
vuecencia t r ansmi t e por i n t e r m e d i o de l m i -
n i s t r o de E s p a ñ a , ruega ponga a los pies 
de l T r o n o l a m á s p r o f u n d a a d h e s i ó n y l a 
segur idad del m a y o r esfuerzo p a r a enalte-
cer l a P a t r i a . » 
E l s e ñ o r Cornejo r e c i b i ó o t ro despacho 
de l comandan te del Alsedo, enviado a las 
v e i n t i ú n horas del d í a 14, d á n d o l e cuenta 
de haber fondeado s i n novedad en Bue-
nos Ai res . 
R a d i o g r a m a de l p res iden te de la A r g e n t i n a 
L a marquesa de U n z á del V a l l e h a rec i -
b i d o el s iguiente r ad io de l presidente de 
l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . 
« B u e n o s Ai res , 13 febrero 1926.—Compla-
c ido t r a n s m i t i r é amable mensaje, que l a 
U n i ó n de Damas E s p a ñ o l a s e n v í a con mo-
t i v o fe l iz l l egada de los heroicos aviado-
res.—Alvear, pres idente de l a . ' jac ión ar-
g e n t i n a . » 
M i l pesetas pa ra los aviadores 
E l m i n i s t r o de M a r i n a , v i c e a l m i r a n t e Cor-
nejo , h a entregado a l jefe del Gobierno 
1.000 pesetas, procedentes de u n a suscrip-
c i ó n ab ie r t a e n Car tagena p a r a c o n t r i b u i r 
a l homenaje que se p royec ta r e n d i r a los 
aviadores del P lus U l t r a . 
E l c ó n s u l gene ra l de Cuba 
E l c ó n s u l genera l de Cuba h a d i r i g i d o a l 
presidente del Consejo u n te legrama, f e l i -
c i t á n d o l e po r l a l l egada de los aviadores 
y d á n d o l e cuenta del j ú b i l o que en su p a í s 
c a u s ó l a n o t i c i a . 
A g r a d e c i e n d o u n o f r e c i m i e n t o 
E l presidente de l a C á m a r a de Comercio 
r e c i b i ó u n cab leg rama (1,0 Franco , agrade-
ciendo l a f e l i c i t a c i ó n y el o f rec imien to de 
las 5.000 pesetas p a r a los aviadores . 
Los es tud ian tes de l C a m a g ü e y 
E n l a Casa del Es tudian te se ha rec ib i -
do e l s iguiente cab legrama ¡ « E s t u d i a n t e s 
C a m a g ü e y , un idos c o l o n i a e s p a ñ o l a , cele-
b r a r o n t r i u n f o raza, con g rand iosa m a n i -
f e s t a c i ó n , acordando e n v i a r f r a t e rna l abra-
zo c o m p a ñ e r o s e s p a ñ o l e s . — F A C H H Mendo-
za, p r e s i d e n t e . » 
E l l i b r o d e l a s e m a n a 
D e v e n t a en e l qu iosco de E L D E B A T E 
(ca l l e de A l c a l á , f r en te a las Ca l a t r avas ) 
. DOS AÑOS DE 
DIRECTORIO MILITAR 
O b r a i n t e r e s a n t í s i m a y de g r a n a c t u a l i -
dad . C o n toda l a l a b o r r ea l i zada po r e l 
G o b i e r n o m i l i t a r . G r a n é x i t o . P rec io , 15 
pesetas. R e n a c i m i e n t o y l i b r e r í a s . 
D e v e n t a en e l quiosco de E L D E B A T E 
(ca l le de A l c a l á , f ren te a las Ca l a t r avas ) 
Una calle de Vitoria a 
don Luis Heintz 
Signen las sumisiones 
en Anyera 
E l a l t o c o m i s a r i o e n M a d r i d 
—o--
( C o m u n i c a d o d e l d o m i n g o ) 
Zona or ienlai .—Sector M e l i l l a : Una em-
boscada establecida en las p rox imidades 
de < id i A m a r o Rabo, en Beni Medien , sor-
¡i, . id io a una g u a r d i a enemiga que se en-
contraba en una cueva. El j a l i f a Zegdud, 
con cua t ro de los suyos, a v a n z ó por la zona 
insumisa , cor tando l a l í n e a t e l e f ó n i c a que 
el enemigo t e n í a entre T i z z i E r m a y Bu-
gasi . S i t u a c i ó n m i l i t a r y p o l í t i c a , s in mo-
d i f i c a c i ó n . 
Zona occ identa l—Sector Ceula-Tetudn,. s in 
novedad. Sector Larache, sin novedad. 
( C o m u n i c a d o d e a n o c h e . ) 
M a ñ a n a h a r á n la ceremonia t r a d i c i o n a l 
de s u m i s i ó n al U a j i é n las fracciones del 
Gaba y Da ja rau ien . í.a de l i a r k o i e n tam-
b ién se presentado para hacer acto de su-
m i s i ó n ; pero no ha sido aceptada é s t a por 
haber sido asesinado el che) que a pro-
puesta de la m i s m a f r a c c i ó n le h a b í a nom-
brado el M a j z é n . y como castigo se le ha 
impuesto la c o n d i c i ó n de entrega to ta l del 
a r m a m e n t o de que dispone la f r a c c i ó n , 
quedando aplazada hasta que se haya c u m 
p i í d o la refer ida c o n d i c i ó n la ceremonia 
acos tumbrada . 
Ul Vapor « E s p a ñ a 5» s a l i ó h o y de M á l a g a 
para M e l i l l a , conduciendo al g r u p ó ' & e He-
guiares que h a b í a ido para la ceremonia 
de ta entrega de la bandera. 
C u a t r o fracciones m á s de A n y e r a 
somet idas 
Ofic ia lmente se t u v o anaoche n o t i c i a de 
l a s u m i s i ó n de var ias fracciones de la ca-
h i l a de A n y e r a , entre ellas los poblados 
de B a s k o k i n . Da ja rau ien y zoco el Jemis. 
T a m b i é n han expresado deseos de some-
terse otros poblados de l a m i s m a c a b i l a ; 
pero las autor idades no les conceden el 
« a m á n » en t an to no ofrezcan las debidas 
g a r a n t í a s . 
Las no t ic ias de anoche conso l idan s ingu-
l a r m e n t e l a p a c i f i c a c i ó n de los anyer inos . 
Ascienden a cerca de l a m i t a d de l a cab i l a 
los aduares sometidos. 
Sanjur jo en M a d r i d 
A y e r por l a m a ñ a n a l l e g ó a M a d r i d el 
a l to comisa r io . 
Por l a tarde se e n t r e v i s t ó con el m i n i s -
t ro de l a Guer ra y el jefe de l Gobierno . 
Se c e l e b r ó con el c e r e m o n i a l de c o s t u m b r e 
l a s u m i s i ó n de A n y e r a 
T E T U A N , 15 (a las 20).—Para c u m p l i r las 
condic iones impuestas pa ra l a s u m i s i ó n a l 
M a j z é n , l l egaron en l a m a ñ a n a de h o y a 
T e t u á n los emisar ios de l a cab i la de A n -
yera , a c o m p a ñ a d o s por el i n t e r v e n t o r m i -
l i t a r s e ñ o r B o i x . y d e s p u é s de c u m p l i r l a 
c o n d i c i ó n de ent regar los fusiles m á u s e r 
que se les i n d i c ó , acud ie ron a, s o l i c i t a r 
del M a j z é n que fuese aceptada l a s u m i s i j n , 
y ante las au tor idades e s p a ñ o l a s se les 
c o n c e d i ó el a m a n , que fué con f i rmado a 
med io d í a con el sacr i f ic io de u n a res 1 me 
el pa lac io del Ja l i f a . 
E n e l acto de la p r e s e n t a c i ó n , t an to e l 
a l to c o m i s a r i o como las au tor idades m a j -
zenianas h i c i e r o n presente a los emisar ios 
de A n y e r a l a necesidad absoluta de procc-
dar con lea l tad en l o f u t u r o , mani fes tan-
do l a obediencia to t a l a los manda tos do 
l a supe r io r idad y el firme deseo de ev i t a r 
en lo p o r v e n i r nuevos acontec imientos que 
puedan-hacor les reos de! castigo que en-
tonces les i n f l i g i r í a 13] jV^ajzén. As í p romo-
t i e ron c u m p l i r l o los emisar ios , recordando 
las penur ia s pasadas duran te el t i e m p o 
que pe rmanec ie ron en l a r e b e l d í a . 
E l coronel M i l l á n As t r ay , a c o m p a ñ a d o 
del genera l Franco , r e v i s t ó l a bandera de l 
Te rc io destacada en Be l Abas, y antes de 
1 m a r c h a r a Ceuta r e v i s t ó o t r a bandera des-
tacada en T e l u a n , f o r m a n d o los legiona-
r ios en v\ pa t io de] puar le j de C a b a l l e r í a 
:; de V i t o r i a , (londe les p r o n u n c i ó u n a pa-
t r i o t i c a arenga el coronel M i l l á n As t r ay , 
que fué ovac ionado p o r Ids l eg ionar ios , 
quienes p r o r r u m p i o r o n en v iva s a E s p a ñ a , 
a la L e g i ó n y a l Rey, desfi lando d e s p u é s 
ante sus an t iguos jefes y subord inados con 
absoluta g a j l a r d í a y m a r c i a l i l id . 
Las 129 cabezas de ganado c a b r í o , l a n a r 
y vacuno razziadas ú l t i u i a n i c t i t e p o r las 
fuerzas a u x i l i a r e s de B e n i H o z m a r a los 
lobiddes del poblado de Z i n a t en l a noche 
dej í á y que h a n cons t i t u ido u n a buena 
presa, pues e s t á comprobado q u é pertene-
c í a n a los c a b i l e ñ o s rebeldes, se h a orde-
nado p o r el genera l en jefe que se proce-
da a su venja , r e p a r t i é n d o s e su I m p o r t e 
entre las fuerzas que r e a l i z a r o n el audaz 
golpe de mano . 
Ha marchado a Ceuta el genera l San-
j u r j o . do.sde donde c o n t i n u a r á su viajeN a 
M a d r i d , d i s f ru t ando a l l í e l pe rmiso couc?-
d ido por el Gobierno. 
Le a c o m p a ñ a r o n hasta Ceuta los genera-
les Bercnguer y F ranco y los c o r o n ó l e s 
M i l l á n A s t r a y y L i n i e r s . 
Más billetes falsos de mil 
pesetas en Barcelona 
P a r e c e q u e p e r t e n e c e n a i a í a ' . s i í i c a c i ó n 
d e s c u b i e r t a e l a ñ o p a s a d o 
T r e s c o i r p i l c a d o s d j t e n i d o s 
— o 
U n o de el los t e n í a en su casa, 191 v i -
g é s i m o s , falsos t a m b i é n , d e l ú l t i m o 
sorteo de N a v i d a d 
RARCELONA. 
c o n o c i m i e n t o l a 
i m p o r t a n t e ho te l 
entregado va r io 
i ' unos d í a s tuvo 
pe qi ié en u n 
a p i t a l se h a b í a n 
Lsos de 1.000 pese-
tas, y p a r a comproba r l a cert do l a confi-
denc ia y ver de cap tu ra r a los fals if icado 
res, so c í o c t u a r o 
han tenido é x i t o fol i ; 
Pocos dias dest j i íés 
on la Caja del lióte 
b i l le te falso, l a per 
que no se volviese a to 
m i s m a can t idad s in 
la persona que hicic 
d í a s m á s tardo, una 
daba on el n i i sn ip i 
go un b ú l e l e de LOÓO 
olivas pesquisas, que 
de babor aparecido 
l a l u d i d o el p r i m e r 
?ncia d i ó o r d e n - de 
;nar n i n g ú n o t ro de la 
m o t a r el nombre do 
se i a entrega, ( 'nos 
sofjora que so hospo-
s t a b l e r i m i o n l o entre-
posetns a u n cmplea-
cambiaso do de la casa pura, que se . 
Este bi l le to ora falso, y ai d e c í r s e l o a s í 
a la menc ionada s e ñ o r a , é s t a a s e g u r ó que 
h a b í a sido objoiu do una e s t a f ó . 
letalies han sido perfec-
)$ por la P o l i c í a como pis-
11 efeeto, ayor m i s m o fué 
ploado del hotel, l l amado 
, (¡uo fué el que d i ó el 
lote entregado por l a c l i en -
1 i n d i v i d u o estaba en con-
• llamad » A n g e l J i m é r l o z , 
Todos | i i 
tamenio ú t i l 
ta a soguir , 
detenido u n 
Sant iago A i 
a c a n i b l a z ó » ; 
te estafada, 
n ivenc i a coi 
que fué asi 
Somet idos 
ta ron q t 
a u n i n t e r o g a t o r i o . manifos-
• m p r a r o n los bi l letes a u n t a l 
Ras i l io ' M o r n á n d t z , de tenido en C e r b é r e 
hace a l g ú i i t i empo p 'T la P o l i c í a france-
sa y condenado a v e i n t i s é i s a ñ o s de re-
c l u s i ó n por diversos del i tos de estafa y 
falsif lacioM. 
A su voz. el Ras i l io a d q u i r i ó los bil letes 
de un sujeto l l amado J o s é M u n i l l Creus, 
qu ien los v e n d í a a 50 duros cada uno. 
En v is ta do todo esto, ia P o l i c í a pro-
c e d i ó t a m b i é h a la d o i o n c i ó n del J o s é M u -
n i l l , el cua l hanegado su c o m p l i e i d a d y par-
t i c i p a c i ó n en el de l i to , nianifi^stando, s i n 
embargo, gue supone que^ estos bil letes co-
r responden a la h i í s h i a % s e r i e ,de los que 
t e n í a en su poder Joaqu ina A l c a y n a , ase-
s inada el a ñ o ú l t i m o on Rarcolona. Como 
se r e c o r d a r á , este asesinato, comet ido p o r 
Vicente Mateo, p e r m i t i ó descubr i r u n a i m -
por tan te f a l s i f i c a c i ó n de bi l le tes de 1.000 pe-
setas. 
La P o l i c í a se ha incau tado de u n bTllete 
falso aparecido en el d o m i c i l i o del dete-
n i d o A r t o l a , y de 191 v i g é s i m o s do la pasa-
da l o t e r í a de N a v i d a d , ha l lados en casa 
de J o s é M u n i l l . 
Los ministros de Hacienda 
y Trabajo a Barcelona 
o 
E l s e ñ o r A u n o s d a r á u n a c o n f e r e n c i a 
s o b r e c a sa s b a r a t a s a p r i m e r o s d e m a r z o 
B A R C E L O N A . 15.—El p r ó x i m o d í a 28 sal-
d r á de M a d r i d pa ra L é r i d a el m i n i s t r o de l 
T raba jo , s e ñ o r A u n ó s , pa ra as is t i r a l a 
i n a u g u r a c i ó n de l a nueva e s t a c i ó n ferro-
v i a r i a de d i c h a c a p i t a l . 
Con m o t i v o de é s t e v ia je se h a r á ent rega 
a l s e ñ o r A u n ó s del n o m b r a m i e n t o de h i j o 
p red i lec to de la p r o v i n c i a . El d í a 2 cío mar-
zo se t r a s í ü d a r á a Sabadel l p a r a da r u n a 
conferencia , y luego m a r e h a r á a Rarcolo-
na , donde t a m b i é n d a r á o t r a conferencia 
sobre casas baratas, 
So dice t a m b i é n que el m i n i s t r o do Ha-
cienda, s e ñ o r Calvo .Sotelo, ha mani fes ta-
do por ca r ta a u n a m i g o suyo residente 
en Barce lona , que piensa ven i r a esta ca-
p i t a l den t ro do poco, a f i n de dar u n a con-
ferenc ia sobre la p royec tada r e fo rma t r i -
b u t a r i a . 
Nota de la Confederación 
Nacional de Viticultores 
Nota o / i c í o s a . — o T e r m i n a r o n las sesiones 
del p l eno de l Consejo de l a E c o n o m í a Na-
c i o n a l , donde se ocupa ron , p o r i n d i c a c i ó n 
del Gobierno, de p r o p o n e r soluciones a l a 
c r i s i s v i t í c o l a . Cuando t u v i m o s n o t i c i a de 
que el i n f o r m e de l a C o m i s i ó n t é c n i c a pasa-
ba a este Consejo, a n t i c i p a m o s que n a d a 
p r á c t i c o r e s u l t a r í a de l a d i s c u s i ó n de u n p r o -
b l ema t a n comple jo , p o r las diferentes apre-
ciaciones en las soluciones de los sectores 
afectados y p o r l a escasa r e p r e s e n t a c i ó n 
v i t í c o l a en r e l a c i ó n con l a c u a n t í a de los 
intereses de este f ac to r de l a E c o n o m í a Na-
c i o n a l . 
Desgrac iadamente , nuestros a u g u r i o s se 
h a n c o n f i r m a d o , . y a l conocer el p a í s e l 
acta de las sesiones, f o d r á j u z g a r per-
feciamehte do l a f o r m a en que quiere en-
cont rarse r e i v i n d i c a c i ó n a sus jus tas de-
mandas . Todos reconocen l a ex is tenc ia de 
l a c r i s i s v i t í c o l a , pero cuantas medidas se 
p r o p u s i e r o n fue ron rechazadas p o r m a y o -
r í a de votos. 
Pos te r io rmente , los m á s opuestos elemen-
tos en esta c u e s t i ó n h a n celebrado diversas 
conferencias a fin de e n c o n t r a r una f ó r m u -
la a r m ó n i c a que f a c i l í t a s e í a s o l u c c i ó n . 
D e s p u é s de var ios d í a s de conversaciones 
no se ha l legado a u n acuerdo, y po r m á s 
que esa f ó r m u l a p ropues ta deja a sa lvo 
todos los intereses, ha s ido desechada p o r 
l a resis tencia a de jar e l r é g i m e n de l i be r -
t ad ac tua l , que tantos p e r j u i c i o s h a ocasio-
nado a l a v i t i c u l t u r a e s p a ñ o l a . 
Queda, pues, el asunto a resolver p o r e l 
Gobierno, y como tenemos en tend ido que 
tiene el p r o p ó s i t o de reso lver lo en p l azo 
b'reve, nos creemos en e l deber de a d v e r t i r 
a los v i t i c u l t o r e s e s p a ñ o l e s de la, g r a v e d a d 
de l m o m e n t o ac tua l . E n e l i n f o r m e de l a 
C o m i s i ó n t é c n i c a n o se p r o p o n e n medidas 
suficientes p a r a resolver l a c r i s i s de u n a 
m a n e r a d e f i n i t i v a , y a que en el p u n t o a l -
coho l , el m á s esencia l de este p r o b l e m a , 
queda l a v i t i c u l t u r a en peores condic iones 
que l a de j a r a el rea l decreto de 1 de sep-
t i embre de 1924. E l p leno del Consejo de l a 
E c o n o m í a t ampoco v a r i ó en este ex t r emo , 
a ú n cuando f u é ' a p r o b a d o p o r escasa ma-
y o r í a . No e s t á desprov i s ta nues t ra a l a r m a 
do fundamen to , s i vemos que en los dos t r á -
mi tes que se h a n seguido hasta ahora , l a 
v i t i c u l t u r a no e n c o n t r ó o t r a cosa que f ra -
ses y buenos p r o p ó s i t o s , que se t r aducen 
d e s p u é s en soluciones to t a lmen te con t ra -
r ias a su verdadero i n t e r é s . 
L a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l de V i t i c u l t o -
res, a tenta s iempre a l i n t e r é s que represen-
ta, adv ie r te a los v i t i c u l t o r e s e s p a ñ o l e s que, 
estando pendiente de s o l u c i ó n p r o b l e m a 
t an v i t a l p a r a ellos y s iendo e l Gobierno 
q u i e n en ú l t i m o recurso deba resolver, ha-
g a n presente po r todos los medios a su 
alcance lo que representa pa ra e l p a í s , so-
c i a l y e c o n ó m i c a m e n t e , u n a s o l u c i ó n en 
donde las jus tas demandas propuestas po r 
esta C o n f e d e r a c i ó n fuesen postergadas, a-
pre tex to de que se l e s ionan intereses p ro -
í g i d o s unos y demasiado florecientes o t ros , 
cuando su I m p o r t a n c i a den t ro de l a econo-
m í a del p a í s no puede conpararse n i con 
mucho con l a . representada p o r l a v i d espa-
ño la .» 
1 < » * 
Acuerdos de los remolacheros 
aragoneses 
Nuevo crucero i n g l é s 
H o y s e r á botado a l agua en P o r t s m o u t h 
—o— 
R U G B Y , 13. — M a ñ a n a s e r á bo tado a l 
agua en P o r t s m o u t l i e l nuevo c r u c e r o l i -
ge ro « S u f f o l k » , p r i m e r o de l a serie de c i n -
co barcos que deben ser botados en este 
a ñ o , de acuerdo con e l p r o g r a m a acor-
dado en 1924-25. 
E l b a r c o t i ene 10.000 toneladas de des-
p l a z a m i e n t o , l í m i t e fijado en l a Confe r en -
c ia de W a s h í f í g ^ o n , y e s t a r á p r o b a b l e m e n t e 
a rmado con c a ñ o n e s de 201 m i l í m e t r o s . — 
S. B . R . 
a que v a y a n a r e c i b i r e l homena je H u e l v a h a dir igKÍO u n tel a a l c o m ^ 
L i m a . peruanos ( j a n t e Franco , f e l i c i t á n d o l e v r o g á n d o l e que 
1 5 . — L a c o l o n i a e s p a ñ o l a residente J i a g a ex tens iva l a f e l i c i t a c i ó n a sus com-
B j «*ta c a p i t a l ha te legraf iado a l coman- p a ñ e r o s . 
V I T O R I A , l i . — H o y se ha ve r i f i c ado e l 
acto de i n a u g u r a r l a l á p i d a do l a calle 
que l l e v a r á e l n o m b r e del d i rec to r del co-
legio de los M a M r l s t a s , d o n L u i s He in tz . 
A las doce se d i j o u n a m i s a en l a cap i -
l l a del colegio , t en iendo l u g a r i nmed ia t a -
mente la ce remon ia de l a i n a u g u r a c i ó n , 
con as is tencia de d o n J e s ú s E c h e v a r r í a , 
P rov i so r , en r e p r e s e n t a c i ó n de l P r e l a d o ; 
d o n E d u a r d o P é r e z , a lcalde i n t e r i n o ; d o n 
Javier Mopejolos , v iced i rec to r del I n s t i t u -
t o ; d o n J o s é Gabr i e l Guinea , presidente de 
l a D i p u t a c i ó n ; d o n J o s é M a r í a A z p e u r r u -
t i a , inspector de p r i m e r a e n s e ñ a n z a , y 
otras personal idades . 
L a l á p i d a , que h a sido costeada por los 
an t iguos a l u m n o s del colegio, fué entre-
gada por el presidente de a q u é l l o s , don 
V a l e n t í n de Santa M a r í a , que d i r i g i ó ca-
lurosos elogios a l a in tensa l abor c u l t u r a l 
rea l izada po r d o n L u i s He in tz . 
Le c o n t e s t ó el alcalde i n t e r i n o , que l e y ó 
unas cua r t i l l a s del a lcalde efect ivo, d o n 
E n r i q u é Iglesias , ponderando la e n s e ñ a n -
za y l a e d u c a c i ó n de los re l ig iosos mar i s -
tas. 
A c o n t i n u a c i ó n h a b l a r o n don G u i l l e r m o 
M o n t o y a , el presidente m á s a n t i g u o de l a 
A s o c i a c i ó n , que o f r e c i ó el homenaje en u n 
p e r g a m i n o ; el scflor Pastor, a n t i g u o a l u m -
no de l colegio del P i l a r , do M a d r i d , que 
t r a í a l a r e p r e s e n t a c i ó n de sus c o m p a ñ e r o s , 
y e l s e ñ o r Prov isor , e x p r e s á n d o s e todos e i í 
t é r m i n o s m u y e n c o m i á s t i c o s . 
Po r ú l t i m o , don L u i s He in tz , p ro funda -
mente c o n m o v i d o , d io las gracias por e l 
h o n o r que se le t r i b u t a b a . 
F i n a l m e n t e , se c o l e b r ú u n banquete en e l 
í colegio , r e c i b i é n d o s e i n f i n i d a d de telegra-
mas de a d h e s i ó n a l homenaje . 
Casas baratas para los 
agrarios católicos 
o 
E l S i n d i c a t o de L o r a de l R í o h a hecho 
u n e m p r é s t i t o de 21.600 pesetas 
—o— 
S E V I L L A , 15. — E l S i n d i c a t o C a t ó l i c o 
A g r í c o l a de l pueb lo de L o r a d e l R í o ha ob -
t e n i d o u n e m p r é s t i t o de l a Caja co labora -
d o r a de A n d a l u c í a o c c i d e n t a l , p o r 21.600 
pesetas, pa ra l a C o o p e r a t i v a de casas ba-
ratas f u n d a d a p o r d i c h o S i n d i c a t o . Las 
casas, que se d e s t i n a r á n e x c l u s i v a m e n t e 
pa ra los s indicados y sus f a m i l i a s , cons ta-
r á n de u n a sola p l a n t a , c o n u n a á u p e r f i c i e 
m í n i m a de 80 me t ros cuadrados . 
S e r á n emplazados d i chos i n m u e b l e s en 
l a c a r r e t e r a que v n desde el p u e b l o a la 
e s t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l . 
CRONICA VATICANA 
R O M A . 15.—La G u a r d i a p a l a t i n a ha ce-
l eb rado el a n i v e r s a r i o de l a c o r o n a c i ó n de l 
P o n t í f i c e c o n una r e v i s t a en e l p a t i o do 
San D á m a s o . D e s p u é s se c e l e b r ó u n a misa 
en l a c a p i l l a P a u l i n a , d i c h a por e l cape-
l l á n . E n e l T e d e u m o f i c ió m o n s e ñ o r P iz -
zardo . 
D e s p u é s se so r t ea ron 50 p r e m i o s en t r e 
los 50 g u a r d i a s que se d i s t i n g u e r e n d u r a n -
te e l A ñ o Santo . E n t r e los p r e m i o s h a b í a 
c u a t r o relojes, r c y a l n de l Papa .—Daff ina . 
Estalla la caldera de un 
vapor pesquero 
S A N T A N D E R . 15.—A la a l t u r a de Santo-
ñ a h izo e x p l o s i ó n la ca lde ra de l v a p o r c i t o 
pesquero « S a n C r i s t ó b a l » , que desde San-
tander se d i r i g í a a Z u m a y a , en u n i ó n del 
v a p o r c i t o « M a i t e n a » . Los t r i p u l a n t e s de 
é s t e se l a n z a r o n en a u x i l i o de sus compa-
ñ e r o s , e n c o n t r a n d o m u e r t o a l p a t r ó n , h e r i -
do leve al m a q u i n i s t a , i leso a o t r o m a r i -
ne ro y desaparecido e l c u a r t o t r i p u l a n t e , 
e l que no p u d o ser encon t rado , no obs tan-
te las pesquisas rea l izadas . 
E l « M a i t e n a » l l e v ó las v í c t i m a s a l puer-
t o de S a n t o ñ a . 
E l Juzgado de M a r i n a se h i z o ca rgo de 
las ac tuaciones . 
EL DEBATE, Colegiata, 7 
Elecciones sangrientas en 
Bücarest 
Tres muertos, 20 heridos y gran 
número de contusos 
P A R I S , 1 3 . — T o l o g r a f í a n de Bucares t a 
los d i a r ios , que cbn m o t i v o de las eleccio-
nes m u n i c i p a l e s se h a n regis t rado v io l en -
tos t u m u l t o s , que a l canza ron m a y o r gra-
vedad en l a cap i t a l , y a consecuencia de 
los cuales r e su l t a ron tres muer tos , veinte 
her idos y un g r a n n ú m e r o de contusos. 
La persecución religiosa 
en Méjico 
Todos los sacerdotes y religiosos ex-
tranjeros serán expulsados 
—o— 
MEJICO, 13. — Con m o t i v o de haberse 
puesto en v igo r el a r t í c u l o de l a Const i -
t u c i ó n en el que se establece que todos 
los- sacerdotes y re l ig iosos que ejercen su 
m i n i s t e r i o o se ded ican a l a e n s e ñ a n z a en 
el p a í s deben ser de o r i g e n •mej icano, l a 
a c t i v i d a d do las au tor idades con t r a los nu -
merosos m i e m b r o s del c lero ex t r an j e ro y 
re l ig iosos do diversas ó r d e n e s se agud iza 
de d i a en d i a . 
Las au tor idades c l a u s u r a r o n ayor un con-
vento en l a c i u d a d ere Méj ico y o t ro con-
vento-colegio en Coyoacan. Todos los s.uor-
dot'es y r e l i g io sos que ' a l l i se a lbergaban 
fueron deportados, como \o fueron y a otros 
m u c h o s ; pero se anunc i a que las rol ¡glo-
sas no s e r á n t ra tadas con ol m i s i n o r i g o r ; 
doce de ellas que v i v í a n eíi el convento 
corrado on M é j i c o fueron detenidas por ha-
ber protes tado c o n t r a las modulas adopta-
das po r el Gobierno federal , poro en Co-
yoacan no so d e t ü v o a ñ l h g ü n a . 
V a r i o s re l ig iosos portenecientes a ot ros 
Ins t i t u tos se l i an d i r i g i d o a l a L e g a c i ó n de 
E s p a ñ a , donde el m i n i s t r o los h a ofrecido 
rea l i za r u n a o s t i ó n cerca de l Gobi,erno mc-
¡ i c a n o , con el f i n de que su m a r c h a de 
M é j i c o no tenga el c a r á c t e r de una depor-
t a c i ó n . 
E N L A H A B A N A 
H A B A N A , 13.—A bordo del vapor Esjiagnc 
han l legado a este pue r to 14 sacerdotes de-
por tados de M é j i c o p o r las au tor idades fe-
derales. 
Estos sacerdotes, con otros muchos r e l i -
giosos, s e g u i r á n su via je a E s p a ñ a , pues 
las au tor idades so h a n opuesto a que dcs-
fnihnmncn 
A la Asamblea del dominga asistie-
ron 104 Comisiones de la región 
Si las Azuca re r a s no acep tan sus pe t i c iones 
se p r e s c i n d i r á d e l c u l t i v o de l a r e m o l a c h a 
—o— 
Z A B A G O Z A , 15.—Ayer se c e l e b r ó l a anun^ 
c iada Asamblea de Uniones locales de re-
molacheros , as is t iendo 104 Comisiones de 
las 127 que c o n s t i t u y e n l a U n i ó n de Remo-
lacheros. 
De d ichas Comisiones 9G e s t á n pres idb 
das po r los alcaldes de los pueblos i e s i 
pect ivos. L a L n i ó n cuenta con 13.000 aso* 
ciados, que c u l t i v a n 30.000 h e c t á r e a s de tic» 
r r a , on las cuales se recogen 630.000 tone i 
ladas de r emo lacha . 
H i c i e r o n uso de l a p a l a b r a el secretar io 
de l a U n i ó n , d o n J o s é M a r í a H u e s o ; e l 
gerente de l S ind ica to Cen t ra l de A r a g ó n 
de Asociaciones A g r í c o l a s C a t ó l i c a s , d o n 
M a r i a n o Base lga ; e l ingen ie ro d o n J o a q u í n 
P i t a rque y e l pres idente de l a U n i ó n , d o n 
Juan F a b i a n i . I n t e r v i n i e r o n t a m b i é n en l a 
d i s c u s i ó n los representantes de los pueblos, 
entre ellos e l a lca lde de Ga l lu r , el c u a l 
puso a d i s p o s i c i ó n de los remolacheros 
su cargo, d ic i endo que antes que alcalde 
era r emolache ro . Esta idea f u é secundada 
i n m e d i a t a m e n t e po r m á s de 50 alcaldes, 
que p u s i e r o n t a m b i é n su cargo a disposi-
c i ó n de los asamblcistaa. 
A c o n t i n u a c i ó n f u e r o n aprobadas las s i -
guientes conc lus iones : 
P r i m e r a . M a n t e n i m i e n t o de las pe t i c i o i 
nes f o r m u l a d a s a las f á b r i c a s azucareras 
en o r d e n a l pago, r e c e p c i ó n y cont ra ta -
c i ó n p r ó x i m a . 
Sogunda. A p r o b a c i ó n de l o hecho p o r 
l a C o m i s i ó n e j ecu t iva y r a t i f i c a c i ó n de 
poderes p a r a que ordene gestiones y l l e -
gue has ta donde fuere preciso. 
Tercera . Que las Juntas locales p ropa-
guen entre sus asociados l a necesidad de 
no s u s c r i b i r cont ra tos i n d i v i d u a l e s . 
Cuar ta . Que en el caso de no aceptarse 
de f in i t ivamen te las pet iciones a las A z u -
careras n i l o g r a r el apoyo del Gobierno 
pa ra las mi smas , se p resc inda d e l c u l t i v o 
de r e m o l a c h a en l a c a m p a ñ a ac tua l . 
Q u i n t a . B a t i f i c a c i ó n de las aspiraciones 
entregadas personalmente p o r e l C o m i t é 
e jecut ivo a l m i n i s t r o de Grac ia y Jus t ic ia 
en su reciente v i a j e . 
Estas aspi raciones comprenden los de-
seos y a c ú e r d o s a que se ref ieren las an-
ter iores conclusiones . 
Q R U A S 
So a d m i t e n o fe r tas p a r a e n t r e g a inme-
d i a t a . C a n a l i z a c i ó n y Fuerzas de l G u a d a l -
q u i v i r . M a r q u é s de Cubas, 19, M a d r i d . 
El Litri continúa gravísimo 
Hoy a primera hora le amputarán 
la pierna 
M A L A G A , 15.—A las once de l a noche el 
estado de L i t r i c o n t i n u a b a s iendo g r a v í -
s imo , si b i e n l a f iebre n o a lcanzaba m á s 
que a los 38 grados . A las nueve de l a 
noche l l o r a r o n los padres de l d ies t ro , des-
a r r o l l á n d o s e u n a escena en e x t r e m o i m -
pres ionan te . D e s p u é s el h e r i d o q u e d ó u n 
poco m á s t r a n q u i l o . 
Los m ó d i c o s h a n acordado l a ' a m p u t a -
c i ó n de la p i e rna , o p e r a c i ó n que se r e a l i -
z a r á m a ñ a n a a p r i m e r a ho ra . 
L a n o t i c i a en H u e l v a 
I I U E L V A , 15.—La n o t i c i a de haberse 
ag ravado e l L i t r i ha causado penosa i m -
p r e s i ó n en esta c i u d a d , hab i endo desfilado 
centenares de personas po r o l d o m i c i l i o de 
l a f a m i l i a de l i n f o r t u n a d o t o r e r o . Los pa-
dres de é s t e , al en terarso de l estado de 
g r a v e d a d de su h i j o , sa l i e ron en a u t o m ó v i l 
pa ra M á l a g a . 
Se h a n d ir ig ido mucho? t f l e g r a m a a & 
d i c h a p o b l a c i ó n i n t e r e s á n d o s e p o r d es-
tado del h e r i d o 
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Muerte cristiana del señor 
Prado y Palacio 
En su p o s e s i ó n de E s p e l ú y ( J a é n ) fal le-
c i ó el s á b a d o , a consecuencia de u n a afec-
c i ó n c a r d í a c a , e l sefior d o n J o s é del P rado 
y Pa lac io M a r í n y G a r c í a de yelasco, a los 
Sesenta y u n a ñ o s de edad 
Estaba casado con u n a v i r t u o s í s i m a y 
c a r i t a t i v a dama , l a s e ñ o r a d o ñ a Teresa Fer-
n á n d e z de V i l l a l t a , h i j a de los marqueses 
de este t í t u l o ; del m a t r i m o n i o no queda 
descendencia. 
E l f inado era i ngen ie ro a g r ó n o m o , conse-
j e r o del I n s t i t u t o Rac iona l de P r e v i s i ó n , 
{Fot . V i d a l ) 
senador v i t a l i c i o , cabal lero g r a n cruz de 
Isabel l a C a t ó l i c a desde el 22 de a b r i l de 
1907, maes t ran te de Granada, g r a n c ruz 
de l M é r i t o M i l i t a r desde 1915, cabal lero 
profeso de San t iago y m a y o r d o m o de se-
m a n a de su majes tad desde e l 16 de Jul io 
de 1893. 
F u é secretar io y v icepres idente del Con-
greso, d i p u t a d o a Cortes po r J a é n , subse-
c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n , d i r ec to r genera l 
de A g r i c u l t u r a , a lcalde de M a d r i d y de 
J a é n y m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
E n 1920 f u é agrac iado p o r su majes tad el 
B e y c o n el marquesado del R i n c ó n de San 
I lde fonso , y hace pocos meses se le con-
c e d i ó a u t o r i z a c i ó n p a r a que designase su-
cesor en e l t í t u l o a u n o de los h i j o s de 
Sus j í r i m o s los marqueses de Acapulco . 
E l s e ñ o r P rado y Pa l ac io f u é jefe de l 
p a r t i d o conservador en l a p r o v i n c i a de 
J a é n , y persona m u y conocida y ju s t amen-
te ap r ec i ada en l a sociedad m a d r i l e ñ a , por 
las bel las prendas personales que le ador-
naban/. 
Rec iban sent ido p é s a m e l a v i u d a , he rma-
nos y los p r i m o s conde de las A lmenas , 
marqueses de Acapu lco , G u a d - e l - J e l ú y 
L l a n o de San Jav ie r y s e ñ o r i t a Juana de l 
P r a d o y L i sboa . 
Rogamos a los lectores de E l D e b a t e ora-
c i o n e s . p o r el d i f u n t o . 
Muerte cr i s t i ana 
JAEN", 15.—El s e ñ o r P r ado Pa lac io m u -
r i ó c r i s t i anamen te , p i d i e n d o p e r d ó n en p ú -
b l i c o a sus f a m i l i a r e s y a l a s e r v i d u m b r e 
p o r las moles t ias que h u b i e r a pod ido cau-
pe rdonaba de todo c o r a z ó n a sus enemi-
sarles, man i f e s t ando a l p r o p i o t i e m p o que 
gos. M o m e n t o s antes de m o r i r c o n f e s ó c o n 
e l s e ñ o r c u r a p á r r o c o de E s p e l ú y . 
E l en t i e r ro se c e l e b r a r á , a las c inco de 
l a tarde , y po r d i s p o s i c i ó n de l f i n a d o ¡se-
r á m o d e s t í s i m o . A s i s t i r á n Comisiones ;de 
todos los pueblos de l a p r e v i n c i a y repre-
sentaciones de todas las clases sociales. 
De J a é n m a r c h a r á n a E s p e l ú y el A y u n t a -
m i e n t o , bajo mazas ¡ e l gobernador c i v i l 
y l a . D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l co rpo ra t i va -
mente . 
* * « 
JAEN, 15.—De esta c a p i t a l h a n Ido a l a 
finca E l P i l a r , de E s p e l ú y , numerosos a m i -
gos de l s e ñ o r P r ado y Pa lac io . E l goberna-
dor c i v i l , s e ñ o r m a r q u é s de Rozalejo, se 
. t r a s l a d ó t a m b i é n a E s p e l ú y , a c o m p a ñ a d o 
d e l ex d ipu t ado d o n L u i s F e r n á n d e z Ra-
mos . 
A l c a d á v e r d e l s e ñ o r P r ado se le d a r á 
s epu l tu ra en e l p a n t e ó n de E s p e l ú y . 
EL DOMINGO LLEGARON 
LOS REYES 
i A las nueve de l a m a ñ a n a , en el expreso 
'de A n d a l u c í a , l l e g a r o n el d o m i n g o a M a -
d r i d , de regreso de M á l a g a , los Reyes, c o n 
su s é q u i t o y el pres idente del .Consejo y e l 
m i n i s t r o de Fomen to . 
R i n d i ó h o n o r é S u n a c o m p a ñ í a con ban-
dera y m ú s i c a , y e l M o n a r c a r e v i s t ó las 
l luerzas , que luego desf i laron en c o l u m n a 
de h o n o r . 
E n l a e s t a c i ó n esperaron a los Soberano* 
los m i n i s t r o s de G o b e r n a c i ó n , Estado, M a -
r i n a — y a repuesto de su i n d i s p o s i c i ó n — , 
rHacienda , Guerra , I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
j jTrabajo y Grac ia y Jus t ic ia , el Obispo de 
M a d r i d - A l c a l á y el P a t r i a r c a de las I n -
dias, el gobe rnador c i v i l , el a lcalde y e l 
pres idente de l a D i p u t a c i ó n , las au to r ida -
des n i ' i l l ta res de M a d r i d y Comisiones de 
los Cuerpos de l a g u a r n i c i ó n , los d i rectores 
de S a n i d a d y Abastos, el inspector gene-
r a l dev P o l i c í a , s e ñ o r Va l l e , y muchas da-
pias a r i s t o c r á t i c a s . 
E l M o n a r c a f i r m ó ayer m a ñ a n a decretos 
de Pres idenc ia que le fueron presentados 
•por e l duque de Hornachue los . ayudan te 
de l pres idente . D e s p u é s despacharon con su 
majes tad los m i n i s t r o s de Estado y Grac ia 
y Jus t ic ia . 
• — C u m p l i m e n t ó a su majes tad el corone l 
s e ñ o r Ponte y Manso de Z ú ñ i g a . designa-
do recientemente p a r a el m a n d o del r e c i -
m l e n t o do A l c á n t a r a . 
— E l Rey, a d e m á s de env i a r u n ayudan -
te a da r e l p é s a m e a los f a m i l i a r e s d e l 
m a l o g r a d o Cardena l Ben l loch , puso u n sen-
l10,.xelegrama de P é s a m e a l Cabi ldo y ar-
c h i d i ó c e s i s de Burgos . 
- T a m b i é n h a env iado o t ro t e l eg rama de 
p é s a m e a l a marquesa del R i n c ó n de San 
I ldefonso , por l a m u e r t e do su esposo 
— b l jueves m a r c h a n da esta Corte de 
d o ñ a M a r í a C r i s t i n a de S a l m Sa lm y su 
augusta h i j a d o ñ a Rosa M a r í a 
—Llega ron ayer a l a Corte, de l a A c á 
d e m i a de Guada la ja ra , los h i j o s del ta 
fante d o n Fernando , don J o s é Eugenio v 
don L u i s Fe rnando . e « ^ 
- E l P r i n c i p o de As tur ias , a c o m p a ñ a d o 
de sus p r i m o s y - s u s he rmanos , los i n f a n -
tes d o n Juan y d o n Gonzalo, h a n v i s i t a -
do ayer e l monas t e r io del P a u l a r donde 
pe rmanec ie ron todo el d í a . 
F ies ta suspendida 
Con m o t i v o del f a l l e c i m i e n t o del Carde-
n a l Ben l loch fué suspendida l a p e q u e ñ a 
f iesta que en sus h a b i t a c i o n e s ' h a b í a de 
dar l a r e i n a d o ñ a Cr i s t i na en el d í a de 
ayer. 
L a s c a s a s b a r a t a s d e l M u n i c i p i o 
C e l e b r ó ayer s e s i ó n l a C o m i s i ó n especial 
de Casas- baratas, p r e s i d i d a p o r e l a lcalde . 
Se e s t u d i a r o n las bases de l concurso acor-
dado en l a ú l t i m a r e u n i ó n d e l p leno , que i 
se a n u n c i a r á d e n t r o do m u y breves d í a s . 
E L C A R N A V A L 
Los p remios p r i m e r o y segundo de ca-
rrozas se dec la ra ron desiertos. E l tercero 
se a d j u d i c ó a l a presentada por don J o s é 
V e l á z q u c z , C h u r r e r í a , representando u n 
puesto de v e r b e n a . c o n chulos y dhulas. 
E n coches adornados se o to rga ron los 
s iguientes p r e m i o s : 
P r i m e r o . Joyas m a d r i l e ñ a s , presentado 
por don L i sa rdo Quesada; segundo, Víen-
M á s c a r a con u n disfraz que representa 
a l Dante ; l l eva en la mano un ejemplar 
de la « D i v i n a C o m e d i a » . E l Jurado l a 
c o n c e d i ó u n objeto a r t í s t i c o 
tos del Guada r rama , de d o n Ernesto Ci-
l l a n u e v a ; tercero, Puf lao de rosas, auto-
m ó v i l de d o n A n t o n i o de A r t e a g a ; cuar to , 
De verbena, coche de n i ñ a s , de don Pa-
blo G o n z á l e z , y q u i n t o , M é j i c o , de d o n 
E n r i q u e Saude. E l sexto se d e c l a r ó desierto. 
Los p remios p r i m e r o y segundo de ca-
rrozas, y e l sexto de coches, dec larador 
desiertos po r l a escasa y poco va l iosa con 
«El cabal lero de la mano en el pecho*, 
otro de los disfraces que obtuvo premio 
( F o í s . V ída í . ) 
c u r r e n c i a de opositores a p r emio , se de-
d i c a r o n a p r e m i a r t res m á s c a r a s a p ie . 
F u e r o n é s t a s Veneciana, Dante y e l Ca 
t a l l e r o de la m a n o a l pecho, disfraces 
adoptados por l a n i ñ a L u i s a L a g u n a y los 
s e ñ o r e s Z a c a r í a s y L u i s Alonso . E l d i s f raz 
de estos dos ú l t i m o s , a r t í s t i c a s r eproduc 
cienes de l a conoc ida figura del poeta filó 
sofo y de l a famosa obra del Greco, fué 
verdaderamente ¡la ú n i c a n o t a de buen 
gusto que el Ca rnava l l l e v ó a l paseo de 
Rosales. 
* * » 
El segundo d í a h a r e inado a ú n menos 
a n i m a c i ó n , s in que pueda ser d i g n o de 
notarse m a n i f e s t a c i ó n a r t í s t i c a a lguna . 
Lentamente l a fiesta t iende a desanare-
cer. 
E l m e j o r c h o c o l a t e 
es el de nues t ro a m i g o I S I D R O L O P E Z 
G é n o v a ' 4' m o l i n o . IP robad lo ! 
JJV É N TUD^CaHüCA 
A y e r tarde c e l e b r ó s e s i ó n o r d i n a r i a el 
C í r c u l o de Estudios de este centro p a r r o -
q u i a l , e n c a r g á n d o s e de l a d i s e r t a c i ó n el 
secretario del C í r c u l o , s e ñ o r P a j a r ó n con 
el l e m a - E d u c a c i ó n soc i a l . . F i j a e l ' c o n -
ferenciante el concepto de l a e d u c a c i ó n 
y desa r ro l l a l a e v o l u c i ó n del concepto de 
a u t o e d u a c i ó n , y se ap l i ca a d e t e r m i n a r los 
fines sociales de c i e ñ a s mis iones educa-
doras. Expone m u l t i t u d de def inic iones 
repu tando unas y ac la rando otras, has ta 
l legar a fijar e l concepto de u n modo c l a ro 
Prefiere de entre todas las def inic iones l a 
del l l o r a d o pedagogo e s p a ñ o l A n d r é s M a n -
j ó n , y t ras ded icar le u n breve recuerdo 
la g losa brevemente . I n t e r v i n i e r o n en l a 
d i s c u s i ó n los s e ñ o r e s S a c r i s t á n , M o r e n o i 
D a v i l a , M a r t í n e z y P a j a r ó n . 1 
P U R Í A K T E 
YER 
Necesario 
para vivir bien. 
Peligra, constante-
mente su sa lud, 
sí descuida usted 
la limpieza de su 
aparato 
gastro - intestinal. 
E L 
PURGANTE 
Y E R 
es de un sabor 
delicioso, obra sin 
violencia, no irrita 
el intestino y es a la 
par el .más seguro 
e inofensivo de |os 
purgantes. 
Es la golosina 
de los * 
NIÑOS 
El mejor para 
ADULTOS 
Y ANCIANOS 
P A L M I L 
JIMENEZ 
P u r g a n t e i n f a n t i l r e c o m e n -
d a d o p o r l o s e s p e c i a l i s t a s . 
N o i r r i t a . F á c i l t o m a . 
Muebles de lujo y e c o n ó m i c o s . Cos-
tan i l la Angeles , 15 (final Preciados) 
R O N 
29 A Ñ O S 
V E J E Z CUBA 
U n i c o l e g í t i m o de A m é r i c a que existe 
en E s p a ñ a . — Pedir lo en todas partes. 
C u i d e u s t e d 
su estómago 
porque es la base de 
su salud 
• 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I 6 E S T Ú N I C 0 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
M U E B L E S 
M O N G E 
I N F A N T A S , 3 4 
rti 
l ü N D E R W O O D i 
JZ aprimera marca úe!mundo[ 
R e s i s t e n c i a 
V e l o c i d a d 
P u l c r i t u d 
Gl/lllERMO TfiÚNÍGPR S. A. 
\Aparíado29Q Barcelona 
Madrid . A l c a l á . 3 Í 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
N O C O B R O si no curo en ocho d ía s S I N O P E R A R . Tratamiento rad ica l , 20 duros, 
C L I N I C A M O D E R N A , P r í n c i p e , 28 (frente a l a ig les ia) , de 5 a 7. 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consu l ta e c o n ó m i c a ( 5 ptas.) por el doctor M a r í n , del Sanatorio del Rosario 
Hortaleza, 17, p r i n c i p a l derecha. D e 4 a 6. 
E L MAS E X Q U I S I T O D E LOS D E S A Y U N O S 
EL MAS POTENTE DE LOS RECONSTITUYENTES 
U N I C O A L I M E N T O V E G E T A L ACONSEJADO 
POR TODOS LOS MÉDICOS 
S I sufrís del e s tómago , si os 
quejáis de acidez, regurgita-
ciones, debilidad genéral , so-
meteos a l régimen del deli-
cioso Phoscao, y en pocos 
dias todas las incomodidades 
habrán desaparecido 
completo. 
Alimento ideal de los ané-
micos, de Ibs convalecientes 
y de los ancianos. 
E n farmac ias y d r o g u e r í a s 
Dep0: F o r t u n y H0» 
Barcelona 
Esta tarde, Consejo 
de ministros 
A las c i n c o s e i n a u g u r a r á l a 
E s c u e l a N a c i o n a l d e S a n i d a d 
PRESIDENCIA 
L o s ministros ce lebran u n cambio 
de impresiones 
A las once de l a m a ñ a n a c o i n c i d i e r o n 
ayer en el despacho del jefe del Gobierno 
los m i n i s t r o s de l a G o b e r n a c i ó n , Estado, 
Hacienda , Guerra , Fomento y Grac ia y Jus-
T a l c i r cuns t anc i a p e r m i t i ó a l Gobierno ce-
l eb ra r u n cambio d eimpresiones, bajo l a 
pres idenc ia de l genera l P r i m o de R ive ra . 
En l a r e u n i ó n se ocuparon , a d e m á s de d i -
versos expedientes, va r io s de ellos de ca-
r á c t e r e c o n ó m i c o , de l a estancia de los 
t r ipu lan tes del P ius U l t r a en A m é r i c a , de 
la p r ó x i m a r e u n i ó n de l a Sociedad de Na-
ciones y de l a necesidad de dar el m a y o r 
i m p u l s o a las obras de l a E x p o s i c i ó n Ibe-
roamer i cana de Sev i l l a . 
E s t a tarde h a b r á Consejo 
E l jefe del Gobierno, a d e m á s de celebrar 
el acos tumbrado despacho, r e c i b i ó a l me-
d i o d í a a lgunas v is i tas , por l a tarde g u a r d ó 
cama. 
A las siete se c e l e b r a r á h o y Consejo de 
m i n i s t r o s . Los consejeros a c u d i r á a l m i -
n i s t e r io de l a Guerra s i l a i n d i s p o s i c i ó n 
que padece el presidente i m p i d i e r a a é s t e 
t ras ladarse a l pa l ac io de l a Castellana. 
Por vez p r i m e r a se r e u n i r á esta tarde 
en l a Pres idenc ia l a C o m i s i ó n permanen-
te del Consejo de Combust ibles , que se 
propone es tud ia r en p r i m e r t é r m i n o l a si-
t u a c i ó n del p r o b l e m a h u l l e r o en As tu r ias . 
ESTADO 
E l min i s tro ¿ e l B r a s i l 
P a r a dar las gracias por haber le conce-
d ido el Gobierno l a g r a n c ruz de Isabel 
l a C a t ó l i c a , v i s i t ó ayer el m i n i s t r o del 
B r a s i l a l sefior Yanguas M e s s í a . T a m b i é n 
v i s i t a r o n a l m i n i s t r o de Estado el encar-
gado de Negocios de A l e m a n i a , el m i n i s -
t ro de H o l a n d a , el m a r q u é s de A r r i l u c e 
de I b a r r a y u n a C o m i s i ó n de conserveros. 
MARINA 
E l ministro , restablecido 
A y e r a s i s t i ó a su despacho of ic ia l , resta-




E l gobernador del Banco de E s p a ñ a se 
e n t r e v i s t ó ayer con el s e ñ o r Calvo Sotelo 
en e l despacho de é s t e . 
GOBERNACION 
Hoy se i n a u g u r a r á l a E s c u e l a de Sanidad 
H o y , a las c inco de l a tarde, t e n d r á l u -
gar l a i n a u g u r a c i ó n de l a Escuela Nacio-
n a l de San idad . 
A l acto—que p r e s i d i r á su majes tad el 
R e y — a s i s t i r á n el presidente del Consejo, 
el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n y otras per 
sonalidades, y t e n d r á l u g a r en el I n s t i t u t o 
Nac iona l de H i g i e n e de Al fonso X I I I . 
INSTRUCCION PUBLICA 
G r u p o escolar en C u é l l a r 
A y e r . v i s i t ó a l m i n i s t r o ' d e I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a el delegado g u b e r n a t i v o de Scgo-
v i a , con u n a C o m i s i ó n del j u n t a m i e n t o 
de C u é l l a r , p a r a in teresar le p o r l a r á p i d a 
r e s o l u c i ó n de u n expediente pa ra l a cons-
t r u c c i ó n de u n Grupo escolar en aquel la 
l o c a l i d a d . 
T a m b i é n se e f í t r e v i s t ó ayer con e l sefior 
Callejo e l r ec to r de l a Un ive r s idad , s e ñ o r 
Car rac ido , 
NOTAS VARIAS 
E l minis tro de M a r i n a v i s i t a r á el F e r r o l 
F E R R O L , 15.—Se asegura que e l m i n i s t r o 
de M a r i n a , v i c e a l m i r a n t e Cornejo, v e n d r á 
en fecha no l e j ana a este depar tamento ma-
r í t i m o p a r a g i r a r u n a v i s i t a a las bases 
navales de este l i t o r a l . 
nnRnnfis d i a d e m a s " d e ^ a z a h a r 
l l I i n U l I K O F L O R E S Y P L A N T A S 
Sociedades y conferencias 
P A R A H O Y 
C O N G R E G A C I O N D E C A B A L L E R O S D E 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L P I L A R ( F l o r 
Baja, 3) .—7 t., l e c t u r a de p o e s í a s p o r d o n 
J o s é M a r í a F e r n á n , i n t e r p r e t a n d o a l p i a n o 
v a n a s compos ic iones d o n J o s é Cubi les . 
C o n sus famosas P i r á m i d e s y Es l inge , 
sus ^ i m p o r t a n t e s mezqu i t a s y su Museo! 
a b r i r á sus pue r t a s acogedoras a l a T e r c e r a 
P e r e g r i n a c i ó n H i s p a n o a m e r i c a n a a T i e r r a 
San ta y R o m a , que s a l d r á de E s p a ñ a en 
e l p r ó x i m o a b r i l . 
D e t a l l e s e i n sc r i pc iones en l a A d m i n i s -
t r a c i ó n de « E l P e r e g r i n o y e l T u r i s t a » , 
A r g e n s o l a , 8, M a d r i d , y las Delegaciones 
diocesanas. 
N O T I C I A S 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — E8tad 
neral . — E n España mejoró el tiempo • í'' 
aún persisten las nubes y se registran f*10 
ras lluvias en las comarcas del Caiit»K^; ^ 
de Galicia. briCo y 
Datos del Observatorio del Ebro.—Baró 
tro, 76.5; humedad, 88; velocidad del vie016" 
en ki lómetros por hora, 34; recorrido t t 
en las veinticuatro horas, 348. Temperat 
m á x i m a , 15,8 grados; mín ima , 11; media i?*5 
Suma de las desviaciones de la temperat 
media desde primero de año, más 03; prUr* 
pi tac ión acuosa, 0,0. ' ^ 
— O — 
H o y m a n d a en su protocolo 
l a Sociedad de Naciones 
l i m p i a r c o n L i c o r d e l Polo 
las bocas de los c a ñ o n e s . 
E L F A B O E N I N G L A T E R R A . — E l 
tro de Trabajo anuncia que el día 1 del co. 
rriente el número de parados en Gran Br©. 
taña ascendía a 1.175.000, o sea 25.827 menog 
que en 24 de enero ú l t i m o y 63.287 menos 
que en igual fecha del año anterior. 
—o— 
U n a taza de M a n z a n i l l a « E S P I G A D O R ^ 
en ayunas l i m p i a , fija y da esplendor. 
Bote , 2 pesetas; b o t e c i t o , 0,50. 
EXPOSICION BUSTAMANTE.—Hoy, a ^ 
cinco de la tarde, será inaugurada en el salón 
de Exposiciones del Círculo de Bellas Artes 
(plaza de las Cortes, 4) la de paisajes ¿el 
pintor cubano don Abelardo Bustamante. 
— O — 
S A L U D Y B E L L E Z A P r o p o r c i o n a la pr i -
m e r a y es consecuencia l a segunda de l uso 
m e t ó d i c o de A G U A D E L O E C H E S . 
—o— 
A U T O M O V I L E S FRANCESES.—Dotante el 
año 1925 Franc ia ha enviado a España 8.113 
coches-automóviles ligeros y 473 pesados, de 
comercio y agricultura. 
— O — 
P a r a empapelar, C a ñ i z a r e s , 14. T.» 22-04 M. 
—o— 
A R E N A L , 4. T.0 M . 44. Pompas Fúnebres 
—o— 
EXPOSICION I N T E B N A C I O N A L D E L EDI . 
P I C I O . L a segunda Exposic ión internacional 
del edificio se celebrará en Tur ín durante la 
próxima primavera. L a Comisión organiza-
dora es la misma de la primera Exposición 
que se verificó en 1922. 
Se dividirá en tres secciones: Arquitectu-
ra , construcción y edificaciones eléctricas. 
61.705 pesetas para el 
monumento a Maura 
Ent re los ú l t i m o s dona t ivos recibidos en 
el Colegio de Abogados p a r a e l monumen-
to a don A n t o n i o M a u r a , figura el del Ban-
co de E s p a ñ a , con 10.000 pesetas; 2.000 del 
Colegio de Abogados de B i l b a o , y 500 de 
d o n N i c o l á s M a r í a de U r g o l t i . 
E n to t a l , l a s u s c r i p c i ó n a lcanza hasta 
aho ra l a c i f r a de 61.705 pesetas. 
J * • *> * 
Atropellos y vuelcos 
V a r i a s p e r s o n a s l e s i o n a d a s 
—0— 
E n l a Dehesa de l a V i l l a v o l c ó el auto-
m ó v i l 1.221, de San S e b a s t i á n , y en el acci-
dente r e s u l t a r o n he r idos Gumers indo Tie-
r rasaca Guevara , de v e i n t i d ó s a ñ o s , solda-
do de l a B r i g a d a Obrera , d o m i c i l i a d o ea 
A g u s t í n D u r a n , 3, que p a d e c i ó graves le-
siones, y Franc isco Se i ja Beste i ro , de diez 
y ocho a ñ o s , cerra jero , hab i t an te en Agus-
t í n D u r á n , 24, y Pedro G a r c í a H e r n á n d e z , 
de ve in te , que v i v e en Juan de l a Hoz, 11, 
los cuales s u f r i e r o n leves contusiones . 
—En l a calle de A l c a l á el a u t o m ó v i l nú-
m e r o 15.784, gu iado p ^ í J o s é Lozoya , al-
c a n z ó a don J o s é R u b i o N a v a r r o , de cua-
r e n t a a ñ o s , d o m i c i l i a d o en Goya, 91. 
E l a t rope l lado s u f r i ó u n a g rave herida 
en l a par te super io r de l a p i e r n a derecha. 
—Felisa Calastre G ó m e z , de siete años, 
f u é alcanzado en eJ Puente de To ledo por 
el ca r ro que c o n d u c í a A n g e l a F e r n á n d e z 
D á v i l a ^ de catorce a ñ o s , y s u f r i ó lesiones 
de p r o n ó s t i c o reservado. 
— E l c a m i ó n 1.127, conduc ido po r Fran-
cisco R o d r í g u e z M é n d e z , a r r o l l ó en l a ca-
r r e t e r a de E x t r e m a d u r a a A u r o r a Pérez 
Ros, de seis a ñ o s , p r o d u c i é n d o l a lesiones 
de r e l a t i v a i m p o r t a n c i a . 
— E l a u t o m ó v i l 994 S., que g u i a b a Agus-
t í n M a r í n , a t r o p e l l ó a l n i ñ o de dos años 
A n t o n i o L ó p e z Mora les , que h a b i t a en Ama-
n i e l , 14, p r o d u c i é n d o l e lesiones de p ronós -
t i co reservado. 
— E l t r a n v í a 33 de l a C i u d a d L i n e a l al* 
c a n z ó a A q u i l i n a Vaquero P rada , de se-
t en ta y seis a ñ o s , t r a p e r a de oficio, domi-
c i l i a d a en Lepan te , 4, y l a p rodu jo lesio-
nes de c a r á c t e r g rave . 
— E m i l i o O t e r m í n F e r n á n d e z , a l c a n z ó en 
e l V iaduc to , con l a mo to que c o n d u c í a , a 
V a l e r i a n o P é r e z P a r r a , de once a ñ o s , ha-
bi tan te en Ventosa, 3, y le" p rodu jo lesio-
nes de p r o n ó s t i c o reservado. 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
S e n a d u r í a s v i ta l i c ias vacantes 
Con l a mue r t e del Cardenal Ben l loch y 
del m a r q u é s del R i n c ó n de San I ldefonso 
son 25 las s e n a d u r í a s v i t a l i c i a s vacantes 
que exis ten en l a a c tua l i dad . 
Enfermos 
L a anc iana , c a r i t a t i v a y v i r t u o s a s e ñ o -
r a d o ñ a Carmen M u g u i r o . v i u d a de M u -
g u i r o , se encuen t r a e n f e r m a de a l g ú n cu i -
dado en esta Corte, y en San S e b a s t i á n 
t a m b i é n Jo e s t á de a l g ú n cu idado nues t ro 
que r ido a m i g o don A d o l f o de Zu lue ta . 
— E s t á de l icado de sa lud el m a r q u é s de 
Gauna. 
M u c h o celebraremos el p ron to restable-
c i m i e n t o de los pacientes. 
Boda 
E n el enlace de l a l i n d í s i m a marquesa 
de B o n a n a r o con el b i z a r r o o f i c i a l de Ca-
b a l l e r í a d o n J o s é de Suelves y de Goye-
neche s e r á n p a d r i n o s l a marquesa v i u d a 
de B e n d a ñ a , abuela pa te rna de l a nov ia , 
y e l m a r q u é s de T a m a r i t , padre de l n o v i o . 
B e n d e c i r á l a u n i ó n el i lus t r e doctor don 
Narc iso Estenaga, Obispo de C iudad Real , 
P r i o r de las Ordenes M i l i t a r e s , s iendo tes-
t igos po r e l la , el b a r ó n de M o l i n e t , el con-
de de San ta Coloma, el duque de San Lo-
renzo, el m a r q u é s de l a Mesa de Asta y 
el conde de T o r r a l b a de A r a g ó n , y por é l , 
los marqueses de Corpa y de Zaha ra , el 
t en ien te co rone l de C a b a l l e r í a d o n J o s é 
Casas y Canuedo y los condes de Cani-
l l a s de los Torne ros de En r lquez y de 
R u l z Cas t i l l a . 
E l f u t d r o m a t r i m o n i o , - al que deseamos 
fe l ic idades s in cuento, a l regreso de P a r í s ' 
e I t a l i a , o c u p a r á n u n elegante cua r to de 
l a casa n ú m e r o 34 de l a calle del General 
A r r a n d o . 
Reales car tas de s u c e s i ó n 
E n el marquesado de M o l i n s y v izconda-
do de Rocamora , a favor del m a r q u é s de 
Rocamora . 
E n e l marquesado de M i r a n d a , a favor 
del m a r a u é s del S a l t i l l o . 
En el ducado de Sessa, marquesado de 
A y a m o n t e y condados de A l t a m i r a , Cabra 
y T ra s t amara , a f a v o r del m a r q u é s de As-
to rga . 
En el marquesado de Santa Isabel , a fa-
v o r de d o n Federico R i c a r t y Roger. 
En e l v izcondado de l Cerro de las Pal-
mas, a f avo r de d o ñ a A n a M a r í a F e r n á n -
dez de Hered ia y G a y t á n de A y a l a , y en 
l a baronesa de Rodas, a f a v o r de don En-
r i que de P u l g G ü i t o . 
Fal lec imiento 
Anteanoche, a las nueve, f a l l ec ió en su 
casa de l a calle de Ferraz , n ú m e r o 17t 1* 
condesa v i u d a de Gondomar . 
L a s e ñ o r a d o ñ a M a t i l d e Quesada y Bayo 
n a c i ó el 12 de j u n i o de 1846. 
L a f i n a d a fué aprec iada p o r sus acriso-
ladas v i r t u d e s ^ ca r i t a t ivos sentimientos. 
E r a madre del poseedor del t í t u l o , car 
sado con d o ñ a F ranc i sca P a r r e l l a B a y o ; 
dofia Dolores , con d o n L u i s Ceballos Me-
d r a n o ; don J o a q u í n , esposo de d o ñ a Car-
m e n Z i b u r u del C o l l a d o ; d o ñ a M a r í a Lu i -
sa, esposa de d o n W i s t r e m u n d o de Lo-
m a L a v a g g i ; d o ñ a M a t i l d e , v i u d a de don 
R o d r i g o M e s í a A r a n d a ; e l f i nado don Jo-
s é , que fué esposo de dofia Dolores Cañe-
do A r g ü e l l e s J imeno, y l a d i f u n t a dofls 
Nieves, m o n j a de las Esclavas del Sagra-
do C o r a z ó n . 
Era t e r c i a r l a c a r m e l i t a y p r i m e r a M a r í a 
de los Sagrar los de Carabanchel Al to . 
En l a c a p i l l a a rd ien te se c e l e b r a r á n m i -
sas. 
E l en t i e r ro s e r á h o y , a las once, a l ce-
men te r io de l a Sac ramen ta l de San Isi-
d r o . 
Env iamos sentido p é s a m e a l a noble & 
m i l l a de l a f inada . 
Rogamos a los lectores de Ei. D e b a t e ora-
ciones po r l a d i f u n t a . 
E l A b a l e F A R I A 
E l d o c t o r B e r t r á n C a s t i l l o ha trasladado 
su d o m i c i l i o y c o n s u l t a a 1» ca l le 
lon/np.la- ^ , 
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A u s t r i a e I t a l i a 
Vuelve a es tar sobre el tapete l a cues-
t ión del T I r o l meridional , d o n d e — s e g ú n 
afiman los nac ional i s tas a u s t r í a c o s — s o n 
brutalmente tratados y subyugados por 
¡os i tal ianas los tiroleses de origen aus-
t r o a l e m á n . De este a s u n t o — a c t u a l í s i m o 
en los momentos presentes—se h a b l a , no 
sólo en todos los centros p o l í t i c o s de 
Austr ia , s ino t a m b i é n en los de A l e m a -
nia. L a voz de los a u s t r í a c o s sensatos , 
quienes, a u n s in es tar de acuerdo con 
las acciones y las p a l a b r a s de M u s s o l í -
^ se inc l inan ante l a fuerza de I t a l i a , 
convencidos de que obrar de o tra mane-
r a en las actuales c i r c u n s t a n c i a s s e r í a 
locura, es aca l lada por los gritos de u n 
p u ñ a d o de nac ional i s tas a u s t r í a c o s exal -
tados. 
L o s nac iona l i s tas a u s t r í a c o s , secunda-
dos por los b á v a r o s , de u n a parte, y los 
fascistas, de otra, contr ibuyen, desgra-
ciadamente, a h a c e r desaparecer poco a 
poco aquel la a t m ó s f e r a de r e c o n c i l i a c i ó n 
y de jus t i c i a c r e a d a en L o c a r n o . Musso -
lini, con sus a m e n a z a s u n tanto « d e p l a -
cées» , y los nac iona l i s tas aus trogerma-
nos, con sus gestos quijotescos, ponen 
de nuevo en peligro l a paz europea, aque-
lla paz que l a m a y o r í a de los a u s t r í a c o s 
desean y que anhe lamos todos los hom-
bres de buena voluntad, pr inc ipa lmente 
los que v i m o s la g u e r r a de c e r c a y su -
frimos sus consecuencias . 
E s comprensible que los aus troa lema-
nes del T í r o l 'mer id ional e s t é n descon-
tentos y que asp iren a h a c e r a ñ i c o s el 
Tra tado de S a n G e r m a i n , de triste me-
moria; pero, ¿ n o h a sido s iempre , e ñ m a -
yor o menor escala , l a de los a u s t r í a -
cos del T í r o l mer id iona l l a suerte de los 
vencidos?. . . T e n e m o s en l a h i s tor ia de 
E u r o p a m ú l t i p l e s ejemplos de que el do-
lor que sienten a h o r a los aus troa lema-
nes del T íro l meridional , y a lo s int ieron, 
en é p o c a s d i v e r s a s y en p a í s e s diferen-
tes, hombres pertenecientes a naciones 
que durante m u c h í s i m o s a ñ o s tuvieron 
que v i v i r separados de sus compatrio-
tas y bajo las g a r r a s de los vencedores , -
Repetimos que es comprensible que a s í 
sea; lo que no es comprensible n i razo-
nable es que unos cuantos s e ñ o r e s i r r e s -
ponsables echen l e ñ a a l fuego e inven-
ten y propaguen noticias tendenciosas y 
exageradas a c e r c a de supuestos c r í m e -
nes cometidos por los i tal ianos en el T í -
rol meridional , con el ú n i c o fin de des-
prestigiar a I t a l i a y crear , tanto en A u s -
tr ia como en A l e m a n i a , u n ambiente fu-
n e s t í s i m o p a r a estos p a í s e s y el resto 
d é E u r o p a . 
E s t o s nac iona l i s tas a u s t r í a c o s , con los 
cuales hacen c a u s a c o m ú n los de B a v i e -
r a , obran por cuenta propia, y s u pol í t i -
ca no es compart ida (me consta) n i por 
los gobernantes a u s t r í a c o s n i por los es-
tadistas del ((Reich». P r u e b a de ello el 
discurso de S t r e s s e m a n n , pronunc iado 
ayer en el P a r l a m e n t o a l e m á n , y el v i a -
je que el ex canci l ler Seipel e m p r e n d i ó 
d ía s pasados a B e r l í n con el fin, s in du-
da, de rogar a l Gobierno a l e m á n inter-
venga en Munich , en el asunto de l a 
propaganda a n t i i t a l i a n a que h a c e n los 
nacional istas b á v a r o s de c o m ú n acuer-
do con sus part idar ios de A u s t r i a . 
E n t r e las d i v e r s a s a m e n a z a s contra 
Ital ia de los 'nac iona l i s tas a u s t r í a c o s y 
b á v a r o s f igura l a de l l evar a í a b o un 
« b o y c o t t » t u r í s t i c o y comerc ia l contra la 
n a c i ó n vec ina ; a r m a de dos filos que 
—como veremos en s e g u i d a — m á s d a ñ o 
c a u s a r í a a A u s t r i a que a I ta l ia . De lle-
v a r a cabo los nac iona l i s tas a u s t r í a c o s 
y b á v a r o s el mencionado « b o y c o t t » , l a 
p r i m e r a consecuencia s e r í a que I t a l i a 
c o n t e s t a r í a con otro « b o y c o t t » contra 
A u s t r i a , haciendo m á s aguda t o d a v í a l a 
espantosa cr i s i s e c n ó m i c a por que e s t á 
a travesando este p a í s . 
E n el p r i m e r p e r í o d o del a ñ o 1925 
A u s t r i a e x p o r t ó a I t a l i a a r t í c u l o s de lu-
jo y m e r c a n c í a s por va lor de 110 mi -
llones de ((schí l l íngs)) (pesetas) a u s t r í a -
cos, e i m p o r t ó de l a n a c i ó n v e c i n a ar -
t í c u l o s y m e r c a n c í a s « ú n i c a m e n t e » por 
l a s u m a de unos 10 mil lones de <(?chi-
l l i n g s » . E l mercado i tal iano es, pues, pa-
r a A u s t r i a i m p o r t a n t í s i m o , m i e n t r a s que 
el a u s t r í a c o es p a r a I t a l i a de p o q u í s i m a 
importanc ia . 
E n v i s t a de lo dicho, tiene, pues, so-
brado derecho M u s s o l i n í a decir—como 
dijo d í a s pasados—que I t a l i a puede pres-
c indir del mercado austr íaco ' . Menos de-
recho tiene M u s s o l i n í a h a c e r respon-
sable a l p a c í f i c o y honrado ' pueblo aus-
t r í a c o de las p a l a b r a s de unos cuantos 
p ó r t i c o s exaltados y de a m e n a z a r a los 
a u s t r í a c o s con env iar sus legiones fas-
c is tas ( ¡más a l l á del B r e n n e r » . 
D A N U B I O 
y i e n a , 10 de febrero de 1926. 
t . > * 
H a m u e r t o e l C a r d e n a l D a l b o r 
P r i m a d o d e P o l o n i a 
E l s á b a d o de madrugada h a nVuerto el 
C a r d e n a l Pr imado de Polonia, Arzobispo 
de Guiezno y Posnan, m o n s e ñ o r Dalbor . 
E l Cardena l Dalbor h n b í a nacido en Os-
Argentina en la Exposición de S e v i l l a ' N u e v a s n e g o c i a c i o n e s 
E n b r e v e c o m e n z a r á a c o n s t r u i r s e e l p a b e l l ó n d e a q u e l l a R e p ú - H i s p a n O a l e i T i a n a S 
b l i c a , q u e s e r á d e s t i n a d o d e s p u é s a I n s t i t u t o d e E d u c a c i ó n 
A r t í s t i c a . E l d i r e c t o r d e B e l l a s A r t e s a r g e n t i n o v i s i t ó a y e r a l 
m i n i s t r o d e E s t a d o y h o y s e e n t r e v i s t a r á c o n P r i m o d e R i v e r a 
E E 
L a E x p o s i c i ó n s e r á i n a u g u r a d a e n o t o ñ o d e 1 9 2 7 
' — — O Q 
Desde el d í a 13 del corriente se h a l l a en 
Madrid el director general de Bel las Artes 
de l a Argentina, s e ñ o r M a r t í n Noel, con el 
fln de l levar a cabo determinadas gestio-
nes cerca del Gobierno y del C o m i t é de la 
E x p o s i c i ó n Iberoamericana de Sevi l la . 
Ayer nos hemos entrevistado con este se-
ñor , el cual nos d i s p e n s ó u n a amable aco-
gida, no s ó l o por el entusiasmo—dijo—que 
en todo momento pone en las cosas que 
afectan a E s p a ñ a , sino t a m b i é n por el in-
terés que E l D e b a t e d e m o s t r ó siempre por 
esta E x p o s i c i ó n Iberoamericana de Se-
v i l la . 
E l s e ñ o r Mart ín Noel c o n t e s t ó a pregun-
tas nuestras que antes de l legar a Madrid 
h a b í a pasado por Vigo, Coruña y Santiago 
de Compostela, para c u y a ciudad h i s t ó r i c a 
tuvo un recuerdo espacial. 
E l p a b e l l ó n argentino 
en S e v i l l a 
- - E l objeto ú n i c o de l a visita—nos dice 
el director general de Bellas Artes de l a 
Argentina—es tratar de l a E x p o s i c i ó n Ibe-
roamericana de Sevi l la . 
E s t a E x p o s i c i ó n h a despertado en toda 
l a R e p ú b l i c a Argent ina un i n t e r é s extra-
ordinario, que se t r a d u c i r á en algo prác-
E s p a ñ a — n o s dijo—tiene una riqueza for-
midable. 
T e r m i n ó la carrera en 1010. E n 1012. una 
vez diplomado, hizo un viaje de investi-
g a c i ó n a r q u e o l ó g i c a por E s p a ñ a . 
E n 1913 m a r c h ó a la Argentina y l levó a 
cabo otro viaje de i n v e s t i g a c i ó n por P e r ú , 
Bol ivia , Chile y el Norte de la R e p ú b l i c a 
Argentina. 
Tiene diversas obras escritas, entre los 
qúe merecen especial m e n c i ó n un volumen 
titulado Contr ibuc ión a la historia dr la ar-
quitectura h i s p a n o á t t i e r i c a n á , que m e r e c i ó 
el premio de la R a z a y le v a l i ó ser nom-
brado a c a d é m i c o correspondiente de S a n 
Fernando, y otra, que habrá aparecido en 
Buenos Aires coinci l iendo con su llegada 
a E s p a ñ a , titulada Fundamentos para una 
es té t i ca nacional , en la que estudia los va-
lores e s té t i cos de E s p a ñ a y la a p a r i c i ó n 
del estilo de fus ión del arte e s p a ñ o l con 
el americano. 
Como h i c i é r a m o s notar al s e ñ o r Mart ín 
Noel el hecho de que en sus obras se ocu-
pe con gran preferencia de E s p a ñ a , el di-
rector general de Bellas Artes de l a Argen-
t ina tuvo nuevos y calurosos elogios para 
nuestro p a í s , al que e s tá unido por fuertes 
lazos, y a que es oriundo de Oyarzun (Gui-
p ú z c o a ) . 
Yo estuve en E s p a ñ a — n o s m a n i f e s t ó -
antes de los viajes de estudio que h a c í a 
aprovechando las vacaciones en la Escue-
l a de Arquitectura de P a r í s . 
Cuando t e n í a once a ñ o s , mi padre me 
trajo por vez pr imera a E s p a ñ a , para que 
en ella experimentase la pr imera e m o c i ó n 
es té t i ca . Hice entíricfes un viaje por Gal ic ia 
y por parte de Casti l la, del que guardo un 
g r a t í s i m o recuerdo. 
L a E x p o s i c i ó n I b e r o a m e r i c a n a s e 
i n a u g u r a r á e n O t o ñ o d e 1 9 2 7 
E s p e r a n d o a l o s d e l e g a d o s a l e m a n e s 
C I 3 V i I S ñ O C o n f e r e n c i a d e O s s o r i o 
s o b r e l a R . P . 
i 
tico. Argentina quiera hacer en este gran 
certamen el brillante papel que le corres 
ponde, p a r a lo cual no se regatean medios 
n i sacrificios de n inguna especie. L a P r c n 
sa h a cooperado u n á n i m e m e n t e a esta em 
presa, que tanto r e d u n d a r á en beneficio de 
las relaciones entre E s p a ñ a y aquella re 
p ú b l i c a . 
Yo vengo a q u í — c o n t i n ú a diciendo—como 
delegado del Gobierno de m í p a í s y del 
Comité de l a E x p o s i c i ó n que funciona en 
Buenos Aires, presidido por don Enrique 
Larre ta . 
Argentina, en el terreno que le h a sido 
regalado sobre el Guadalquivir , c o n s t r u i r á 
un gran p a b e l l ó n , que s e r v i r á ahora para 
exponer en é l todas las manifestaciones 
del arte, de l a industria, etc..., que de 
aquel p a í s vengan a l a E x p o s i c i ó n . 
Queremos—y éste es el proyecto que he 
comunicado al ministro de Estado y al co-
misarlo regio de l a E x p o s i c i ó n en la re-
ciente entrevista que he celebrado con es-
tos s e ñ o r e s — q u e este edificio sea destinado 
d e s p u é s a Instituto de E d u d a c i ó n Art í s t i ca 
y de I n v e s t i g a c i ó n His tór i ca , con lo cual 
se e s t a b l e c e r í a entre las dos naciones her-
manas un intercambio intelectual, puesto 
que ese Instituto ser ía una residencia a l a 
que v e n d r í a n a estudiar artistas, historia-
dores, etc., americanos. 
L a idea ha sido favorablemente acogida 
y desde luego se l l e v a r á a l a prác t i ca . 
Hoy v i s i t a r á con el mismo objeto a l jefe 
del Gobierno. 
M i estancia en E s p a ñ a t e n d r á un doble 
fin: como arquitecto, dir igir l a construc-
c i ó n del edificio, y como director general 
de Bellas Artes, fundar el Instituto. 
Dentro de seis o siete d í a s s a l d r é para 
Sevi l la con el fin de posesionarme del te-
rreno que se regala a l a Argent ina para 
construir el p a b e l l ó n , y en breve empeza-
rán las obras necesarias, 
- ¿ . . . ? 
—Sin que pueda ahora precisar l a canti-
dad consignada p a r a este edificio, puedo 
asegurar que s e r á una gran obra. P a r a 
darles u n a l igera idea, les d iré que en el 
piso bajo i rán , entre otras cosas, el pabe-
l l ón de la industria, de l a arquitectura, de 
las artes, el teatro, el p a b e l l ó n del perio-
dismo, un gran patio central y un fr igorí-
fico. 
A ú n a ñ a d i ó el s e ñ o r Mart ín Noel otros 
detalles para demostrar el i n t e r é s que l a 
Argentina tiene en esta E x p o s i c i ó n y el 
esfuerzo que h a r á para d e s e m p e ñ a r luc í 
damente la parte p r i n c i p a l í s i m a que le co-
rresponde. 
•p • * 
E l director general de Bellas Artes de l a 
R e p ú b l i c a Argentina, s e ñ o r Mart ín Noel, 
n a c i ó en Buenos Aires en 1878. Tiene, pues, 
cuarenta y oclio a ñ o s de edad. 
E s t u d i ó la carrera de arquitectura en Pa-
r ís , y durante once a ñ o s seguidos, aprove-
chando las vacaciones del curso, vino a 
E s p a ñ a con el fln de visitar y estudiar 
nuestras obras a r q u i t e c t ó n i c a s , de las que 
E l s e ñ o r M a r t í n Noel se entrevista con el 
minis tro de Estado 
E n el despacho oficial del ministro de 
Estado estuvo ayer, a ú l t i m a hora de la 
tarde, el director general de Bellas Artes 
argentino, s e ñ o r Mart ín Noél , a c o m p a ñ a -
do de su secretario, el s e ñ o r Mejlas. 
E l s eñor Yanguas M e s s í a p r e s e n t ó a sus 
visitantes a l director general de Bellas Ar- i 
tes, conde de las Infantas; al alcalde de 
Sevi l la , s eñor V á z q u e z A r m e r o ; goberna-
dor de Sevi l la y comisario regio de l a E x -
p o s i c i ó n Iberoamericana, s e ñ o r Cruz Con-
de, y jefe de l a s e c c i ó n de A m é r i c a y re-
laciones culturales del ministerio de Esta-
do, m a r q u é s de Torre Hermosa. 
Los reunidos cambiaron impresiones 
acerca de l a m a r c h a de lo>, tr£.LRjo«- de la 
E x p o s i c i ó n , que, s e g ú n r e c i e n t í s i m o acuer-
do del Gobierno e s p a ñ o l , se inaugurara en 
o toño de 1927. 
E l s e ñ o r Martin Noél , arquitecto de 
pro fe s ión , es un prestigio en materias de 
arte y persona que goza de s ó l i d a repu-
t a c i ó n en su p a í s . Trae consigo los planos 
del m a g n í f i c o p a b e l l ó n que la R e p ú b l i c a 
Argentina l e v a n t a r á en Sevi l la , y que ten-
drá carácter permanente, pues el s e ñ o r 
1 Mart ín Noé l es portador t a m b i é n del en-
cargo del presidente Alvear y del Gobier-
no argentino de organizar l a i n s t a l a c i ó n 
en el misntcT edificio de l a casa de los 
alumnos argentinos, que v e n d r á n a cur-
sar estudios en el futuro Colegio Mayor, 
con funcionamiento a u t ó n o m o , s e g ú n los 
m é t o d o s c i e n t í f i c o s y p e d a g ó g i c o s mejor 
encaminados a proporcionar a las nuevas 
generaciones de l a gran R e p ú b l i c a del P l a -
ta los conocimientos que m á s puedan in-
teresar a l a cul tura de S u d a m é r i c a . 
S i n anticipar t o d a v í a detalles m á s con-
cretos, que oportunamente se d a r á n a l a 
publicidad, o f r é c e n s e desde luego dos ma-
terias, que de modo especial p o d r í a n ser 
objeto de aquellos estudios: l a investiga-
c i ó n h i s t ó r i c a en el Archivo de Indias y 
las artes y oficios peculiares de Sevi l la , 
b7Mhf5un sennG1 shrdlu c m f ñ y p c m f ñ y vb 
do tan fác i l trasplante a A m é r i c a . 
E l ministro de Estado a g r a d e c i ó al se-
ñor Noel, en nombre del Gobierno, la in-
teresante e x p o s i c i ó n de los proyectos men-
cionados, y que tanto obligan a nuestro 
pa í s con l a n a c i ó n hermana y con el jefe 
del Estado y su Gobierno, a ñ a d i e n d o que 
el de E s p a ñ a se propone corresponder a 
é s t a y otras asistencias, dando el mayor 
impulso a los trabajos de la E x p o s i c i ó n . 
E l comisario regio, s e ñ o r Cruz Conde, 
fac i l i tó a l s e ñ o r Noel detalles relativos al 
estado en que se encuentran a q u é l l o s , y 
e x p r e s ó su confianza en que l a E x p o s i c i ó n 
r e s p o n d e r á a las esperanzas puestas en 
ella. 
Tanto el ministro como el gobernador 
de Sevi l la se congratularon de l a acertada 
d e s i g n a c i ó n que h a hecho el Gobierno ar-
gentino p a r a real izar inic iat ivas tan s im-
pát i cas , y d a r á n al s e ñ o r Mart ín Noel todo 
g é n e r o de facilidades p a r a el cumplimien-
to de a q u é l l a s . 
E s t a tarde v i s i t a r á el s e ñ o r Mart ín Noel 
al jefe del Gobierno, a c o m p a ñ a d o del mi-
nistro de Estado, quien le p r e s e n t a r á . 
Dentro de unos d í a s el director general 
de Bellas Artes argentino m a r c h a r á a Se-
vi l la , en donde i n s t a l a r á su estudio p a r a 
atender personalmente a las obras del pa-
be l lón , que s e r á de estilo argentino, esto 
es, una reminiscencia del barroco espa-
¿ N i n g u n a esperanza de trato de la n a c i ó n 
m á s favorecida? 
— O — 
E n el Ueil iner Tagebiatl llegado ayer, 
se publica una correspondencia de Espa-
ña , que dice: 
«Madrid, U de febrero de \0-26. 
Parece que ahora e m p e z a r á n de nuevo 
las negociaciones l i ispaiioalemanas para 
la r e d a c c i ó n del texto definitivo del Tra-
tado comercial entre ambos p a í s e s . Los 
delegados alemanes mandaron reservar 
habitaciones y dieron contraorden dos ve-
ces, pero esperamos que esto no sea ma-
la s e ñ a l . R e c u é r d e s e que el Tratado de 
comercio anterior expiraba el J6 de oc-
tubre de 1925, con un t é r m i n o de d e n ü i i £ i a 
de tres meses. E n el verano de 1925 em-
pezaron por el lado a l e m á n , bajo la di-
recc ión del conde de Lerchenfeld. las ne-
gociaciones para un nuevo Tratado. Fue-
ron bastante d i f í c i l e s , hasta que el l1» de 
julio o c u r r i ó un hecho trascendental: por 
t e l égra fo recibieron los delegados una or-
den del Gobierno a l e m á n para que de-
nunciaran el Tratado. v u é una torpeza, sí 
se tiene en cuenta la po l í t i ca interior ale-
mana de aquel tiempo. Suevas negocia-
ciones tuvieron lugar, y a entrado el oto-
fio, bajo l a d i r e c c i ó n del Gobierno ale-, 
m á n . E l 6 de noviembre d e c l a r ó E s p a ñ a 
l a guerra de tar i fas: 80 por 100 de recar-
go a las m e r c a n c í a s alemanas destinadas 
a l a P e n í n s u l a y p r o h i b i c i ó n absoluta de 
e n v í o s a Marruecos y a las Islas Caria-
r ías . Por fin se l l e g ó el 18 de noviembre 
a un « p r o v i s o r i u m » : nosotros recibimos 
los beneficios de la segunda columna de 
las tarifas de las aduanéis e s p a ñ o l a s , y 
por nuestro lado concedimos a E s p a ñ a 
una tarifa a u t ó n o m a , con algunas venta-
jas para las frutas, pero no para el vino. 
L a s negociaciones que empiezan ahora se 
cree ,que s e r á n para concertar un Trata -
do duradero, y no uno que dure sola-
mente un a ñ o . Dada l a buena voluntad 
que existe, no creemos que hubiera difi-
cultad en que se l legara a un buen re-
sultado. D e b e r í a m o s tener m á s en cuen-
ta las relaciones con el Occidente. Consi-
deremos que Inglaterra y F r a n c i a tienen 
que representar un papel mayor que Ale-
mania . Inglaterra compra el 80 por 100 
de los productos e s p a ñ o l e s , y, por lo tan-
to, tiene derecho a exigir tarifas bene-
ficiosas. Con F r a n c i a existen Tratados mi-
litares, que se extienden t a m b i é n a l a vi-
da e c o n ó m i c a . Trato tan bueno co'mo F r a n -
c ia e Inglaterra, no recibiremos nunca de 
E s p a ñ a , y si los delegados alemanes tie-
nen por m i s i ó n obtener l a c l á u s u l a de na-
c ión m á s favorecida, pueden quedarse en 
casa. P o d r í a servir de norma el Tratado 
i t a l o a l e m á n , aunque es distinto el caso. De 
esto se deduce que estamos en l a o c a s i ó n 
de manifestarnos h á b i l e s o inhábi l e s .» 
Quiosco de EL D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
C A L A T R A V A S 
A l o s t r i p u l a n t e s d e l « P l u s . U l t r a > 
—o— 
S O N E T O 
Don Quijote, el emblema de la Raza]^ 
torna a volar, j inete en C l a v i l e ñ o ; 
mas su volar de al iora no es un s u e ñ o , 
ni ya el l a n z ó n y la rodela e m b r a z a ; 
los gigantes que hoy reta y emplaza 
son viento y mar, y del espacio d u e ñ o , 
por magias de la c iencia y del e n s u e ñ o , 
dos continentes con su vuelo enlaza. 
Clavilefio, el caballo de i , .adera, 
le ha robado sus alas a Pegaso 
y su aliento inmorta l a la Quimera . 
Pa ladines del a ire , a vuestro paso 
nuestra E s p a ñ a mayor resurge entera 
y fe encienden sus soles s in ocaso. 
B l a n c a D E L O S R I O S 
de L a m p é r e z . 
Doña Casilda Durañona 
E s t a v irtuosa dama, r e c i é n fal lecida, se-
g ú n saben y a nuestros lectores, f u é d u r a n -
te su v ida ejemplo constante de car idad. 
Puede decirse que en el ejercicio de esa 
gran v i r t u d c r i s t i a n a c i f r ó la act iv idad 
toda de su existencia, sembrada de desvelos 
y preocupaciones en beneficio del p r ó j i m o . 
No es f á c i l reduc ir a cuento lo que tra-
taba en pr imer lugar de ejercitarse, s in 
dar conocimiento a l a mano izquierda 
de las acciones de l a derecha. Pero a lgu-
nas de las obras m e r i t í s i m a s de d o ñ a C a -
si lda D u r a ñ o n a const i tuyen por sí mismas 
testimonio que no puede pasar inadvertido. 
S u c a r i t a t i v a act iv idad e j e r c i ó s e en cam-
po tan necesitado de e l la como el de las 
obras sociales. S o c o r r í a abundantemente 
hospitales, casas de beneficencia, patrona-
tos de obreros, congregaciones de j ó v e n e s 
c a t ó l i c o s , como las de San L u i s y S a n E s -
tanislao, etc. Aque l las ó r d e n e s religiosas 
femeninas que, como las Adoratr ices y 
Oblatas, se dedican a l a obra b e n e m é r i t a de 
redimir a las j ó v e n e s , merecieron t a m b i é n 
apoyo fiel y constante de la s e ñ o r a de L l a -
guno. 
C o o p e r ó a d e m á s generosamente con su 
ayuda a la buena P r e n s a a l a labor social 
que é s t a real iza . P e n s ó en los futuros m i -
nistros del S e ñ o r , creando becas para se-
minaristas; e n v i ó donativos para las M i -
s i o n e s . . . ; pero no es posible hacer relato 
minucioso de sus obras de caridad, pues 
alcanzaban radio e x t e n s í s i m o . 
Se h a calculado que empleaba un pro-
medio de 50.000 pesetas anuales en limos-
nas. Q u i z á sea corto el c á l c u l o . Pero apar-
te de é l , ¿ q u i é n mide el va lor inmenso 
del propio trabajo personal de l a s e ñ o r a 
de L laguno , que se ocupaba frecuentemen-
te por sí m i s m a en confeccionar ropas 
para los pobres? So c i ta de e l la el rasgo 
h o n r o s í s i m o de que muchas veces tomaba 
prendas de uso de los indigentes p a r a l a -
varlas y remendarlas . 
As í f u é y en eso se e m p l e ó la v ida de 
d o ñ a C a s i l d a D u r a ñ o n a . 
A R A B E S C O S 
¿El amor? E s un no sé qué , que viene de amor se expl ica! Amor, que no es afee-
no se sabe de d ó n d e y (¡ye acaba o prin-
c ipia no s a b e m o s ' c u á n d o . L a m,1s l igera 
arruga es a veces su fosa, y a l mismo 
tiempo se da el caso de que florece tard ío , 
muy tardío , en las estepas de la ancia-
nidad.. . 
—Bueno..., ¡ d i s t i n g a m o s ! Lo que florece 
en tales estepas de l a vejez no es amor, 
es su car icatura senil . 
— S e g ú n . . . H a y ejemplos de verdadero y 
a u t é n t i c o amor. Vea usted ese matrimonio 
celebrado h a pocos d í a s en M o n t p e l l í e r y 
felicitado personalmente por la autoridad 
municipal a la sa l ida de l a iglesia. L a no-
v í a h a cumplido en enero ochenta y un 
a ñ o s ; el novio, en octubre, ochenta y tres. 
— ¡ H o m b r e ! . . . ¡ P e r o eso es u n a b i r r i a ! 
¡No hay derecho!. . . , 
— ¿ U n a b i r r i a ? ¡ C a l ¡ U n amor autént i -
co! L o reconocen as í todos cuantos cono-
cen l a historia de ese idilio. Se amaron 
de muchachos; l a v ida los s e p a r ó enton-
ces, y al cabo de m á s de medio siglo los 
v o l v i ó a reunir en Montpe l l í er , c é l i b e s am-
bos y solos en el mundo. 
— Y qué . . . 
—Nada ¡ eso, que volvieron a amarse ; 
mejor dicho, que no h a b í a n dejado, en 
realidad, de amarse n u n c a y que se han 
casado y realizado, al fln. plenos de di-
cha, su viejo ideal. . . 
— ¡ M i r e que un ideal de esa naturaleza 
a los ochenta a ñ o s ! . . . ¡ U n ideal de... 
amor! 
—¿Y por qué no? ¡ P r e c i s a m e n t e por ser 
S u i n s t a u r a c i ó n a c a b a r í a c o n l o s d e f e c -
t o s d e l r é g i m e n p a r l a m e n t a r i o 
L a s pr imeras Cortes que se r e ú n a n 
no deben ser constituyentes 
Publ icamos a c o n t i n u a c i ó n un extracto 
de l a conferencia que sobre el tema «La 
r e p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l » , p r o n u n c i ó el 
s á b a d o en el Ateneo de P a l e n c l a el s e ñ o r 
Ossorio y Gal lardo, y que no nos f u é posi-
ble publ icar el domingo. 
C ó m e n z ó el orador diciendo que é l es 
s ó l o un expositor de ideas s inceras , y. 
recordó u n a d i s p o s i c i ó n dada a ra íz de l a 
c o n s t i t u c i ó n del actual Gobierno, en que 
se anunciaba l a a u t o r i z a c i ó n para l a emi-
s i ó n de programas e ideas orientadas en 
buen sentido, siempre que no afectasen 
a l orden p ú b l i c o o exaltasen pasiones y. 
turbios ideales. De a q u í que choque l a 
actitud de los p o l í t i c o s , que, a pesar de 
tener y a l a l ibertad quG antes demanda-
ban, permanecen mudos, con lo que las 
gentes van a creer que es que no tienen 
nada que decir. 
«El mundo e n t e r o — a ñ a d e — a t r a v i e s a una 
cr is i s de concepto, y muchos l legan a pre-
guntarse, ¿ p a r a poder v iv i r , q u é h a b r á 
que colocar antes, l a l ibertad o l a auto-
r idad? Y , s in embargo, estos dos t é r m i n o s 
no son a n t a g ó n i c o s , pues l a l ibertad nece-
sita ampararse en l a autoridad, y é s t a no 
tiene en n i n g ú n caso r a z ó n de existencia, 
si no es p a r a proteger l a l ibertad de los 
ciudadanos. L o que hay que pensar es en 
un sistema, por el cual los hombres obe-
dezcan a un r é g i m e n de paz y derecho, 
un ideal c o m ú n , ante el que depongan sus 
antagonismos. 
De esta suerte, E s p a ñ a se nos presenta 
d iv id ida en dos bandos: uno que est ima 
i n ú t i l nada que se apoye en l a labor co-
lect iva de los ciudadanos, por considerar 
que deben ser unos hombres selectos los 
que recojan y real icen los e m p e ñ o s que 
otros no toman en cuenta;' eso f u é Cá-
novas y eso h a sido l a obra de l a Res-
t a u r a c i ó n y e.so parece que v a a ser l a 
U n i ó n P a t r i ó t i c a . E l otro es l a que cree 
que E s p a ñ a no puede ser sino u n a gran 
democracia. E s t a es la tesis de Maura , y 
esta e s — a ñ a d e el orador—la que defien-
do yo. 
Y es este un problema a l que no es posi-
ble volver las espaldas. H a y que optar y 
opinar por un sistema o por otro; cual-
quier s o l u c i ó n que se escoja s e r á siempre 
respetable si es s i n c e r a ; lo que no es 
posible es la indiferencia ante c u e s t i ó n 
de tanta magnitud. 
Entrando de lleno en el tema de l a con-
ferencia, se dec lara decidido partidario del 
sufragio universa l , rechazando l a forma-
c i ó n de un Parlamento de r e p r e s e n t a c i ó n 
por clases, pues cree que esto r e c r u d e c e r í a 
uno de los m á s agudos males que padecen 
las sociedades p o l í t i c a s del momento ac-
tual . L a s clases tienen s u asiento natura l 
en e l Senado y en los Consejos consultivos 
que a diario se crean. Hoy no se puede y a 
regatear el sufragio universa l . 
¿A q u i é n e s se iba a quitar e l voto —pre-
gunta el orador— ¿A los m á s pobres? Des-
dichado quien tal cosa h ic iera . ¿A los mas 
tonto»?? ¿Y q u i é n e s son los m á s tontos? 
Y s i a pr ior i no se pueden establecer 
l imitaciones a l sufragio, h a b r á que s e ñ a -
l a d l u n a a posteriori. E l derecho se h a he-
cho p a r a los ciudadanos que lo ejerzan, y 
el que a s í no lo haga debe perderlo. 
S e ñ a l a a c o n t i n u a c i ó n los que considera 
ftol y elementos absolutamente a u t ó c t o n o s 
del medio a que responde. 
Cabe augurar que el p a b e l l ó n s e r á de 
una gran belleza, como puede advertirse 
en el grabado que aparece en esta infor-
m a c i ó n , y a d e m á s singularmente lujoso. 
E n breve l l e g a r á un grupo de art í f ices 
argentinos, que t rabajará en las obras, bajo 
la d i r e c c i ó n del s e ñ o r Mart ín Noel. 
Consecuente el Gobierno con el deseo 
de dar a las obras de l a E x p o s i c i ó n el 
mayor impulso, en breve s o m e t e r á un de-
creto a la Arma de su majestad. 
c ión material , sino espiritual , ideal.. . ¿Ncy corno defectos del r é g i m e n parlamentario , 
{Fot. Fe l i c i -Knma. l 
trowo el 30 de octubre de 1869. F u é orde-
nado a los ve int icuatro años , y su act i -
vidad se d e s a r r o l l ó en general dentro de 
los l í m i t e s de su a r c h i d i ó c e s i s . 
E l 30 de junio de 1915 Benedicto X V le 
n o m b r ó Arzobispo de Guiezno , y cuando 
Bolonia r e s u r g i ó como n a c i ó n independien-
te fué el primer C a r d e n a l proclamado, en 
Unión del Arzobispo de Varsov ia , cardenal 
Kakowski . Ambos fueron creados C a r d e n a -
les en el Consistorio de 15 de diciembre 
de 1919. E l C a r d e n a l Da lbor era del t i-
tulo de San Juan , y estaba adscrito a las 
Congregaciones de los Ritos , Conci l io , C e -
remonial y Seminarios . 
H a c í a tiempo que el eminente Prelado 
í » d e c í a de arterioescleroiift. F a c h a d a p r i n c i p a l d e l p a b e l l ó n q u e l a A r g e n t i n a c o n s t r u i r á p a r a l a E x p o s i c i ó n d e S e v i l l a 
se da usted cuenta de lo posible de es* 
amor, cuando ambos enamorados han en-
vejecido a un tiempo y se han .espir i tua-
l izado, i d é n t i c a m e n t e ? E n parecidas pala-
bras h a explicado otro viejo campesino 
ruso su boda a los setenta a ñ o s con una 
ex novia suya de sesenta y cinco. «Sabe-
mos—hubo de decirle sonriendo a l corres-
ponsal del Petit P a r i s i é n que lo interviu-
vó—los comentarios que h a r á n r. jestros ve-
cinos y amigos, las burlas y chanzas da 
que seremos objeto; pero, en definitiva, 
lodo se reduce a i n c o m p r e n s i ó n de las 
gentes, a Juzgar por las apariencias, a 
confundir el amor puro con el amor de l a 
juventud y a ú n de l a madurez, que no es 
puro j a m á s , sino mezclado con otras pa-
siones e g o í s t a s e instintivas. . . Nuestro 
amor, en cambio, sentido en el a lma, es 
m á s tierno, si cabe y m á s profundo, libre 
de esas otras pasiones de l a Naturaleza, 
que en nosotros se apagaron y extinguie-
ron. Y con ese amor hemos unido nuestras 
cabezas blancas y nuestros corazones, vie-
jos en sus latidos, pero s in a ñ o s para 
sentir y para querer. i 
—No es tá mal . . . , pero el « c h i r i g o t e o ! da 
los vecinos se explica. C a d a cosa a su 
tiempo... Y casarse, estoy por decirle a 
usted que ¡ e n n i n g ú n tiempo! A l menos, 
por estas tierras. . . E n M o n t p e l l í e r y en 
Rus ia , no sé . . . 
— ¡ H o m b r o , hombre, el amor se da en 
todas las latitudes y... t i e rras I 
— ¡ Q u e ss cree usted esol ¿ D ó n d e v ire 
usted? 
—Conds do Aranda , sesenta, su casa. 
— ¡ Gracias I No me re fer ía al domicilio, 
sino a su morada espiritual . Porque de-
cir, en serio, que estas mujercltas que no 
son rusas ni de Montpellier, y que van 
al cine, a los teatros, a los paseos, a los 
salones de té y a todas partes con l a falda 
a l a rodil la, el pelo cortado, e tcé tera , et-
cétera, son capaces da sentir y comprender 
el amor, resulta excesivo. No niego qua 
h a y a excepciones, pero ¡ a r c h i e x c e p c l o n a -
lesl Precocidad, superflclalismo, c á l c u l o , 
avidez ú n i c a m e n t e de lujo, de sensaciones 
nuevas y placeres; carenc ia de sensibili-
dad y de t e r n ú r a : he a h í la silueta es-
piritual de estas evas modernas, da estas 
l indas esfinges s in alma-. . ¡No la quiero 
a usted decir, irles con esa a p o l o g í a del 
amor que hizo el campesino ruso hablan-
do con ese periodista f r a n c é s ! . . . ¡A ellas, 
que consideran el amor cosa tan á h s u r d a 
como v ie ja y tan carente de sentido como 
c u r s i ! Bueno, que por eso casarse Iroy d í a 
suele equivaler a una h a z a ñ a ¡ q u e ni la 
de los h é r o e s del P lus V i t r a l Y como ni 
todos n i l a m a y o r í a da los hombres son 
h é r o e s ni gustan de tales «saltos» en las 
tinieblas, no se casan, y prefieren v iv ir 
b u v ida solos, c o n s o l á n d o s e en su soledad 
con los tristes y repetidos ejemplos de fra-
casos matrimoniales, en que l a desdicha, 
en todas sus formas y aspectos, h a sido 
el e p í l o g o de tales aventuras de amor... 
s in amor: sin el amor verdad, abnegado 
y m a g n í f i c o , puro y sincero, que la in-
mensa m a y o r í a de las evas actuales son 
incapaces de comprender y de sentir... 
¡ P o r lo visto, ese amor y a s ó l o lo com-
prenden y lo sienten las mujeres a los 
setenta u ochenta a ñ o s , y en R u s i a o Mont-
pell ier!. . . Porque lo que es aquí . . . 
— ¿ Y ellos, los hombres, qué me dice us-
ted de ellos?.. . ¿ S i e n t e n y comprenden el 
verdadero amor? ¿ E s t á usted seguro?.. . 
¡ Q u é han de comprenderlo ni de sentirlo! 
T a n sensuales, tan superficiales, tan fri-
volos y tan calculadores como ellas. . . : se 
las merecen, sencillamente. Y lo que les 
courre a muchos cuando se casan, ¡ s e lo 
merecen t a m b i é n ! , y a que ellos h a n crea-
do, y e x a l t á n d o l o como modelo, ese tipo 
de mujer banal , esa esfinge coqueta y fri-
vola que se ríe del amor y de todo... ¡ D e 
todo, incluso de ellos! 
C u r r o V A R G A S 
y que son l a falta de ideales p o l í t i c o s por 
parte de los e s p a ñ o l e s que abandonando 
los problemas en su esencia y ra íz , los per-
sonal izan , e m p e q u e ñ e c i é n d o l o s ; l a p r e s i ó n 
gubernativa, l a \ la l idad y l a venta de 
votos y, finalmente, el pesimismo e in-
diferentismo, que hace que los ciudadanos 
desprecien el valor de sus votos. 
L a fónrru la p a r a acabar con esta s u m a 
de desdichas no es .otra que l a l l amada 
r e p r e s e n t a c i ó n proporcional , que es l a an-
t í t e s i s precisamente del absurdo r é g i m e n 
de m a y o r í a que hasta ahora h a prevalecido 
en E s p a ñ a . 
E s t u d i a el c a r á c t e r del r é g i m e n de ma-
y o r í a s , que d a como restrltado el que mu-
chos ciudadanos que h a n llevado su cr i -
terio a Jas urnas se queden s in represen-
t a c i ó n . 
P a s a luego> a examinar el s is tema de re-
p r e s e n t a c i ó n .pjoporcional por cociente y 
mediante l istas presentadas por los parti-
dos, exponiendo xsUs diversas variantes. 
Alude a l a e l e c c i ó n de los candidatos 
en l a l i s ta triunfante, y a sea por l a con-
t r a s e ñ a puesta por e l elector o por l a elec-
c i ó n de los primeros en l i s ta . 
Hace u n a e x p o s i c i ó n de los intentos que 
en E s p a ñ a h a habido p a r a el estableci-
miento da esta sistema, uno en 1919, fir-
mado por los s e ñ o r e s Gasset, V i l lanueva , 
Pedregal , Prieto, A lba y otros p o l í t i c o s l i -
berales, p r o p o s i c i ó n que f u é tomada en 
cuenta, y que luego s i r v i ó de fuente de 
i n s p i r a c i ó n a l proyecto del s e ñ o r Burgos 
Mazo, pero s in realizaciones p r á c t i c a s . 
E n 1921, Gasset, V i l lanueva , Lerroux , A l -
ba, Prieto y otros p o l í t i c o s insistieron en 
l a idea ; pero cuando B u g a l l a l se d i s p o n í a 
a tomarla en cuenta, f u é asesinado Dato, 
y c a y ó el Gobierno. 
E n parte, el s istema se recoge actual-
mente en el estatuto munic ipa l y en el 
provincia l . 
E l s e ñ o r Ossorio y Gal lardo expone las 
bases del s istema que é l preconiza en l a 
siguiente f o r m a : 
Pr imero . No h a b r á n ú m e r o fijo de di-
putados ;i s e r á n m á s o menos, s e g ú n el 
n ú m e r o da votantes. E n lugar del cocien-^ 
te, se e l e g i r á n tantos diputados como ve-
ces se repita l a cantidad n u m é r i c a mar--
cada. 
Segundo. No se .votará por l i s ta , o me-
j o r dicho, é s t a no s e r á obligatoria. S i hay, 
partidos disciplinados que logren que se 
voten sus l istas, ello s e r á prueba de su 
o r g a n i z a c i ó n perfecta, m u y elogiable. 
Tercero. E l escrutinio se h a r á por nom-
bres, y no por l i s tas ; y a s í no h a b r á lue-
go que elegir en ellas. 
Cuarto. H a b r á un colegio nacional que 
s u m a r á los residuos, logrando a s í que sal-
gan elegidas algunas personas que no tie-
nen u n a o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a o n ú c l e o ; ] 
pero que cuentan con u n a m a s a de opi-
n i ó n esparcida. 
Quinto. Se r e s p e t a r á n las actuales pro-
vincias , pues otra d i v i s i ó n , o s e r í a capri -
chosa, o se a p o y a r í a en recuerdos h i s t ó -
ricos opuestos a l a real idad presente, . 
R e c h a z ó , por ú l t i m o , l a necesidad por 
algunos apuntada de que las pr imeras Cor-
tes que se r e ú n a n tengan el c a r á c t e r de 
constituyentes, pues dice que ello no ser-
v i r ía , sino para un es tér i l derroche de va-
n a elocuencia re tór i ca , y termina su di-
s e r t a c i ó n dic iendo: 
«Si yo tuviera fuerza p a r a dirigirme al 
Gobierno de. su majestad, apoyado en l a 
c o n s i d e r a c i ó n de que siempre he sido, des-
de el pr imer momento, un a d v e n i r l o l ea l , 
le d i r í a que pensase e n el d í a de m a ñ a n a , 
y nos faci l i tara a todos su f o r m a c i ó n . 
L a numerosa y selecta concurrencia que 
a s i s t i ó al acto, y que y a en varios pasajes 
del discurso m o s t r ó s u complacencia con 
sinceros y calurosos aplausos, hizo objeto 
a l orador, a l terminar, de u n a gran trv*-. 
c i ó n . 
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E l R e a l C l u b D e p o r t i v o E s p a ñ o l , c a m p e ó n d e C a t a l u ñ a 
E n M a d r i d e l A t h l e t i c g a n ó a l R a c i n g . T r i u n f o d e l o s g u i p u z c o a n o s s o b r e l a s e l e c c i ó n 
d e P a r í s . D o s s o r p r e s a s e n A s t u r i a s . E l A t h l e t i c d e B i l b a o j u g a r á h o y en e l S t a d i u m 
Primera división 
C a t a l u ñ a 
B A R C E L O N A , 15.—Los pa r t idos de 
ayer h a n dec id ido q u i é n e s h a n de 
t o m a r par te en e l campeona to de Es-
p a ñ a , c o n f i r m á n d o s e las suposiciones 
hechas, o sea que t o m a r á n par te re-
presentando a C a t a l u ñ a el E s p a ñ o l y 
e l Barce lona . 
R . C. D . E S P A Ñ O L 4 tantos. 
J a r r a s a F. C 1 — 
P o r d i fe renc ias entre los equipos, 
a r b i t r ó Careaga, de l Norte . 
E l i n t e r é s era e x t r a o r d i n a r i o , por 
celebrarse el p a r t i d o en el campo 
donde a l T a r r a s a es d i f i c i l vencer. 
D u r a n t e l a p r i m e r a par te c o n s i g u i ó 
d o m i n a r u n p o q u i t o el E s p a ñ o l , aun-
que no puso todas sus facultades en 
juego . M a u r i m a r c ó u n tan to . 
D u r a n t e l a segunda par te el d o m i -
n i o de l E s p a ñ o l se a c e n t u ó decidi-
damente . V e n t o l d r a c o n s i g u i ó o t ro 
t an to . 
Canals avanza dec id ido y l lega casi 
.solo a l a pue r t a del E s p a ñ o l , hacien-
do el t an to de h o n o r de u n a mane-
r a magn i f i ca . 
E l tercer g o a l del E s p a ñ o l lo hizo 
O la r i aga . 
E l T a r r a s a se c o l o c ó a l a defensiva 
'dando muest ras de cansancio, 
i E l m i s m o O l a r i a g a c o n s i g u i ó el 
cua r to tanto , c o r r i e n d o solo hasta l a 
p u e r t a del Ta r r a sa . 
I L a c o m p o s i c i ó n e ra é s t a : 
Ta r rasa . — S a b a t é , M a s s a g u é — H u -
met , Pape l l—Hclb i f f—KaiMT. Roig— 
Argcmi—Grac ia—Cana ls—Pedro l . 
E s p a ñ o l . — f Z a m o r a , Canals—Por-
tes, Traba l—+ Zabala—Caicedo, Ola-
j f i á g a — V e n t o l d r a — M a u r i — P a d r ó n — 
Y u r r i t a . 
* * * 
C. E. S A B A D E L L . 5 tantos. 
F. ( ' . . M a r t i n e n c 3 — 
La c o m p o s i c i ó n e ra é s t a : 
Sahadel l . — C a s a n o v a s , Cabodo— 
M o n t a n ó , M a r t í — T e n a I I—Tena 1, Dp-
m e n o c h — B e r t r á n — Z a m o r a — S a n g ü e s a 
Sanz. 
M a r t i n e n c — P r a t , Sala—Batct, Ca-
m o r c r a — Bosch — Cre ixe l l , Fuentes— 
Vi las—Lakatos — B a r r a c h i n a — R o d r í -
iguez. 
D o m i n ó g e n e r a l m e m n el Sabadell , 
Sus lautos fueron hechos por Ber-
t r á n , que c o n s i g u i ó tres, y Z a m o r a y 
¡¡Sauz, que h i c i e r o n los otros. 
E l M a r t i n e n c so d e f e n d i ó bien. Sus 
t res goals fue ron marcados por La-
katos, que estuvo e s p l é n d i d o ; por 
B a r r a c h i n a y po r V i l a s . 
* * * 
C. D. E U R O P A 2 tantos. 
•Grac ia E. C 0 — 
A r b i t r ó Camorera . 
| Los equipos se a l i n e a r o n a s í : 
Europa . — B o r d o y , Ser ra—Alcor iza , 
¡ S e r r a — P e l a ó — M a u r i c i o , Pell icer— 
iCros—Celia—t A l c á z a r . 
G r a c i a — P a l a u , V i l a — A g u s t i , Cala-
l a y u d — S a l e s — C o r t é s , Lapena—Mejias 
S a s t r e - P a l ó — O r i o l s . 
•\ C o m e n z ó e l p a r t i d o a tacando el Eu-
Iropa, sobresal iendo Serra . 
í T e r m i n ó l a p r i m e r a par te con em-
pate. 
[ E n l a segunda par te el Europa se 
[ i e s q u i t ó de sus fracasos duran te es-
K a t emporada , j u g a n d o admi rab lo -
[mente . 
[ P e l a ó y Cros m a r c a r o n los tantos, 
¡ k q u é l de pena l ty . 
* « « 
\ F . C. B A R C E L O N A 2 tantos. 
' u n i ó n Spo r t i va , Sans 1 — 
I C o n c u r r i ó numeroso p ú b l i c o . 
B a r c e l o n a — \ P l a t t k o . P lanas—Wal-
1 er. Garu l l a—t Sancho—Torraba , +Pie-
i r a—Arnau—t S a m i t i e r - t A l c á n t a r a - -
5agi Barba . 
I Sans.—Pedret, P e r e l l ó — B a l a s c h , So-
\ i g ó — G u l a r o n s — Calvet , R i n i — M o n -
i e ó n — P e r c h ó — M a r t í n e z — O l i v e r a s . 
1 E l d o m i n i o en genera l fué ejerci-
l o po r e l Sans, que d e b i ó ganar . 
E l p r i m e r t an to l o h i zo Sancho, a 
l u i e n p a s ó l a pe lo ta Sami t i e r , y el 
.egundo. Sagi Ba rba , aprovechando 
¡in cent ro y b u r l a n d o a Pedret. 
| E l del Sans lo h i z o M o n i c ó n , de 
kn t i r o excelente. 
J G E P P C Pn 
l . C. D . E s p a ñ o l . 7 4 3 0 l i 2 11 
|r, C. Barcelona . . . 7 5 0 2 22 9 10 
i . E . Sabadell . . . . 7 3 3 1 13 10 9 
t r a c i a E. C 7 3 2 2 20 14 8 
| . D . E u r o p a 7 3 2 2 11 12 S 
' [ . S. Sans 7 3 0 4 12 11 6 
[a r rasa F. C 7 2 0 5 10 16 4 
. C. Mar t inenc . . . 7 0 0 7 8 35 0 
V á l é n t i á 
V A L E N C I A . 15. 
i I M N A S T I C O F . C 3 tantos. 
i t a r l i um F. C 0 — 
« « « 
jj C A S T E L L O N , 15. 
C. D . C A S T E L L O N 5 tantos 
kurjasot F. C o — 
* * * 
¡ B a g u n t i n o i tanto . 
| s p a ñ a F. c i 
Segunda división 
Centro 
T H L E T I C C L U B 2 tantos. 
(Fuertes, Cosme.) 
Racing Club o — 
Con l a e x p e c t a c i ó n despertada por 
este p a r t i d o , y a p o d r á suponer el 
l ec tor el p ú b l i c o que lo p r e s e n c i ó ; 
hubo u n l l eno completo , a pesar de 
ser el p r i m e r d í a de Ca rnava l , hecho 
é s t e que debe satisfacer a los men-
tores po r el cambio de costumbres 
en la j u v e n t u d . 
* * * 
A r b i t r o , s e ñ o r V i l l e n a ( C a t a l u ñ a ) . 
E q u i p o s : 
A . C—Barroso , + Pololo—Olaso, Me-
r e d i z — T u d u r i — B u r d i e l , t Olaso—Or-
tiz—Palacios—Cosme—Fuertes. 
7?. Ó. — Zubold ia , Cas t i l la — Calvo, 
Gonzalo — Caballero — Or t i z . M e n é n -
dez—Valderrama—Vicente — R. A l v a -
r e z — M a r t í n e z . 
Como se vé , con t r a r i o a l o que se 
d e c í a , los a t l é t i c o s no o p t a r o n po r 
rea l i za r pruebas en su f o r m a c i ó n . 
* ü: * 
¿Y M a r í n ? , se p r e g u n t a r á n los lee 
tores. Este j u g a d o r e s t á en c o n d i c i ó n ; 
pero s i no j u g ó , obedece a ia &cli 
tud de u n sector del p ú b l i c o — i n s i g 
n i f icaute , afor tunadamente—, algo ln-
correcta, cont ra su equipo en el ú l t i 
mo p a r t i d o j ugado en el S t a d i u m . 
Si sé quiere , se puede o x i f i i r que 
l i n d a m á s u n jugado r . Se le puede 
c o n t u r b a r — / m n w / > - / í / r / , d icen los elá> 
sicos—; pero minea .-nolestarlp. Ads . 
m á s , ¿ c ó m o se puede saber pos i t iva-
mente que un j u g a d o r no da de sí lo 
que puede? H a y que tener en cuenta 
un s in f in de factores, que no es del 
caso d s e n t r a ú a r l o s . 
Sor ia de celebrar que el i n s i g n i f i -
cante sector de p ú b l i c o que s e ñ a l a 
mos medi te u n poco su ac t i t ud . 
P R I M E R T I E M P O 
Ha tenido las fases m á s var iadas . 
En p r i m e r t é r m i n o , los rac iugis tas 
imponen su juego, s in l og ra r nada, 
por fa l ta de c o h e s i ó n y serenidad en 
su l í n e a de ataque. Es l a i m p r e s i ó n 
de los p r i m e r o s diez m i n u t o s . Una 
PfiaáióD p rop ic i a , un fa l lo del defen-
sa Olaso, no se aprovecha en velo-
c idad ; a l con t r a r io , é s t e a lcanza so-
bradamente a l delantero , r ea l i zando 
con ello una jugada m a g n í f i c a y emo-
c ionante . 
Sobreviene el p r i m e r tanto , pa ra 
el que bast(') una s imple a r rancada , 
l n t i r o a d is tanc ia de Or t i z lo reco-
ce Z u h e l d i a ; pero despeja tan m a l , 
q u é l a pelota va a los pies de Fuer-
tes, y m a r c a f á c i l m e n t e . 
Pasemos a o t ra fase. Aunque no de 
un modo tenaz, sigue d o m i n a n d o el 
Rac ing . Pe í o esta vez, si no consi-
gue nada, no se debe a la f a l t a ante-
r i o r de sus propios jugadores , s ino 
a la a d m i r a b l e l abor de los defensas 
con t ra r ios , ¡ D e s p l e g a n d o el m i s m o 
e n t u s i a á h í o , la m i s m a c o l o c a c i ó n y 
c o m p e n e t r a c i ó n , l a m i s m a segur idad , 
.se l i a r í a poco menos que inexpugna -
ble el marco a í l é t i c o ! 
Med iado este t iempo, so n ive la el 
Juego, r a z ó n por la cual s ó l o se des-
taca de vez en cuando la a c t u a c i ó n 
del a r b i t r o , que cumple , s i n satisfa-
cer p lenamente . 
Nueva fase. En los ú l t i m o s m o m e n 
tos juega mas el Ath le t i c , a c e n t ú a n 
dose su d o m i n i o casi a l final. Zube l 
d í a y Cast i l la , sobre todo este ú l t i -
mo , sa lvan p rov idenc i a lmen te var ios 
t i r o s imponentes y d i f í c i l e s , en es-
pec ia l de Or t i z y Fuertes. 
Viene e l descanso, con 1—0. 
SEGUNDO T I E M P O 
Comple tamente d i ferenie del p r i -
mero . No obstante, al comenzar re-
cuerda el p r i m e r empuje del ftácitig. 
U n t i r o fuerte de Rica rdo lo d e s v í a 
Bar roso con una es t i rada soberbia 
que d a l u g a r a un . o : h é r . 
D e s p u é s de e^ta j u g a d a el d o m i n i o 
a t l é t i c o es mani f ies tn . 
E l ex t remo i zqu ie rda r ac ing i s t a 
carga b ru ta ln l en te a l med io a la a t l é -
t i co , que abandona el campo. Preci-
samente, contando con diez jugado-
res, a l m i n u t o escasamente de l a fa l -
t a comet ida se m a r c ó el o t ro t a n t o : 
u n cen t ro de Olaso, r ematado por 
Cosme con l a cabeza, en que résüf-
taba i n ú t i l cua lqu ie r in ten to de pa-
rada, p o r cruzarse el b a l ó n a poca 
d i s t anc ia . 
Ingresa Merediz en el t e r reno de 
juego, y los a t l é t i c o s t r a n s f o r m a n su 
f o r m a c i ó n acertadamente, sobre todo 
p o r el m a r g e n c la ro del tanteo. O Í a s ó 
ocupa el puesto de i n t e r i o r derecha. 
Mered iz de ex t remo y Or t i z de me-
dio a la . 
Se v é t a m b i é n u n cambio cu el 
equ ipo r o j i n e g r o . ; .Para q u é ? 
Persiste el d o m i n i o a t l é t i c o , que 
l lega a veces al embo te l l amien to . I . m s 
avances rac ingis tas son aislados. Sa-
ques de esquina de uno y o t ro ban-
do, son t i rados s in consecuencias, 
aunque a lgunos de g r a n pe l ig ro . 
Un golpe franco de Pololo [q d . -
t iene el á n g u l o i n f e r i o r de la bar ra , 
hac iendo botar a l a pelota de un 
modo r s ro . 
D e s p u é s de aquel la es t i rada do Ba-
rypsp, el R a c i n g s ó l o r eg i s t r a dos 
opmt r in idades pel igrosas. Oh t i r o de 
M e n é n d e z , potente y de cen a, con el 
ú n i c o inconvenien te de haber lo lan 
zado en las p r o x i m i d a d e s de la l inea 
de meta . Parada excelente de Ba-
r roso . 
La o t r a est.irada, por un nuevo 
shol de R ica rdo , me jo ra notablemen-
te l a p r i m e r a . Puede calif icarse de 
m o n u m e n t a l . 
Y el Rac ing no h izo m á s . 
Lo cua l qu iere decir que j u g ó casi 
s iempre el A t h l e t i c . 
C O M E N T A MIOS 
I.os dos bandos se d ie ron perfecta 
cuenta respecto a l a . u g n i l i c a c i ó n del. 
pa r t ido , y po r esto j u g a r o n con en-
tusiasmo, con l a v o l u n t a d de vencer. 
Para el R a c i n g no h a c í a f a l t a co-
nocer esa i m p o r t a n c i a , porque, den-
t ro de lo que cabe, suelo preocuparse 
de sus pa r t idos . A l Ath le t i c , s í ; le 
fa l taba v i s l u m b r a r el fantasma de l a 
e l i m i n a c i ó n . 
R e s u l t ó un buen p a r t i d o . Heno de 
i n t e r é s . 
Sa l i e ron los a t l é t i c o s decididos a 
vencer. Exac tamente i g u a l que lo h i -
c ie ron en su p a r t i d o cont ra el Bar-
celona en el S t a d i u m M e t r o p o l i t a n o . 
Y como cuen t an con elementos, te-
n í a n que vencer. Su ' . r iunfo es do 
| estr icta j u s t i c i a . 
j Seguimos pensando que, nada m á s 
i que con entus iasmo, con un poco de 
| ca lor en sus par t idos , es un equino 
.que puede da r juego. Es m á s , s i , por 
fin, l o g r a ser s u b e a m p e ó n , puede i r 
b á s t a n l e lejos. U n a de las razones es 
l a c u e s t i ó n de l p ú b l i c o . M e j o r m i r a -
do entonces, porque y a no l u c h a r á 
dent ro de l a r e g i ó n con t ra el f avo r i -
to o c o n t r a e l que puede d a ñ a r a l 
f a v o r i t o , es de esperar que d a r á me-
j o r r e n d i m i e n t o . A d e m á s h a b r á des 
aparecido i l factor r i r u l i d a d , que es 
indudable su i n f luenc i a en foo tba l l . 
Eso de i r lejos t iene f ác i l expl ica-
c i ó n : la l í n e a Cartagena-Betis-Espa-
ñol es menos fuerte que l a de los 
campeones, esto es, Murc i a -Sev i l l a -
Bar ce lo na. 
L a pa re ja defens iva a t l é t i c a desta-
ca enormemente , s iendo impos ib l e 
des l indar q u i é n t r a b a j ó m á s entre los 
dos. Con s ü s pocas in te rvenciones , 
pero a for tunadas , Bar roso estuvo a 
su a l t u r a . 
E l de lan tero Olaso nos d i ó l a sen-
s a c i ó n , como otras ^eces, de que po. 
see uno de los t i ros m á s d u r o s ; e s t á 
cu p lena f o r i n a , y su clase queda pa-
teui izada a l tener el m i s m o vTalor en 
cua lqu ie r s i t i o . Respecto a clase, po-
a'emos expresarnos ú e l a m i s m a n í a ' 
l u y a con r e l á c i ó n a Or t i z . í u g ó de 
medio, y en n i n g ú n "nomento o l v i d ó 
lo que debe rea l i za r en esc pues to ; 
es de los jugadores m á s c i e n t í f i c o s . 
T u d u r i no s ó l o t u v o v o l u n t a d , s ino 
que j i i g ó m u y b ien ayer . 
Dei Rac ing , ac tua ron n ieu 1A- de-
fensas; poro nos satisfizo m á s l a la-
bor de Gonzalo. E l j t a q u e estuvo 
anulado . Po r él m i s m o , en los mo-
mentos felices. 
Es posible que a lgo se pueda deci r 
a Z u h e l d i a sobre el p r i m e r t a n t o ; 
pero no h a y que d v i d a r (pie tuvo y 
s a l v ó muchas s i tuaciones d i f í c i l e s . 
* % * 
J O E P P C Pn 
F o r t u n a Club 0 — 
• • * 
GI . loN, 15.—El p a r t i d o anunc iado 
A t b l e t i c - S p o r t i n g no se c e l e b r ó p o r 
negarse el F o r t u n a a ceder su cam-
po de la Campana, que y a e s t á s e ñ a -
lado por la F e d e r a c i ó n . 
* » * 
N. /?.—En el campeonato as tur ia-
no, a d e m á s del pa r t i do Athle t ic-Spor-
t i n g , só lo queda el encuentro Fo r tu -
n a - U n i ó n Depor t iva Raciup:. 
T iene u n i n t e r é s excepcional , porqn-* 
decide al s u b e a m p e ó n . Si el F o r t u n a 
pana, s e r á e l segundo representante 
a s r u r i a u o ; s i empala , h a b r á u n par-
t ido decisivo c o n t r a el S i a d i u m , y si 
pierde, el Club c i tado en ú l t i m o luga r 
s e r á el s u b e a m p e ó n . M a l a cosa se 
presenta pa ra el S t a d i u m . pues los 
p r o n ó s t i c o s a r r o j a n al F o r t u n a como 
f a v o r i t o , s iendo lo peor que puede 
darse un empate. 
Gal ic ia 
VIGO, 15. 
•CLUB C E L T A 7 tantos. 
E i r i ñ a F. C 1 — 
Mmm pynosncos 
—«o»— 
10 pa r t idos acertados 
3 » desacertados 
1 » s i n d e c i s i ó n 
14 , celebrados 
suspendidos 
R. M a d r i d F. C... 7 5 , 1 1 15 4 11 
Ath le t i c Club 8 5 0 3 22 11 10 
G i m n á s t i c a B 3 1 2 10 U\ 7 
B a e í n g Glub 7 3 1 3 15 H 7 
U n i ó n S p o r t i n g . . . 8 0 1 7 5 27 1 
Tal es la p u n t u a c i ó n en e l mo-
mento ac tua l . Quedan los pa r t idos 
s igu ien te s : 
( i i m n á s t i c a -Madr id 
G i m n á s t i c a - R a e ing 
Por lo qde a r r o j a la tab la y por 
Ips encuent ros pendientes, el Peal 
M a d r i d F. C. r e p r e s e n t a r á de t m o i 
modos a la reprión. En cambio , el 
Baciuff. y a t ío puede asp i ra r a el lo . 
Él B f a l M a d r i d s e r á c a m p e ó n con 
sido e m p a l a r c o n t r a la G i n n í a s t i c a , 
suponiendo que é s t a gane al Rac ing . 
E l A t h l e t i c Club s ó l o puede aspi-
rar a sor s u b e a m p e ó n . Basta con 
que p i e r d a l a G i m n á s t i c a uno de 
SOS pa r t i dos pendientes o empale 
los dos. E m p a t a n d o u ñ o queda c u 
igua ldad de puntos . 
La G i m n á s t i c a puede asp i ra r a ser 
c a m p e ó n . Lo serr> si gana sus d n -
par t id i . s pendie.-ucs y , ademas, el 
i ' i t i m o , dec i s ivo , con t ra el M a d r i d . 
¡ S o n muc i io s tres p a r t i d o s ! 
Tercera división 
Vizcaya 
B I L B A O . 15. 
• A T H L E T I C C L U B 4 tantos . 
Baraca ldo F. C o — 
* » * 
B I L B A O , 15. — El p a r t i d o E r a n d i o 
Club-Acero Club se s u s p e n d i ó por el 
m a l estado de l campo. 
f a n í a b r i a 
S A N T A N D E R . 15 
B a c i n c e l . I B 6 tantos . 
L'nión Club, A s t i l l e r o i — 
v 
C u a r t a d i v i s i ó n 
As tu r ias 
GIJON. ío 
•U. D E I ' O U T I V A BACING. . . 3 tantos . 
Beal S t a d i u m Ovetense 2 — 
* * * 
O V I E D O , 15. 
•Club Depor t ivo 2 lautos . 
S t a d i u m Club Av i l e s ino 2 — 
S A M A . 15. * * • 
•RACING CLt B 2 tantos . 
Esta tarde se han de celebrar los 
s iguientes p a r t i d o s : 
Primera división 
Vnlpnc iá . 
V A L E N C I A F. C.-Levante F. C. 
Sagun t ino F. C . -GIMNASTICO F. C. 
E n el campeonato va lenc iano pue-
de haber a ú n sus m á s y sus menos, 
pues el Levan te puede asp i ra r a ú n 
ser s u b e a m p e ó n y el G i m n á s t i c o a 
c a m p e ó n . 
Tercera división 
Vizcaya. 
A r r i o C l u b - A n E N A S CLUB. 
# # « 
Es posible q u e , t a m b i é n en otras 
regiones se h a b i l i t e el d í a de hoy 
pa ra l a c e l e b r a c i ó n de los p a r t i d o s 
pendientea. 
O t r o s p a r t i d o s 
E n M a d r i d i 
f r e n a s Club-Ciudad L i n e a l 3—3 
BETIS-Avance . . . / . X ; 1—0 
CONGOSTO-Goya 2 - 0 
A. D. O V I E D O - D . L . E s p u ñ e s . . . 3—2 
* * * 
P A R D I N A S - P a t r i a 2—1 
N O R T E - A r i ñ a 3—1 
VENTA.S-Alemanes i 1-0 
S u r - I n i e r u a c i o n a l 0—0 
/•;// p r a v i m idS : 
SAN S E B A S T I A N , 15.—Con nume-
roso p ú b l i c o a pesar del m a l t i empo, 
se c e l e b r ó el anunc iado p a r t i d o en-
tre guipuzcoanos y par i s inos , bajo 
el a rb i t r a j e de l s e ñ o r MurgH-iía. 
• G Ü I I ' U Z C O A 3 tantos. 
(Urb ina , 2 ; M u g u i r o . ) 
P a r í s 2 — 
(Nico lá s , Kenner ) 
E l equipo gu ipuzcoano no se pre-
s e n t ó como se h a b í a pensado, ofre-
ciendo u n a g r a n t r a n s f o r m a c i ó n , cu-
yo, v a l o r r e su l t a m u y por bajo de l a 
f o r m a c i ó n que puede dar l a r e g i ó n . 
De los par i s inos , l a v a r i a c i ó n h a s i -
<ló i u s i g n i Q u á n t e , a p r o x i m á n d o s e mu-
clio el equipo a l n a c i o n a l . 
E l p a r t i d o fué r e ñ i d í s i m o desde el 
comienzo. D o n ú n a r o n p r i m e r a m e n t e 
los franceses y luego los jugadores 
locales. U n pena l t y lo t i r a Rene i n -
tencionadamente fuera del marco . 
A cero t e r m i n a el p r i m e r t i empo . 
A los cua t ro m i n u t o s de empezar 
el segundo U r b i n a l o g r a el p r i m - u 
l au to , grac ias a u n cent ro de Sagar-
zax.ii. Si^ue el d o m i n i o vasco. E l mis-
mo j u g a d o r d o n o s t i a r r a m a r c a el se-
gundo, a r a í z de un centro del otro 
ex t remo. 
A l r ea l i za r una g r a n pa rada se le-
í i qHS el g u a r d a m e t a f r a n c é s , s iendo 
s u s t i n i í d o por Lebidois . 
N i c o l á s r ema la un centro de Cor-
d ó n . Es el p r i m e r goal pa r i s i no . 
Un p é n ü l h j lanzado por G a l d ó s lo 
pa ra e l g u a r d a m e n t a . Poco d e s p u é s , 
M u g u i r o , a l in te rnarse , m a r c a e l ter-
cero. 
Cuando nadie l o esperaba, f a l l a n -
do un m i n u t o escasamente p a r a ter-
m i n a r , Kenne r consigue u n nuevo 
tanto . 
Guipúzcoa .—IzfLgmfre f Be j j a j r i s t a l i i 
— G a l d ó s . V i l l a v e r d e — U i qu iza—Ar iz . 
Sagarzazu — •;• B e n é P c l i l —Urbina— 
f Echeves le—Muguiro . 
/'^/•/.s.—Bruck. j Monnie r—+ Lange-
nove, + Courqu in— B e y l - f D a u p l u n , 
+ C o r d ó n —+ Tu inyan — t N i c o l á s — 
K e n n e r - 1 Dufou r . 
k a « 
MABCELONA. 15. 
M A N R E S A - J ú p i t e r 4—0 
{Sigue en 5.a co lumna . ) 
A U T O M O V I L I S M O 
Sabemos p o r buen conduc to que 
pa ra el Gran P r e m i o de E s p a ñ a , que 
se d i s p u t a r á en el c i r c u i t o de San 
S e b a s t i á n el d í a 18 de j u l i o p r ó x i m o , 
pa ra coches de c i l i n d r a d a l i b r e , con 
peso m í n i m o de 650 k i l o s y sobre 700 
k i l ó m e t r o s , p a r t i c i p a r á n con seguri -
dad las s iguientes marcas y corre-
dores : 
S I N B E A M I (Segrave). 
S U N B E A M H (Mase t t i ) . 
SI N B E A M H I ( D i v o ) . 
P A I G E (Ganga). 
« « n> 
Des de los Sunbeam ind icados co-
r r e r á n el Gran P r e m i o de Roma, que 
se d i s p u t a r á el 28 de l p r ó x i m o mes 
de marzo . El p r i m e r o s e r á conducido 
p o r el conde de Mase t t i y e l segundo 
por Segrave o D i v o . 
Mase t l i s e r á el cuar to cor redor de 
la (asa D c k t j e en l a p r ó x i m a T a r g a 
F l o r i o . 
c T c l T s m o 
Resultados de l a ú l t i m a p rueba or-
gan izada por l a U n i ó n V e l o c i p é d i c a 
de Te tuan -Madr id -Guada l a j a r a y re-
greso, 100 k i l ó m e t r o s a p r o x i m a d a -
mente, c u ) la meta r n <I K i l ó m e t r o 6 
de la r a r r e l e r a de A r a g ó n : 
1, T E L M O GARCIA. T i e m p o : tres 
horas once m i n u t o s v e i n t i c i n c o se-
gundos . 
2, M a n u e l L ó p e z , a u n cuar to de 
rueda. 
3, M a n u e l F e r n á n d e z ; 4, C a s t a ñ o ; 
5, M . R i n c ó n ; 6, C a s t e j ó n . 
C l á s i f l c a d o s , 11. 
L a ca r r e r a fué m o n ó t o n a , aunque 
se r e a l i z a r o n buenos t i empos . 
* * * 
Con esta prueba l a c l a s i f i c a c i ó n 
genera l se establece a s í : 
.1 , T E L M O G A R C I A ; 2, M a n u e l Ló-
pez, y 3, M a n u e l F e r n á n d e z . 
* i * 
El Club C ic l i s l a de C h a n i a r t í n de 
l a Rosa c e l e b r a r á e l d O í n i r g o p r ó x i -
i i i n u n a c a r r e r a l i b r e p a r a corredo-
res de tercera c a t e g o r í a y neóf i to s , 
con u n r eco r r ido de 56 k i l ó m e t r o s 
pa ra los p r i m e r o s y de 42 pa ra los 
segundos. 
C R O S S C O U N T R Y 
L A S A R T E , 15.—Se h a celebrado la 
i m p ó r t a m e p rueba sobre siete k i l ó -
metros , obteniendo e l s igu ien te re-
sul tado : 
1, A C E B A L , del L a g u n Ar tea , de 
R e n t e r í a . T r e i n t a y cua t ro m i n u t o s 
v e i n t i c u a t r o segundos. 
1, Cialceta, del Club A ñ o r g a . 
3, Cadenas, del A r i ó n , y 
4, O t a ñ o , de l F o r t u n a . 
E n l a c l a s i f i c a c i ó n socia l ob tuvo e l 
p r i m e r puesto el C. D . A ñ o r g a . 
* * * 
B A R C E L O N A , 15.—Se c e l e b r ó e l 
campeonato c a t a l á n de cross-country , 
p a r t i c i p a n d o 136 corredores. 
He a q u í e l r e s u l t a d o : 
L P A L A U , de l F . C. Barce lona , en 
t r e i n t a y seis m i n u t o s . 
2, Eernando , de l Tagamanen t . 
8; R c l l m u n t , de l Barce lona . 
4, R a m ó n , del Tagamanen t . 
5, M i g u e l , de l E s p a ñ o l . 
6, Tapias , del E s p a ñ o l . 
7, A r b u l i , de l E s p a ñ o l . 
Por equipos, l a c l a s i f i c a c i ó n corres-
ponde a l E s p a ñ o l ; en segundo l u g a r 
se c las i f ica el Barce lona . 
* * » 
GIJON, 15—El é r o s s celebrado en 
é s t a poblae inn fué ganado p o r J o s é 
Alva rez D o m i n g o . 
» « « 
B I L B A O . 15.—La p rueba organiza-
da por el B a r á c á l d o t e r m i n ó con l a 
s iguiente c l a s i f i c a c i ó n : 
[, A M A D O R P A L M A . 
O ñ a r b i d c . 
3, M o j o , y 4, Sa lv idego i t i a . 
L . a w n t e n n i s 
CANNES, 15.—Se l i a dec id ido que 
el esperado mateft ei,ilre mademoise-
ile LeUgleñ y nilss W i l l s se celebre 
d é n h i l i v a h i e n l c n i á r i a h a mar tes . 
SANTANDREU-Reus 3—1 
A T H L E T I C - L é r i d a 2—1 
l l u r o - B a d a l o n a I — 1 
* * # , 
C A S T E L L O N , Ú 
C E B V A N T E S F- C . -V i l l a r r ea l 2—0 
* «• * 
COBDOBA, 15. 
R E A L B E T I S B A L O M P I E - E l e c -
t r o m e c á n i c a 4—3 
E L C H E , 15. 
E L C H E F C . - E s p a ñ a F. C , de 
M o n ó v a r , 14—ü 
* * * 
S E V I L L A , 15. 
S E V I L L A F. C.-B. S. G i m n á s t i -
ca E s p a ñ o l a , de M a d r i d 2 - 0 
V I L L A B B E A L , * 15.* 
C. D E P O R T I V O - C a & t e l l ó n F . C. 3 - 0 
Z A R A G O Z A . 15. 
I B E B I A S. C.-Muesca F . C 1—0 
E n el v x i r a n j c r o : 
Resultados de los ú l t i m o s par t idos 
d é l a P r i m e r a D i v i s i ó n de l a L i g a 
i n p l e s a : 
ABSENAL-Nowcas t le U n i t e d 3—0 
ASTON V I L L A - W e s t B r o m w i c h 
A l b i ó u 2—1 
B I B M I N G H A M - S h e f f i e l d U n i t e d . S—0 
B L A C K B U R N ROVERS-TottC-
n h a m Ho t spu r 4—2 
B U R Y - C a r d i f f C i t y 4—1 
H L D D E R S F I E L D TOVVN - Ever-
t o n 3—0 
L E I C E S T E R C I T Y - B u r n l e y 3—2 
M A N C H E S T E R UNITED-Leeds 
U n i t e d 2—1 
SI NDEBLAND-Manches t e r C i ty . 5—3 
W E S T H A M UN I T E D - B o l t o n 
VVandcrers 6—0 
* * * * 
B R U S E L A S , 15.—El p a r t i d o j u g a d o 
en e l campo de l D a r i n g entre h ú n -
garos y belgas, t e r m i n ó con el s i -
guiente r e s u l t a d o : 
H U N G R I A 2 tantos. 
B é l g i c a 0 — 
LONDRES, 15.—La p r ó x i m a vue l t a 
p o r l a Copa de I n g l a t e r r a se j u g a r á 
e l s á b a d o ven ide ro , en l a f o r m a s i -
guien te : , . 
C lap ton O r i e n t - N E W C A S T L E U N I -
T E D . 
S U N D E R L A N D - Manches ter Un i t ed . 
N O T T S COI N T Y - F u l h a i n . 
Southend U n i t e d - N o t t i n g h a m Forest. 
M I L I A V A l . L - S w a n s e a T o w n . 
B O L T O N W A N D E R E R S - S o u t h 
Shields . 
A S T O N V I L L A - A r s e n a l . 
•MANCHESTER C I T Y - C r i p t a l Palace. 
Las ind icac iones de f avor i to s e s t á n 
hechas con fo rme a las apreciaciones 
de l conoc ido c r í t i c o I v a n Sharpe. 
BARCELONA, * 1 5 . - Procedente de 
Montev ideo ha l legado a esta cap i t a l 
el fu tbo l i s t a H é c t o r Scarone, (pie ¡ 
f i r m a r á parte del Barce lona F. C. en 
los pa r t idos de l a p r ó x i m a tempo-
rada. 
* * * 
H o y martes j u g a r á el Ath le t i c 
Club , de B i l b a o , c o n t r a el Ath le t i c 
Club , de M a d r i d . E l p a r t i d o t e n d r á 
l uga r , a las tres y med ia , en e l 
S t a d i u m M e t r o p o l i t a n o . 
P a t i n a o i ó n 
NI EVA YORK, 15. — E l p a t i n a d o r 
finlandés T h u r n b e r g , vencedor de 
los Juegos O l í m p i c o s de 1924, h izo 
ayer el r e co r r i do de l a m i l l a eh Lake 
P l a c i d , en dos m i n u t o s t r e i n t a y 
ocho segundos u n q u i n t o . 
Parece ser que se trdSa de u n re-
cord m u n d i á l . 
* * * 
N . de l a /?.—No se t r a t a del r ecord 
m u n d i a l , como pre tenden las Agen-
cias. Precisamente , l a m a r c a sobre 
l a m i l l a en p a t i n a c i ó n e s t á estable-
c i d a hace quince a ñ o s , 6 de febrero 
de, 1011. Lo r e a l i z ó en C o w b i t el pa-
t i n a d o r D i x , en dos m i n u t o s v e i n t i -
siete segundos u n q u i n t o . 
P E D E S T R I S M O 
E l d o m i n g o se c e l e b r ó en Rosales 
l a p r u e b á a n u a l que o r g a n i z a d a Cul -
t u r a l Depor t i va , Copa de I n v i e r n o , 
Los resul tados fue ron los s igu ien-
tes: . 
1, FRUCTUOSO D E L R I O (Racing 
Club) , c a m p e ó n r eg iona l . T i e m p o : 
t r e i u i a y seis m i n u t o s cua t ro segun-
dos. 
2, i e r ó n h n o Monje ( F e r r o v i a r i a ) , en 
t r e i n t a y seis m i n u t o s v e i n t i c i n c o se-
gundos . 
3, M a n u e l F e r n á n d e z (G. E.) , en 
t r e i n t a y seis m i n u t o s c incuen t a y 
cua t ro segundos u n q u i n t o . 
4, G u i l l e r m o G ó m e z ( F . ) ; 5, Sal-
vador M a r t í n (F.) ; 6, T o r n e l l (G . ) ; 
7, E. C o r t é s (G . ) ; 8, Rafael Calle " (Ra-
c i n g ) ; 0, F. B o n i l l a (G . ) ; 10, A t i enza 
( M u n i c i p a l ) ; 11. V. M a r t í n ( R . ) ; 12, 
Rodr igo (G. E.) , hasta 43. 
C l a s i f i c a c i ó n por Sociedades: 
1, R. S. G I M N A S T I C A E S P A Ñ O L A , 
37 puntos . 
2, A. D . F e r r o v i a r i a , 43; 3, Rac ing , 
69; 4, A . I ) . M u n i c i p a l , 78; 5, Cul -
t u r a l Depor t iva , 148. 
El M o n t e p í o Comerc ia l np obtuvo 
p u n t u a c i ó n , por clasif icar s ó l o cua t ro 
corredores. 
« e s a 
A E R O S T A C I O N 
Def in i t ivamente , el Aero Club de 
B é l g i c a ha f i jado el d í a 30 de m a y o 
p r ó x i m o pa ra l a sa l ida en Amberes 
de los pa r t i c ipan tes a l a famosa Copa 
C o r d ó n Bennet. 
R U G B Y 
R. S. G. E S P A Ñ O L A 38 puntos . 
E q u i t a t i v a 0 — 
* * t 
RARCELONA, 15. 
SAN ANDREU-R. C. D. E s p a ñ o l . 15—8 
F. C. B A R C E L O N A - U . S. Sans. 5 4 - 6 
7 I I P . , 4 velocidades, 4 f renos, 
A U T O M O V I L S A L O N 
ALCAX.A, 81 
R e a l M o t o C l u b d e E s p a ñ a 
Aunque l a p r á c t i c a de l motoc i -
c l i smo da ta de m u c h o t i e m p o , no 
se c o n s t i t u y ó en M a d r i d u n a So-
ciedad que v e l a r a po r e l fomen-
to de este deporte has ta va r ios 
a ñ o s d e s p u é s . F u é el 22 de d i -
c iembre de 1909 ouando se cons-
t i t u y ó el Moto Club E s p a ñ o l . Rea-
l i z ó lo que pudo en l a o rgan iza-
c i ó n de car reras y concursos y 
f o m e n t ó e l t u r i s m o m o t o c i c l i s t a 
con l a c e l e b r a c i ó n de impor t an t e s 
excursiones. De a ñ p en a ñ o cre-
c ió l a Sociedad, y su i n f l u j o en 
el deporte del p e q u e ñ o m o t o r se 
h izo sensible cada vez m á s . 
Duran t e l a g r a n guer ra , e l sport 
no t e n í a l a i m p o r t a n c i a de estos 
ú l t i m o s a ñ o s . S i n embargo , no 
t a r d ó en fundarse o t ro Club si-
m i l a r : nos re fe r imos a l Moto 
Spor t E s p a ñ o l . 
Las dos Sociedades t e n í a n el 
m i s m o fin, como que p o d r í a m o s 
a f i r m a r que el r eg lamento de uno 
era e l calco de l o t ro . R i v a l i z a n 
d e s p ú é s en o r g a n i z a c i ó n , l o que 
t a l vez fué u n beneficio, t en iendo 
cada u n o sus p a r t i d a r i o s . H a c i a 
1917 comienza e l m o t o c i c l i s m o es-
p a ñ o l a t o m a r grandes inc remen-
tos y se i n i c i a el apogeo de las 
dos entidades. 
Y a a fines de 1918 se t r a t ó de 
que se f u s i o n a r a n los dos Clubs, 
pero f racasaron las p r i m e r a s ges-
t iones , como las que se l l e v a r o n 
du ran t e e l a ñ o s iguiente . 
Creemos que no es esta l a oca-
s i ó n de i n d i c a r las m á s va r i adas 
pruebas organizadas po r estos 
Clubs. 
P o r fin, en 1920, y a requer i -
m i e n t o del Real A u t o m ó v i l Club 
de E s p a ñ a , se p l a n t e ó de nuevo 
l a c u e s t i ó n de l a f u s i ó n , p o n i é n -
dose a l h a b l a las D i r ec t i va s de 
ambos Clubs. L a r e u n i ó n se cele-
b r ó el 4 de j u n i o de d icho a ñ o , 
c o n s t i t u y é n d o s e entonces el Real 
M o t o Club de E s p a ñ a . 
F u é u n ac ier to . L a p r i m e r a Jun-
t a d i r e c t i v a t r a b a j ó con verdade-
ro ah inco po r el i n c r e m e n t o de 
l a a f i c ión , d e s v e l á n d o s e p o r aten-
der m u y jus t amen te a l fomento 
del deporte m o t o r i s t a e i n d u s t r i a s 
do é l der ivadas . E n m u y poco 
t i e m p o el i m p u l s o a d q u i r i d o por 
el m o t o c i c l i s m o fué cons iderable , 
h a c i é n d o s e necesaria l a i nco rpo -
r a c i ó n de l a Sociedad a l a Fede-
r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l de Clubs Mo-
tocic l i s tas , hecho que se r e a l i z ó 
en Bruselas . Y en seguida l a p r i -
m e r a e n t i d a d m o t o c i c l i s t a espa-
ñ o l a a d q u i r i ó g r a n re l ieve p o r sus 
organizac iones , no s ó l o den t ro 
de l p a í s , s ino t a m b i é n en e l ex-
t r an j e ro . Su c l á s i c a c a r r e r a de 
las Doce Horas es conoc ida en 
todo el m u n d o depor t ivo . 
P r o n t o se i n a u g u r a r á l a tempo-
r a d a de sus m á s va r i ados con-
cursos. Es de celebrar , como pre-
m i o a los desvelos de sus direc-
t ivos , que l o g r e n e l m i s m o é x i t o 
comple to de otros a ñ o s . 
D i s t i n g a u s t ed los 
n e u m á t i c o s 
L a boga del a u t o m o v i l i s m o hace 
que hasta los m á s profanos conozcan 
casi todas las 
marcas de au-
tos. P o r el ca-
p o t g e n e r a l -
mente l a gen-
te los d is t ingue 
a l pasar. 
Q u e r e m o s 
comple t a r esta 
e r u d i c i ó n bara-
t a dando a co-
nocer las mar-
cas, l a di feren-
c i a c i ó n de los n e u m á t i c o s , que pa ra 
muchos son todos Iguales. Nada m á s 
fác i l p a r a d i s t i n g u i r l o s ; basta u n 
l ige ro examen de l a banda protecto-
ra , de l d i spos i t i vo an t ides l izan te . Co-
noc ido é s t e , no se escapa n i n g u n a 
h u e l l a en el c a m i n o . 
M i l l e r 
4 C I L I N D R O S , 1,5 l i t r o s 
2 L I T R O S , t i po car reras 
A V I A C I O N 
L a Copa Schneider se d i s p u t a r á el 
24 de octubre p r ó x i m o en Nor fo lk 
V i r g i n i a , Estados Un idos ) . 
N A T A C I O N 
B U D A P E S T , 15.—Hoy ha comenza-
do el curso de n a t a c i ó n , que, con ca-
r á c t e r o b l i g a t o r i o , fué p resc r i to en 
todas las escuelas, de segunda ense-
ñ a n z a . Esto curso s e r á g r a t u i t o , y 
lodos los a lumnos , tanto de las es-
cuelas p r ivadas como las de l Estado, 
d e b e r á n seguir lo por espacio de dos 
a ñ o s , p r a c f í í i á h d o s e luego por aque-
l los que resul ten in.is diestros, u n 
curso superior , dedicado a adiestrar-
les en el sa lvamento de n á u f r a g o s . 
^APRlD----Aflo XVL-^WBm. 8.176 
EL- D E B A T E (7) Martes 16 de febrero de 1526 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
U A D B Z D 
i POR 100 INTERIOR.—Serie F , 68,90; E , 
eflV D, 68.90; C. 69.50; B, 69.60; A. 69.50; 
G y H. 69.75. 
A POR 100 EXTERIOR.—Serie F . 82.70; 
t? 82.70; D. 83; C. 83.80; B, 84; A. 84,30; 
G y H, 86. 
i POR 100 AMORTIZARLE.—Serie C, 88; 
B 88; A. 88. 
5 pOR 100 AMORTIZABLE (1917).—Serle 
c 93,75; D. 93.75; C. 93.75; B, 93.75; A. 93.75. 
5 po R100 AMORTIZABLE (1917).—Serie 
r 93,80; C, 93.65; B, 93,65; A, 93,65. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serle A, 
102 05; B, 102 (enero); A, 102; B. 101,50 (fe-
brero); A. 102.75; B, 101,75 (abril); A. 102; 
Bi 101.55 (noviembre); A, 102.40; B. 102.30 
(ionio)-
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés. 
t̂to, 1868, 90; Expropiación, 1909, 91; Villa 
Madrid, 1908, 90; Mejoras Urbanas. 91,50; 
Villa de Madrid. 1918, 87,50. 
DEUDA FERROVIARIA.—Serie A, 99,80; 
B, 99,85. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco 
4 por 100, 91; 5 por 100, 99,95 ; 6 por 100. 
J08; Crédito local 99.70; argentinas. 292,50; 
austríacas, 99,75; Marruecos. 81. 
ACCIONES.—Banco de España, 588; Hi-
potecario, 407; Hispano Americano, 144; 
Central, 79,50; Tabacos, 202; Mengemor, 
194¡Fénix, 262; Explosivos, 480; azucarera 
preferente contado. 107.50; fin corriente. 
108; azucarera ordinaria contado. 407,50; 
fln corriente, 412.50; Altos Hornos, 132; 
Felguera, 45; ídem fln corriente, 45,50; Al-
coholera, 86; E l Guindo, 117; Unión Eléc-
trica Madrid, 104,50; M. Z. A. contado, 434; 
fln corriente, 434,50; Nortes contado, 467.50; 
fln corriente. 468; Metropolitano. 125; Te-
lefónica. 101; Papelera, 112; Andaluces, 
79,75; Tranvías, 74. 
OBLIGACIAONES.—Azucarera estampilla-
da 5 1/2' por 100, 95,50; Unión Eléctrica 
5 por 100,, 85; Chamberí, 78,50; Córdoba-Se 
villa, 294,50; «Metro» 6 por 100, 102; ídem 
6 por 100, 85; Nortes cuarta, 68; quinta, 
68,25; Central Aragón, 76; Real Compañía 
Asturiana, 1919, 98,50; Auxiliar de f. c , 95,25. 
Especiales Almansa, 367; Asturias según» 
da, 66,75; tercera, 65; Canfranc, 79,40; Va-
lencia-Utlel, 62,75;' Valencianas-Norte 5 1/2 
por 100, 98,50; Hidroeléctrica 6 por 100, B, 
95; Chade 6 por 100, 100,10; Transatlántica 
1922, 103.75; Alicantes primera, 293; E , 
79,75; G 6 por 100, 101,35; H 5 1/2 por 100, 
96,25 ; I 6 por 100, 101. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 26,15; 
ídem belgas, 32,40; libras, 34,54; dólar, 7,09; 
liras, 28,55. 
BXXiBAO 
Altos Hornos, 132,50; Explosivos, 477; Re-
sinera, 157. 
B A R C E L O N A 
Interior, 68,70; Exterior, 82,85; Amortiza-
hle, 5 por 100, 93,90; Nortes, 86,80; Andalu-
ces, 70,50; Orenses. 23; Colonial, 67; fran-
cos, 28.15; libras, 34,58. 
F I R M A J D E L R E Y 
Su majestad ha firmado los siguientes de-
cretos : 
GEACIA Y JUSTICIA.—Promoviendo a la 
dignidad de deán de la Catedral de Cádiz a 
don Carlos María de Cos y Gómez Cossío 
Nombrando: maestrescuela de Valencia a 
don José Román 'Machancoses; canónigo de 
Zaragoza a don Domingo Peña Pardo; de Ge-
rona a don José María Carbó; de Mondoñe 
do a don Antonio Agrelo Barrera; de Cana 
rias a don Deogracias Rodríguez Pérez, y de 
Segovia a don Braulio del Pino. 
Jubilando a don Eduardo Méndez González, 
jefe superior del Cuerpo de Prisiones. 
Indultando de la cuarta parte de la pena 
que le fué impuesta a Alfonso Vidal y, Pla-
nas. 
Conmutando la pena que le fué impuesta 
por otra inferior a Félix Gago y Anastasio 
Portillo. 
S U C E S O S 
Accidentes.—Víctor Liona, de treinta y 
ocho años, que vive en Fernán González, 
•número 19, y José López Seco, de treinta 
y uno, fueron asistidos, el primero de la 
fractura de ambas piernas y el segundo 
de lesiones de pronóstico reservado, que 
las sufrieron al caerse de "un andamio en 
una obra del paseo de Santa Engracia. 
—También se cayó del andamio donde 
trabajaba en una obra de la calle del An-
gel Laureano Lorente Perondónez, que vive 
en Górriz, 7, y resultó con lesiones de re-
lativa importancia. 
—Trabajando en L a Metalúrgica, sita en 
Méndez Oliva, 96, se produjo graves lesio-
nes Isidro de Vega Hernández, de veinti-
ocho años. 
— E l chófer José García, de veinte años, 
que vive en Morería. 30, se produjo lesio-
nes de pronóstico reservado maniobrando 
en el automóvil que conduce. 
— E n un taller de ebanistería de la calle 
de Martín de Vargas sufrió lesiones de pro-
nóstico reservado Antonio San Millán. 
Sustracciones.—Gregorio García García 
fué detenido por sustraer un jamón, valo-
rado en 75 pesetas, en un establecimiento 
de la Corredera Baja, 15. 
— E n un tranvía del disco 17 le sustra-
jeron la cartera con 75 pesetas y documen-
tos a Manuel Armenta Martín, de cin-
cuenta y cinco años, habitante en Cava 
Alta, 21. 
—A don José María Laque, que habita 
en Villanueva, 12. le robaron una cadena y 
tin reloj, valorados en 400 pesetas, cuando 
viajaba en un tranvía del- disco n . 
Denuncia.—Milagros Martínez Gómez, de 
veinticinco años, que habita en Concep-
ción Jerónima, 15, denunció a Manuel Câ . 
rrascosa Herráiz, de veintisiete años, que 
vive en Embajadores, 6, y a Tomás Mata 
Sánchez, de veintisiete, domiciliado en 
Santa Teresa, 10, porque, según dice, le 
han sustraído una pulsera, que valora en 
150 pesetas, en un baile de la calle de San 
Andrés, 19. 
Además la denunciante fué asistida en 
'a Casa de Socorro de lesiones de pronós-
tico reservado, que le produjo al maltra-
tarla de obra el primero de los citados. 
Los que riñen.—En Una taberna de la 
calle del Comandante Cirujcda riñeron va^ 
T,,os individuos, y uno de ellos, llamado 
Felipe Benavente Clemente, de veintisiete 
afio?. domiciliado en Armengol, 7. resultó 
"erido de importancia al recibir un na-
vajazo. 
Como agresor fué detenido Marcelino 
I^'az de la Fuente, de veintiún años, que 
v'Vp en Pablo Jiménez, 16. 
ELDÉBATETCoieg iaS?? 
E S C A S E A D L A C A R N E 
S e h a p r o h i b i d o a u m e n t a r e l p r e c i o 
Se avecina un nuevo período de escasez 
de carne en Madrid. Según nuestras noti 
cías, se ha constituido una Sociedad de ga-
naderos, intermediarios y comisionistas (en 
puridad los abastecedores del mercado ma-
drileño), que ha acordado una nueva ele-
vación del precio de la carne. 
E l director general de Abastos, enterado 
de esta maniobra, ha prohibido a los ta-
blajeros expender carne a precio superior 
al de tasa. L a réplica de los abastecedores 
ha sido restringir de tal modo la matanza 
que Madrid tiene ya en puertas un nuevo 
período de escasez, que ayer ya se ha he-
cho sentir. 
iOJO CON LAS IMITACIONES! 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Villaviciosa (Asturias) E L G A I T E R O 
A S m o r n a ñ a s - V a r i c e s - U l c e r a s 
Curación positiva, garantizada, radical, sin operación. No se cobra hasta estar curado. 
Unica Clínica especializada que presenta más de 500 testimonios de enfermos cura-
dos.—Dr. Illanes; Hortaleza, 17, pral. izq.»—10 a 1 y 3 a 7. Gratis para pobres, de 8ao 
E n c a r c e l a d o p o r v e n d e r 
l e c h e c o n f o r m o l 
M á s m u l t a s y e n c a r c e l a m i e n t o s 
—o— 
Nota o f ic iosa . — «El gobernador civil ha 
impuesto la multa de 1.000 pesetas y ha or-
denado el ingreso en la cárcel, a disposición 
del Juzgado correspondiente, de Luis Nie-
va, dueño de la lechería de la calle de Ca-
latrava, número 18, por vender leche adi-
cionada de formol, lo que constituye gra-
ve peligro para la salud pública. 
Asimismo ha ingresado en la cárcel a 
cumplir quince días de arresto el indus-
trial Saturnino Carrero, establecido en la 
calle de San Cayetano, número 2, a quien 
se le habían impuesto repetidas multas por 
adulterar la leche y ha eludido el pago de 
ellas, provocando la insolvencia ante el 
Juzgado municipal. 
También ha ingresado en la cárcel, a 
sufrir quince días de arresto, Matilde Fer-
nández, dueña de la lechería de la calle 
de Ponzano. número 38, por pretender 
continuar ejetciendo su industria, no obs-
tante habérsela clausurado definitivamente 
su establecimiento. 
Igualmente ha impuesto la multa de 1.000 
pesetas a Constantino Pérez y José Gar-
cía, y decretado la clausura por ocho días 
de sus establecimientos, situados, respecti-
vamente, en las calles de Fray Luis de 
León, número 3. y Cardenal Cisneros, nú-
mero 76, por haber reincidido por cuarta 
vez en vender leche en malas condiciones 
para el consumo.» 
U N O B R E R O G R A V I S I M O 
E n la calle del Príncipe, número 27, se 
cayó de una escalera de mano el obrero 
Damián Font Martínez, de veintiocho años, 
domiciliado en Ave María, 28, y se produjo 
lesiones gravísimas. 
A s a m b l e a d e M a e s t r o s 
L a Confederación de Maestros Naciona-
les celebró ayer mañana la primera sesión 
de su junta anual ordinaria, presidiendo 
el señor Paje, a quien acompañaban los 
señores Castilforte y Santos. 
A la Asamblea asisten casi todos los de-
legados provinciales. 
Se dió lectura a la Memoria, que fué 
aprobada, y se nombraron Comisiones pa-
ra examinar las cuentas, visitar a las au-
toridades y conferenciar con la Nacional 
y con la Asociación de Madrid. 
Ultimamente se procedió a la elección de 
la Comisión ejecutiva, sieíído reelegida, por 
aclamación, la actual Junta. ¡ 
15 * * 
En la sesión de la tarde se tomaron los 
acuerdos siguientes : Solicitar la ' creación 
del Colegio de Huérfanos del Magisterio y 
que las atenciones de pasivos pasen al 
Estado. 
A ruegos de la Asamblea, hizo uso de la 
palabra el director de la Normal Central, 
señor Navamuel. el cual expuso cuanto 
lleva hecho en favor de la existencia del 
Colegio de Huérfanos, establecido en Cuen-
ca, y de sus gestiones para que. ya a base 
de éste o con la creación de uno nuevo, 
cuentflíi, cuantos a la enseñanza se dedi-
can, con una institución de esta naturaleza. 
C A R M E L A 
Para devolver i o s cabellos 
blancos a su color primitivo 
a los veinte días de darse una 
loción diaria. Su acción es de* 
bida al oxígeno del aire, por lo 
que constituye una novedad. 
¡IMaravilloso invento!! 
No mancha ni la piel ni la 
Topa, pudiéndose usar, por lo 
tanto, con la mano. 
De venta en perfumerías, dro-
guerías, bazares, etc., y autor, 
N. López Caro, Santiago. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa* para hoy 16: 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J . 7, 373 me-
tros).—De 14,30 a 15,30, Sobremesa. Blanca 
Asorey Grimaldi (soprano). Orquesta Artys. 
Eefemérides. Boletín meteorológico.—15,15, Ul-
timas noticias de Prenía.—18. Campanadas de 
Gobernación. cCueros artíst icos», conferencia 
por don Mariano Padilla. — 18,20, Músi-
ca de cámara: señores Turina , Francés, Ou-
tumuro. Del Campo y Cassaux y Gisy Kacor 
(soprana). Charla literaria por Luis ^ . . . l i -
na.—19,50, Ultimas noticias de Prensa.—l'0, 
Cierre de la estación. 
Radio Castilla (E. A. J . 4, 340 metros).—16, 
cLa miel como producción nacional», confe-
rencia do agricultura por don Javier Cabe-
zas. Literatura y música . Orquesta Majerit y 
lectura de trazos escogidos de la literatura 
española.—18, Cierre de la estación. 
B A R C E L O N A (B, A. J . 1, 325 metros).—18, 
Cotizaciones oficiales do la Bolsa de Barcelo-
na.—18,5, E l trío Radio.—18,20, Inauguración 
j de la sección radiotelefónica femenina de mo-
das y ciencia doméstica por las escritoras que 
firman con los seudónimos Pompadour y 
Maintenon, del Instituto de Cultura de 
Mujer. Lectura de versos originales de inspi-
radas poetisas. Todos los trabajos serán leí-
dos por la señorita Salus.—18,40, E l trío Ra-
dio.—18,50, Ultimas informaciones de Prensa. 
21, L a orquesta Fatxendas de Sabadell, que 
dirige el maestro Vicente Petri.—22, L a lie 
derista J . Glaxu.—22,30, E l quinteto Radio 
23, Cierre de la estación. 
T a b l e t a s „ ^ X M í C k d e 
v 
E n u n v a s o d e a g u a deben ser 
desleídas, antes de tomarse, las Tabletas 
' • ^ a ^ x " de Aspirina, el insuperable calmante 
del dolor. De esta manera se toman más 
fácilmente y la acción se acelera e Intensifica. 
La calidad excelente y la eficacia segura de 
estas Tabletas han sido1 la causa de muchas 
imitaciones; se ha comprobado, sin embargo,, 
que mudias de estas imitaciones son perju-
diciales a la salud. 
Las Tabletas "fBayrt," de Aspirina se 
reconocen en que su embalaje va 
provisto de la fajita encarnada y de 
la cruz Bayer. 
Así pues, exija Vd. siempre este 
embalaje. 
A 
B A Y E R 
R 
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E L P O R T A D O C U M E N T O S D E B O L S I L L O 
Es el. . . huevo de Co-
lón. Una funda de piel, 
cerrada por un broche, 
en la que llevará usted 
cómodamente y sin ajar-
se todas esas cartas y 
papeles sueltos que es-
torban en los bolsillos o 
abultan en su cartera. 
Cabe en cualquier bolsi-
llo. Dimensiones, 12 por 
17. Precio: 2,25 pesetas. 
PARA ENVIO C E R T I F I C A D O A G R E G A D 90 CENTIMOS 
A S I N R A L A C I O S . P R E C I A D O S . 2 3 . IV1 A D R I O 
U n a f a m i l i a i n t o x i c a d a 
Manuel Veneral, de cuarenta y cinco 
años; su esposa, Josefa Arnldo, de treinta 
y cinco, y sus hijos, Ana, Juan y Manue-
la, de diez y siete, catorce y diez años, 
respectivamente, domiciliados en Sagunto, 
12, sufren intoxicación de pronóstico re-
servado, producida, al parecer, por haber 
ingerido bacalao en malas condiciones, 
que adquirieron en el mercado de San An-
tonio. 
A u t o m ó v i l i n c e n d i a d o 
Durante la celebración del Carnaval en 
el paseo de Rosales se incendió el auto-
móvil 24 255, que iba adornado con papel. 
Rápidamente el chófer, con ayuda de 
otras personas, consiguió apagar el fuego, 
sin que ocurrieran desgracias. 
E S P E C T Á C U L O S 
J 
P A R A H O Y 
APOLO.—(Opera.)—9,30, L a Dolores. Fleta-
Nieto. 
PRINCESA.—6,30 y 10,30, Desdichas de la 
fortuna o Julianillo Valcárcel . 
COMEDIA.—-6 (mat inée) . Soleá.—10,13, So-
leá. 
F O N T A L B A . — P o d e r o s o caballero... (bu-
taca, 5 pesetas). —10,30 (popular, 3 pesetas 
butaca). Poderoso caballero... 
E S L A V A . — 6 y 10,30, E l deseo. 
APOLO.—5,45, L a madrina y E l chanchullo. 
L A R A . — 6, L a escuela de las pr incesas . -
10,15. Si yo quisiera... 
R E I N A V I C T O R A . — 6,30 y 10,15, L a boda 
de Quinita Flores. 
L A T I N A . — 4, 6,30 y 10,30, L a sombra de 
Hamlet. 
I N F A N T A ISABEL.—6,30 y 10,30, L a mano 
de Alicia. 
ALXAZAR.—6,30, L a locura de Ernestina. 
10,30, L a venganza de don Mendo. 
COMICO.—6,30 y 10,30, L a pelirroja. 
PUENCARRAL.—6,15 , ¡Al escampío!—10,15, 
E s mi hombre. 
MARAVILLAS.—tí en punto y 10,30, La ca-
lesera (por la compañía del teatro de la Zar-
zuela). 
PAVON.—6,30, Cancionera.—10,30, E l genio 
alegre. 
NOVEDADES.—4, L a sombra del P i lar — 
6,30 y 10,30, L a guardia real. 
P R I C E . — 6 y 10.15, Compañía de circo. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4, Primero, a re-
monte: U c í n y Zabaleta contra Pasieguito y 
Guetaria. Segundo, a pala: Gallarta I I y Pe-
rea contra Amorebieta I I y Ermúa. 
T I R O D E PICHON.—Tiro de platos en 
Canto Blanco. Tiradas diarias. Teléfono 21-63 H 
« 4: « 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
A p u r a t i v o R i c h e l e t 
Gura todos de las piernas 
Varices, Flebitis, Llagas o Ulceras varicosas, Eczemas varicosos 
E l artritismo lleva la degeneración de las venas de las pier-
nas cuya drcnlacion se hace difícilmente. Estas venas son 
dilatadas, salientes y dolorosas (varices). Cuando ellas se in-
inflaman (flebitis); el peligro es mas grave. A menudo rc -
bientan saliendo luego una llaga o ulcera varicosa- Todos estos 
males, cuyas consecuencias son gravísimas, son radicalmente 
curadas por el D E P U R A T I V O R I C H E L E T el mas poderoso 
regenerador de la sangre conocido hasta el dia que cura radi-
calmente el mal suprimiendo su causa. E l D E P U R A T I V O 
R I C H E L E T desinfla, las piernas, activa la circulación, calma 
la flebitis, seca instantáneamente el ezcema varicoso y cierra 
rápidamente las llagas y ulceras por antiguas que sean. 
E l D E P U R A T I V O R I C H E L E T se impone por su admirable 
acción curativa para corar las enfermedades de las piernas. 
Asi como todas las enfermedades de la piel y los accidentes artríticos 
Nada le résiste. Reumatismos, gota, mal de piedra, lumbago, 
ciática, mal de ríñones, arterio-esclorosis, enfermedades de 
la mujer, sufrimientos de la edad critica suprimiendo todas 
estas desgracias que daña la existencia, calma las comezones, 
borra pf ra siempre todo aquello que estropea la piel, acnés. 
eczemas, sarpullidos, herpes, scriasis, impetigos, prurigos, 
llagas ulceras y manifestaciones especificas. E l D E P U R A T I V O 
R I C H E L E T obtiene los mas brillantes resultados aun en 
los casos mas rebeldes pues elimina todos los venenos y 
toxina rehace la sangre pura, y la sangre pora es la vida-
S a n t o r a l v c u l t o s 
D I A 16.—Martes.-La f l a g e l a c i ó n demuestro 
Señor Jesucristo.—Santos Gregorio X , Papi^; 
Faustino y Onébimo, márt ires . Obispos; Ju-
liana, virgen; Portirio, Selenoo, El ias , Ju l ián . 
Jeremías , Isa ías , Samuel y Daniel, mártires» 
L a misn y oficio divino ¿on de la Domi-
nica, con rito simple y color morado. 
Adoración Nocturna.—La Inmaculada y San-
tiasro. Patronos de España. 
Ave María.—A la» once, misa, rosario v 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por la 
señorita Concepción Zapatero. 
Cuarenta Horas.—En ol oratorio del Caba-
llcio de Gracia. 
Corte de M a r í a . - D e l Carmen, en su parro-
quia (P.) . San José (P. ) , San Sebast ián, Con-
cepción, Santiago, Santa Párbarn, Santa Te-
rosa, Santos Justos y Pastor, San Pascual y 
San Vicente dé Paúl. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, mi-
sa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de San José.—Continúa la novena 
a Nuestra Señora He Lourdes. A las seis do 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
rosario, ejercicio, sermón por el señor Váz-
quez Camarasa, reserva y salve. 
Asilo de San José do la Montaña (Cara-
cas, 15).—De tres a se i í , exposición de Su 
Divina Majestad; a las cinco y media, rosa-
rio y bendición. 
María Inmaculada (Fnencarral. 111).—De 
diez y media a seis y media de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad. 
Oratorio del Caballero de Gracia (Cuarenta 
Horas).—A las ocho, exposición de Su Divina 
Majestad; a las ditz, misa solemne, y por la 
tarde, a las cinco y media, ejercicio y pro-
cesión de reserva. 
Cristo de San Ginés.—Al toque do oracio-
nes, ejercicios con sermón por don Mariano 
Benedicto. 
E J E R C I C I O S D E D E S A G R A V I O POR L O S 
D I A S D S C A R N A V A L 
Parroquia de Covadonga.—A ¡as cinco de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, es-
tación, rosario, ejercicio y reserva. 
Parroquia de Nuestra Señera de los Dolo, 
res.—A las cinco de la tarde, exposición de Su 
Divina Majestad, estación y ejercicio; a las 
seis, rosario, sermón por el padre Linilio de 
Madrid, reserva y bendición. 
Parroquia de Nuestra Señora del Buen Con-
sejo.—Por la mañana, exposición y misa con-
ventual; por la tarde, a las cinco, rosario, 
sermón por el señor Diez, ejercicio, reserva 
y bendición. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las seis de 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
estación, rosario, sermón, bendición y reserva. 
Parroquia de San Maroos.—A las cuatro de 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad: 
estación, rosario, sermón por don L u i s Rivera 
Montero, ejercicio y reserva solemne. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las tres 
de la tarde, exposición de Su Divina Majes-
tad; a las cinco y media, estación, rosario, 
sermón por el señor Cepeda, reparación y re-
serva. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las seis de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, esta-
ción, rosario, desagravio y reserva. 
Parroquia de Santa Teresa. — A las diez^ 
misa solemne; por la tarde, a las cinco, ejer-
cicio con sermón por don Pedro del Vallo y, 
reserva. 
Buen Suceso.—A las ocho, misa de comu-
n ión; por la tarde, a las seis, manifiesto, es-
tación, rosario, sermón por don Cándido E le -
no y reserva. 
Cristo de la Salud.—A las once, misa so-
lemne; por la tarde, a kis cinco y media, es 
tación, letanía, sermón por el padre Arroyo, 
desagravios y reserva. 
Esclavas del Sagrado Corazón.—A las cinco 
de la tarde, estación, rosario, sermón por el 
señor Vázquez Camarasa, ejercicio, bendición 
y reserva. 
Franciscanos de San Antonio.—A las cinco 
de la tarde, exposición de Sn Divina Majes-
tad, ejercicios de desagravio y plát ica . 
Hospital de Nuestra Señora del Carmen.—¡ 
A las seis de la tarde, exposición de Sn 
Divina Majestad, rosario, sermón, y procesión 
de reserva. 
Pontificia.—\ la^ ocho, exposición de Su Di-
vina Majestad, que quedará do manifiesto todo 
Í\ .día.; por la tardo, a las cinco y media» 
ejercicio con sermón por un padre redentoris-
ta y desagravio. 
Rosario.—A las cuatro y media de la tarde, 
manifiesto; a las cinco y media, rosario, ejer-
cicios, gozos, sermón, desagravios v reserva. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borla. 
A las ocho, misa de comunión: a las seis, 
de la tarde, rosario, sermón por el padre José' 
María Rubio. S. J . : acto de desagravio y re-
serva. 
Santa Teresa (plaza do E s p a ñ a ) . — A las 
ocho, exposición de Su Divina Majestad, que 
estará de manifiesto todo el d ía ; por la tar-
de, a las cinco, rosario, sermón, ejercicio y 
reserva. 
Santuario del Corazón de María.—A las cin-
co y media de la tarde, jercicios de des-
agravio, trisagio y solemne bendic ión. 
Salesas (segundo monasterio).—A las cuatro 
y media de la tarde, manifiesto, estación, ro-
sario, sermón por un padre de la Compa-
ñía de Jesús , reserva y plegaria. 
E L P R I M E R C E N T E N A R I O D E L A CON-
G R E G A C I O N D E M I S I O N E R O S O B L A T O S 
D E M A R I A 
Mañana 17, será un día de fiesta para la 
preclara Orden de Misioneros Oblatos do Ma-
r ía Inmaculada, en su primor centenario do 
la aprobación canónica por el Papa León X I T , 
do la Congregación. 
La Orden se fundó en 1816, y' se había ex-
tendido en varias diócesis del Sur de Fran-
cia, despertando en todas partes gran entu-
siasmo por sus predicaciones apostól icas . Sn 
respetable fundador, ol padre de Mazenod, 
para consolidar la naciente Orden se dir igió 
a Roma para consepruir la aprobación canó-
nica, que fué concedida cor los mayores elo-
gios por León X T I , después do dictaminarse. 
La inmensa labor apostólica realizada por 
la Congregación es dif íc i l de expresar, llevan-
do el nombre de Cristo á las regiones de-
siertas del Canadá, Alaska. Africa del Sur, 
Cei lán, Australia y convirtiondo al catolicis-
mo a muchos paganos sumidos en las tinle* 
bina del e sp ír i tu . 
Es tán , pues de enhorabuena los benemé-
ritos misioneros do María, que. con motivo de 
esta fausta fecha, reqiben mil felicitaciones, 
a las que unimos la nuestra muy sincera. 
R E A L E I L U S T R E C O N G R E G A C I O N D E 
N U E S T R A SEÑORA D E L A F L O R D E L I S 
Establecida en la parroquia do Santa María, 
se celebrará mañana, a las ocho, una misa 
por la intención do Ins personas que contri-
buyen con sus limosnas al culto dé la San-
t í s i m a Virgen, v por el eterno dpseanso de 
los donantes fallecidos; a las ocho y'media, 
la de comunión mensual, con órgano, en su-
fragio de los congregantes difuntos, en la 
que se da un piadoso recuerdo: a las diez y 
media. Corona de las Doce Estrel las, y a 
las doce, Á'nprelttP, rosario o himno, cantados 
con acompañamionto de óreano: por la tarde, 
a las cinco, trisagio. «ormón oor ol mrroco, 
don Fernando Fernando:'., v visita o Xnestra 
Señora, solemno Salve v el himno de Nues-
tra BéRp^a de la Flor de L i s . 
Durante los cultos de la mañana y farde, 
se verificará la vela a la Sant ís ima Virgen 
por sn guardia de honor de señoras congre-
gantes. 
El DEPURATIVO RICHELET se vende en todas las buenas Farmacias y Drotuerlaa. 
Laboratorio de L . R1CÍÍELET de Sedan. 6, rué de Belfort. Bayona (Francia), (Este periódico se pxiblica 
s lás t ica . ) 
t i f f O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s Escuelas nacionales.—Por noticias oficiales' recibidas en el ministerio han quedado cons-tituidos los Tribunales de oposiciones a es-cuelas de todos los distritos universitarios, excepto ol de Salamanca. 
' l i l i FEBM1UER 
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DIGESTONA ( C h o r r o ) 
S o n t a » p o s i t i v o s y b e n e f i c i o j o s 
los resultados curativos logrados con el empleo de la D I G E S T O N a CHORRO, que los enfermos dei 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado namerosas especialidades gasir(>. 
intestinales se curan hoy, y se curarán siempre, lomando D I G E S T O N A Uiorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
2 p £ g £ f | | £ C A J A Rechazad las imitacionea., 
fl LOS PRODUCTORES DE ELECTRICIOfi] 
Sj vuestras turbinas funcionan mal. 
S|'vuestros motores consumen mucho. 
S] Is» pérdidas de distribución son grandes. 
SI el Alambradlo es deficiente. 
$ | la explotación no rinde lo debido. 
DEBEIS hacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecialista y obtendréis resultados insospechadoa* 
Pedid datos y condiciones a la S. E . de Montajes 
Industriales. Núñez de Balboa* 16. Madrid. 
P A R A A D E L G A Z A R 
Rectificar su l ínea, 
reducir su talle, per-
feccionar su silueta, 
use los Corsés y Fa-
jas de caucho puro 
de nuestra fabrica-
ción. Modelos a pre-
cios de reclamo. 
cMadame X». Trave-
sía del Arenal, 2, 
esquina Mayor, 8, 
MADRID. 
O C A S I O N 
fie vende muy barata pequeña central eléctrica, con 
motor «OCto», a gas pobre, de 12 HP. y dínamo A. E . G., 
en Poza de la Sal (Burgos), don Hilario Sáiz Pérez. 
C o l e g i o d e A b o g a d o s d e M a d r i d 
Se anuncia a los señores colegiales, que en virtud 
de órdenes circuladas por la Administración de Ben-
itas públicas de Madrid, han de presentarse las de-
claraciones correspondientes al año 1925, por el con-
cepto de utilidades, antes del 31 de marzo próximo, 
así como cuantas declaraciones falten por presentar, 
\ correspondientes al año 1924.—El secretario, Mariano 
Alonso-Castrillo. 
C a t a r r o s r e b e l d e s ^ ^ ^ " o S 
R E C T O B E N Z O L . 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
M U E B L E T S 
.Verdadera ocasión encontrarán los que desean adqui-
rirlos, do lujo y económicos; precios etiquetados, ba-
ratísimos. PAItAS-o^, I j . (Entrada libre.) 
" S U B A S T A -
E l día 24 do los corrientes, a las once, en la notaría 
de don Luis Rincón, con residencia en Segovia, calle 
de Infanta Isabel, número 15, se celebrará la venta 
en pública subasta de las siguientes fincas: 
I . UNA HACIENDA, destinada en su mayor parte 
a pasto, compuesta do tres fincas, llamadas Cuartel 
dol Alamillo, Campo Azalvaro y Cuartel de Majallana 
y Valdechueca, sita en el campo denominado Azal-
varo, en término de Aldeavieja, partido y provincia 
de Avila, de 1.290 hectáreas, 38 áreas y 35 centiáreas. 
I I . OTRO TERRENO, dedicado a pasto, titulado 
Hoya de los Toriles, sito en término de Villacastín, 
partido de Santa María de Nieva, provincia de Sego-
via, de 330 hectáreas, 64 áreas y 38 centiáreas. 
Ambas fincas, procedentes del legado de don José 
López Gordo, se venden con arreglo al pliego de con-
diciones que con la titulación estarán de manifiesto 
en dicha notaría todos los días laborables, de nueve 
a doce y de tres a cinco. 
Es segunda subasta, y se celebrará con la rebaja 
de un 10 por 100 del tipo de tasación de la primera, 
con las mismas condiciones en todo lo demás. 
M a q u i n a r i a d e H i l a r L a n a s 
Se vende surtido maquinaria para hi latura de 
lanas, susceptible de hilar yutes, algodó*!!, , etcé-
tera. Dirigirse: Maquinaria. Apartado 40. Madrid. 
Pasta F o s f ó r e a LSTE1NER 
f&ci P empPeo ' ^ ^ ^ 
destrucción s t y a r & r 
rundid» 
«ni840 
t o centicnos 
t ? i r a sco 
Dg oenfo* en 
TarmeLCie ĵ 
erinj Sucede ESte i nepVernor) (Eureffhanc ia. 
pre3ca{»ntcj Cf l le ryf Barcelon». (Avi i io¿0; 
PAjíA C A L E F A C C I O N E S 
Carbones P E R S A de todas clases. Antracita especial 
j>ani calefacciones, la mejor y más económic; m su 
clase. Peso garantizado. Espejo, 4. Teléfono ^ . - o ¿ M. 
í S t o c i o n e t r i E o i E T ; 
rDÍ: CiLI CERO FOSFATO DE CALCOrT 
C R L O S O T A L 
INFALIBLE COnTRA LA TUBERCULOSIS 
CATARROS CRÓniCOS, B R O M O U I TIS. 
jnFECCIOnES G R I P A L E S v D E B I L I D A D GtnERAL, 
¿) vtma p»inciPflL£SfA«nflCiAS mA 
' < ^ o DrBfneDICTO,San«^ 
'7~\ M D T ) I D 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradabio. Estómago, ríñones e infecciones gastroin-
testinales (tifoideas). 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S : R E I N A , 45. 
P R I N C I P A L D E R E C H A . — T E L E F O N O , 
8.929. S E ABONA 0,25 P O R CADA CAS-
CO D E V U E L T O 
• • • w m m m m m m m m m m m m m m 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 2 ) 
l l l i i i u M para i raDaür la Maíera 
G D I I L I E 1 H I J O S V C " . S. 1 . E. 
F u n d a d a e n 1 8 4 7 
F e r n a n d o V I , 2 3 . -
C a t á l o g o s y p r e s u p u e s t o s g r a t i s 
* M O L I N O S 
do todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura, 




M A T T H 8 . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
S u s c r i p c i o n e s a 
EL DEBATE 
Se reciben en 
Librer ías " V o l u n t a d , 
A lca lá , 28 y M a r q u é s 
de Urquijo, 32 y ^ 4 
E n t r e u s t e d 
ry l a s e n f e r m e d a d e s ^ 
d e l a s V i a s R e s p i r a t o r i a s 
P O N G A S I E M P R E 
L a s P a s t i l l a s V A L O A 
Ellas son un v e r d a d e r o t a l i s m á n 
p a r a p r e c a v e r s e contra los inconvenientes 
del F r í o , de las N i e b l a s , de la H u m e d a d , 
contra los peligros 
del p o l v o , de los m i a s m a s y de los 
m i c r o b i o s , b a r a e v i t a r los C o n s t i p a d o ^ 
D o l o r d e G a r g a n t a , L a r i n g i t i s , 
B r o n q u i t i s , C a t a r r o s , G r i p p e , o t o * 
0 ECHARLOS DE 81 RAPIDAMENTE 
Tenga V, la precaución de no estar nunca 8to 
PASTILLAS V A L O A VERDADERAS 
que comprará únicamente en las Farmacias 
en C A J A S con el nombre 
V A L . D A 






S A 1 j G A ' D f , ' € ^ C U L O - V I C ^ 
K «ti 
PREPARESE PARA EL 
TRABAJO CONSTRUCTIVO 
Si Ud.. como la ardilla de la jaula, da siempre la misma vuelta, ño saldrá jamás del círculo vicioso-de Su trabajó dé rutina; 
sus suefios serán siempre sueños ociosos, nunca realidad; pero si mira al mundo de frente, si deja tras sí el trabajo de rutina, si SE 
PREPARA para merecer los éxitos de la vida, sus sueftos más audaces se convertirán en las realidades más tangibles. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia, en ba Institución 
Unlverwtaria que tiene el mayor número de alumnos en los países de habla castellana, cualquiera de los sigutóntes Cúreos, 
sin abandonar su ocupación actual, aprovechando sus races desocupados, en su propia casa. 
EFICIENCIA MENTALr-Adquirirá una memoria prodigiosa. Aprenderá a pensar con claridad y a llegar con* rapidez al 
fondo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental cons-
ciente y sus fuerzas inconscientes. Se le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes infinitos. Curso basado en Jos descu-
brimientos sicológicos de los últimos diez aflos. I \ 
PERIODISMOr-Aprenderá a escribir para la prensa en forma vibrante, con hondo interés humano; áprendert -todos los. 
secretos modernos del periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diario palpiten con vida. | Podrá, 
además, labrarse con esta profesión un magnífico porvenir social y político. * 
REDACCION DE CUENTOS Y POTODRAMAS:--Estudio nuevo en el mundo hispano; péro que ha levantado fórtunas 
como una varilla mágica en los Estados Unidos, donde seje enseña en casi toda las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar 
su imaginadóa Hará populares las creaciones de su mente,'exhibiéndolas aote millones de espectadores paraliaceries pensar, reír, 
o llorar. ^ ' 
ADMINISTRACION CIENTIFICA DE LA CIRCULACION DE DIARIOS Y<REV1STAS>-E1 hom-
bre importante de una empresa es el que tace llegar el dinero. Este Curso le ensena esto. Su trapajo vale tantomís cuanto 
más pueda Ud. producir. Quedará capacitado para duplicar y triplicar la circutadón de cualquier diario. ( 
CURSO DE REDACCIONr-Saber expresarse- con elegancia, corrección y claridad es una de las bases del éxito. Este 
Curso se lo ensefla. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y sencilla. Si su ortografía y redaedón 
son defectuosas, este Curso lo preparará para los demás Cursos mendonados aqut 
Cada uno de estos Cursos ensefla una profesión o actividad nueva, con porvenir ilimitado y sin cómpetidorea preparados. Eatáo e» 
critos con el oropósito de levantar rápidamente al que loe estudia a un plano superior de vida, tanto intelectual como econúnjica 
FACIL FORMA DE PAGO. 
R E C O R T E E S T E CUPÓN Y E N V I E L O — X . S COüTVIENB 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E 
Mamaronock. New York, B. TJ. A. 
N U E V A Y O R K 
.Curso d« Periodismo. 
. C u n o d« Repórter. 
. C u n o de Adminis trac ión 
Científica de l a OlronJaolta 
de Diarios y Revistes. 
.Curso de Redacción. 
.Curso de Redacc ión de 
Cuentos y Potodramaa. 
. Curso de Eficiencia Mental. 
Sírvanse mandarme detalles y daríais precios del Odrso tar. 
Jado con una? cruz. Entiendo que esto np me compromete ea 
nada <y que el Curso está, en castellano. 
Nombre * . « - » * . ^ . . . . . . . . . . . 
Apartado postal . « . . . , . . - . . . . < . . . ^ . ^ n ^ . . . . . . . 
Calle y Núm. ¿, . . . / « ^ J l » . . . . . . . . . . . . . 
Ciudad y País 
ZiA INSTirUCIOBT U N I V E R S I T A R I A Q U E T I E N E E L M A T O S N U M E R O D E A L U M N O S 
E N L O S P A I S E S R E H A S L A BSPAftOLA 
C u a n d o d e s e s p e r é i s d e 
c u r a r v u e s t r a t o s , t o m a d 
BRONQUIOSSE 
t 
L A ILUSTRISIMA SEÑORA 
.* M a i í i d e Q u e s a d a y B a y o 
Condesa viuda de Gondomar, terciarla 
carmelita y primera María del Sagrario 
de Carabanchel Alto 
Ha laiiecmo el uram de íeorerode 1926 
A LOS OCHENTA AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . L P . 
Su director espiritual, el reverendo pa-
dre Antonio Naval, C. M. F . ; sus hijos, 
hijos políticos, nietos, nietos políticos, bis- ' 
nieta, primos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendar su alma a Dios 
y asistir a la conducción del ca-
dáver, que se verificará hoy 16 
del corriente, a las ONCE de la 
mañana, desde la casa mortuo-
ria, calle de F E R R A Z , núme-
ro 17, al cementerio de la Sacra-
mental de San Isidro, por lo que 
recibirán especial favor. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
Se suplica él coche. 
No se reparten esquelas. 
Varios señores Prelados han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 





EL MUS m i m o p m JOVENES 
¡NO T/£M£SRBOñ! 
¡no Pño&uce NOLESTÍRS/ 
fíjase en fbefas /as /arma c/as. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
CA.\L£ D E ALCALA, FIíENTE A LAS CALATRAVAS 
V I N O S Y C O M A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 




de dos tenrk» del pago d* 
Mach-ariMKÍo, viñedo el zoM renom-
brado £ • 1a rectán. 
BireceMnt PEDRO DOMECQ ¥ CUu. U n » de le Frontera 
A n u n c i o s HEIES Y E c o n n i n i c o s 
C o m p r a s 
C O M P R E usted nn solar 
para edificar en extrarra-
dio urbanizado. Plazos 
desde 10 pesetas mensua-
les. Folleto gratis. Apar-
tado Correos 411, Madrid. 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos de edición, 
cómpranse. Desengaño, 29, 
librería. 
P A G O bien mobiliarios, 
pianos, cuadros, libros y 
objetos. Hortaleza, 110. 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
P A P E L E T A S Monte, alha-
jas, ropas alta tasación. 
Desengaño, 20; Ballesta, L 
O p t i c a 
A N T E O J O S , absoluta ga-
rantía. Vara y López. 
Príncipe, 5. 
P A R A conservar vista, 
cristales Punktal Zeiss. 
Casa Dubosc, óptico. Are-
nal, 21. 
V a r i o s 
R E P R E S E N T A N T E S . Des-
cuentos varios y comisión 
espléndida. Escribid; L a 
Foto-Pictór ica , Aparta-
do 148. Sevilla. 
HAGO lentes, gafas y re-
formas. Arroyo, Barqui-
llo, 9. 
COMPRO buenos cuadros 
antiguos, mobiliarios, ob-
jetos. Santa Brígida, 3, 
Quesada. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I L L O . 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
P R O B A D Anís Goya, L i -
cor Granduque, de exce-
lente paladar y arom 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
C O N S U L T A jurídica; cin-
co a seis, gratuita. Desahu-




la, 12, bajo. 
V e n t a s 
V E N D O parte? terreno, 
casas buen sitio. Razón: 
Pez, 8, cuarto. 
P I A N O S , autopíanos, con-
tado, plazos. Maristany. 
Fundado 1870. Postigo San 
Martín, 7. 
S I Q U I E R E MUCHO 
D i n e r o p o r a l h a j a s 
P a p e l e t a s d e l M o n t e 
y toda clase de objetos, pago todo su valor. 
mamones manila: uenta u ainuiier 
F u e n c a r r a l , 2 9 , f r e n t e a I n f a n t a s 
AGUA DE SOLARES MESA.— N E U R A S T E N I A , DISPEPSIA. H I P E R C L O R H I D R I C A Y CATARROS G A S T R O I N T E S T I N A L E S D E USO U N I V E R S A L COMO AGUA DE 
J E A N N E S A N D O L 
E l p o z o q u e h a b l a 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
E L DEBATE» por EMILIO'CARRASCOSA» 
—¿Ve usted cuán ta razón tenía yo al decirle que 
la divina Providencia vela por nosotros? Esta 
imprevista circunstancia del retorno de la antigua 
y bondadosa ama de cría al hogar de su hija de 
leche lo prueba bien a las claras. 
La puerta del locutorio se abr ió en aquel mo-
mento, girando sin ruido sobre goznes, y la gra-
ciosa silueta de Genoveva se reco r tó en el umbral , 
bañada por la luz que del j a rd ín entraba a' rau-
dales. El rostro arrebolado y sonriente de la nifia 
y sus ojos enrojecidos aún por el llanto, daban 
a entender los distintos y contrapuestos sentimien-
tos que pugnaban por dominar en su corazón, 
a d u e ñ á n d o s e do <M. La sola idea de que volvía 
al lado de su padre la inundaba de felicidad, y 
era para ella promesa de todas las dichas apete-
cibles; pero al mismo tiempo una gran tristeza, 
la tristeza todas las despedidas, la acongoja-
ba, poniendo en sus p á r p a d o s escozor de lágri-
mas quemantes; tener que abandonar el colegio, 
todo paz y sosiego inefables, en el que habían 
transcurrido apaciblemente varios años de su vida; 
alejarse de sus compañeras de internado, a las 
que la unía un afecto fraternal, y, sobre todo, 
verse privada del consejo prudente y de la sabia 
dirección de la bondadosa superiora, de aquella 
santa mujer, a quien ella llamaba «mi madre», 
y cuyos solícitos y tiernos cuidados le habían he-
cho olvidarse de que era huérfana, constituían 
para la colegiala motivos más que suficientes de 
honda tristeza. Pero Genoveva sabía reaccionar 
con entereza valerosa contra los desfallecimien-
tos de su corazón; habituada a una absoluta au-
sencia de cualquier preocupación personal, se es-
forzó en no pensar más que en los deberes que 
su nueva vida iba a imponerle. 
— i E a , ya estoy aquí otra vez! ¿Qué, hermani-
to, ha terminado ya el largo conciliábulo? ¿Te 
! ha informado bien mi buena y querida madre do 
[ mis escasas virtudes y de mis muchas faltas?—pre-
guntó. Meriendo aparecer alegre, pero, en reali-
dad, con atolondramiento, mientras dirigía a la 
superiora una expresiva mirada llena del más res-
petuoso cariño. 
—Sí, nena, ha terminado—le respondió el jo-
v e n - . Ahora puedo estar seguro, aunque va an-
tes tema esta seguridad, de que eres una'buena 
y virtuosa muiercita, con la que se puede contar 
seriamente. 
—Agradezco tus palabras. Encierran un eloprio 
que me complace más que lodos los halagos del 
mundo juntos, y una confianza que haré ú n a n l o 
oslé de mi parle por merecer-dijo gravemenle, 
Genoveva, abandonando su man., suav.- y sonro-
sada en la nervuda y fuerte de.su herniauo. 
-Entoncbs , querida, puedes ir preparando tus 
cosas para marchar; pasado mañana, lo más tar-
de, debemos salir de Avignon—repuso el mucha-
cho, en cuya voz se advertía un dejo de sincera 
tristeza. ~ 
El equipaje de la colegiala no- era mucho. Su 
modesto equipo de pensionista cabía perfectamente 
en una .pequeña maleta, contando, desdé luego, 
los libros, cuadernos de notas y otros objetos de 
uso personal de la educanda. 
Llegado el momento de la despedida, Genoveva 
dejó que se desbordasen los sentimientos de su 
corazón, tantos días contenidos. 
—Permíteme que llore—le dijo a su hermano, 
intentando dibujar en sus labios sonrosados y 
finos una sonrisa, que no pasó de ser una mueca—; 
el llanto me hará mucho bien, porque las lágri-
mas aliviarán mi pecho, librándolo de la honda 
pena que lo ahoga. ¡Me he sentido tan queridn 
en esta casa, que me dispongo a abandonar! ¡Tan-
tos y tan sinceros afecb e han rodeado mien-
tras viví en ella!—añadió u niña con infantil y 
candorosa voz, que los sollozos hacían apenas 
perceptible. 
El joven suspiró; pero no se atrevió a prome-
terle a su acongojada hermana que el mi^mo ca-
riño abnegado y puro e idénticos afectos, la es-
perasen bajo el tech*o pal^'O. 
¿in haber olvidado del indo cómo era París, 
Genoveva guardaba de la gran capital no más 
que una imagen imprecisa y confusa, que le ofre-
cía la visión d« la ciudad como a través de una 
nube. Las larguísimas calles, sembradas a uno y 
otro lados de altas casas, le parecían hundidas 
en una semiobscui'idad monótona y sombría, y 
la inmensa mayoría de aquellas casas tenían para 
ella un lúgubre aspecto de prisiones. 
—Ouiero saturar mis ojos de las mil bellezas! —Confieso que el nombre de la calle predis-
encantadas de este país de ensueño, antes de pone mi espíritu muy favorablemente.. Cuando 
abandonarlo, quizás . para siempre—le dijo a su papá, al mudarse, me escribió para darme la di-
hermano, recorriendo con él, por vez postrera,'rección de su nuevo domicilio, experimenté una 
las olorosas y sugestivas riberas del Ródano. Sien-gran simpatía y me sentí involuntariamente atrai-
to imperiosamente la' necesidad de hacer buen da hacia esta calle de «El pozo que habla». Su 
acopio de recuerdos alegres y llenos de luz, de denominación, muy poco parisiense, por cierto, me 
vastos horizontes rienles y esplendorosos. Ese hizo evocar no sé qué leyenda de la Edad Media. 
París, tan elogiado, no me ofrecerá, seguramente,! ¡Ni que decir tiene que el nombre lo deberá a 
las magníficas perspectivas que puedo contemplarj la circunstancia do que haya en la calle algún 
aquí, hasta emborracharme de colores y de per- pozo milagroso! 
fumes campestres. —No, hija mía; lo siento por ti, pero tendrás 
— ¡Oyéndote cómo te expresas, cualquiera diría que renunciar al encanto de tu leyenda, porque 
que iban a encerrarte en una mazmorra o entre no hay tal milagro. Se trata pura y sencillamente 
los altos muros de una fortaleza inexpugnable! jdc un fenómeno natural. Desde el fondo del pozo, 
—¿Es que acaso no parecen jaulas humanas las sube, es cierto,, una voz que se deja oir muy 
altas casas de París, tan desprovistas de atracti- clara y distinta; pero no lo es menos que la mis 
vos y comodidades? teriosa voz es el eco que repite las palabras pro-
—Ño niego que sean feas y tristes en algunos nunciadas por una prsona que se ipcline sobre 
barrios. Pero tranquilízate; la nuestra está si- el brocal... Tú misma podrás hacer hablar al poz0 
luada en un lugar tan pintoresco, que podrás siempre que lo desees, porque existe todavía en 
hacerte la ilusión, sin demasiado esfuerzo, de que el mismo sitio en que estuvo siempre. Ya no tiene 
•mtinúas viviendo en el campo. Nuestro padre^agua, está seco; su pretil o brocal se halla me-
razón de los arduos estudios a que se dedi- dio derruido por la acción del tiempo; la polea 
en, necesita un gran silencio y una calma absolu- suspendida sobre él, llena de herrumbre y moho, 
ta para poder-trabajar, y por esto ha-elegido para-no funciona,-y las raras personas que de higos 
fijar su residencia en él un barrio apartado, al a brevas transitan por la solitaria calle pasan a' 
que no llega el ruido de la prran urbe, y que, lado del viejo pozo sin hacerle interrumpir sU 
está habitado, casi en su totalidad, por escrito- silencio y aun sin dignarse mirarlo.^ 
res y hombres consagrados a una intensa labor' — ¡ E s lást ima!, lo declaro ingenuamente. Yo 
intelectual. E n las proximidades del Jardín de hubiera preferido una bella leyenda poética a esta 
Plantas, en una calle silenciosa y tranquila, ha explicación toda lo científica que tú quieras, per0 
logrado encontrar una casita coquetona, que re- demasiado prosaica... ¡Ay! ¿Dónde queda ya a'S0 
úne todas las condiciones para ser la vivienda de* poesía?—exclamó medio en serio, medio en 
ideal de un sabio. Ya la verás, Genoveva, y estoy 
seguro de que to gustará mucho. i ^ C o n t i n u a r á . ) 
